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Предокрплана, т. Ительсон о контрольных 
цифрах хозяйства округа на 27-28 г.
1. Контрольные цифры хозяйства Округа на 1927-28 год, как 
правильно отражающие общее направление хозяйственно-экономи­
ческой политики, принять.
2. Отметить неуклонное развитие всех отраслей народного хо­
зяйства округа и прежде всего главнейшей его отрасли—промыш­
ленности,—рост которой идет более быстрым темпом, чем общий 
рост хозяйства округа. Вследствие этого удельный вес ее в общей 
системе хозяйства увеличивается: рост всего хозяйства округа оп­
ределяется в 26-27 г. в 15,6 проц., на 1927-28 г.—14,8 проц., рост 
промышленности в 1926-27 г.—28,1 проц., на 1927-28 г.—-19,6 проц., 
удельный вес промышленности в 26-27 г.—73,6 проц., на 
1927-28 г.—76,8 проц.
Одновременно с ростом хозяйства округа происходит рост за­
нятой рабочей силы, доходов и покупательной способности населе­
ния округа.
3. Отметить рост удельного веса обобществленного сектора 
в общем хозяйстве округа; в общем производстве округа этот сек­
тор составлял в 1926-27г. 67,7 проц., на 1927-28 г. намечен 
в 69, 6 проц, в торгово-посредническом обороте занимал 9.3,8 проц., 
на 1927-28 г. намечен в 84,5 проц.
4. По отдельным отраслям народного хозяйства округа счи­
тать необходимым отметить следующее:
I. По промышленности.
1. Последнее трехлетие дает систематический рост продукции 
промышленности, при чем с 1925-26,г. темп роста замедляется вслед­
ствие окончания восстановительного процесса и полной загрузки 
основного капитала промышленности.
2. Одновременно с ростом продукции наблюдается рост общего 
числа рабочих, увеличение выработки на 1 рабочего и повышение
среднего заработка рабочего. При этом рост выработки на 1 рабо­
чего идет главным образом за счет капитальных вложений и рацио­
нализации производства.
3. Удельный вес продукции государственной и кооперативной 
промышленности в общем количестве продукции промышленности 
округа увеличивается, удельный же вес частной продукции сни­
жается.
В соответствии с общим состоянием промышленности округа 
и перспективами на 1927-28 г. признать необходимым:
1. Н аряду с общим ростом продукции дальнейшее увеличение 
выработки на 1 рабочего путем рационализации процесса производ­
ства, при чем в целях обеспечения выполнения постановления П ра­
вительства о переходе на семичасовой рабочий день и подготовке 
к этому промышленности, этот вопрос должен стать предметом осо­
бого внимания советских и профсоюзных организаций.
2. Пересмотр форм управления промышленностью, особенно 
объединяемой Промкомбинатом, так как разнообразие производств 
требует достижения наибольшей организационной четкости и чрез­
вычайной гибкости в системе управления.
3. Снижение себестоимости продукции не менее, чем на 6 проц., 
а также и снижение отпускных цен.
4. Полное и своевременное получение средств, необходимых 
для капитальных вложений, так как состояние оборудования, про­
мышленных зданий и рабочих жилищ требует безотлагательного 
производства капитальных затрат. В части собственно окружной 
промышленности это выполнение является особенно необходимым, 
так как более замедленный по сравнению со всей промышленностью 
округа темп развития собственно окружной промышленности яв­
ляется следствием недостаточных капитальных затрат в виду на­
пряженного финансового положения ее. Последнее обстоятельство 
указывает на необходимость пополнения оборотных капиталов ок­
ружной промышленности.
Просить Областной Исполнительный Комитет оказать содей­
ствие в получении пномышленностыо округа намеченных контроль­
ными цифрами средств по линии центральных и областных органи­
заций.
5. Направление капитальных вложений местной промышлен­
ности в производства, обеспечивающие получение наибольшего 
хозяйственного эффекта в возможно-короткий срок.
Поручить Президиуму Окрисполкома проверить результат 
капитальных вложений в промышленность Округа за истекшие 
годы и о выполнении плана капитальных вложений 1927-28 г.
6. Улучшение качества продукции промышленности, ни в коем 
случае не допуская снижения себестоимости за счет ухудшения к а ­
чества продукции и уменьшения прибылей предприятий.
7. В  части кустарной промышленности.
а) Усиление кооперирования кустарей.
б) Вовлечение по возможности всех «диких» кустарно-промыс­
ловых кооперативных об‘единений в систему Промкредсоюза;
в) Организацию финансирования и снабжения кустарно-про­
мысловых об‘единений через Промкредсоюз, с полным охватом 
наиболее важных в народно-хозяйствен, отношении кустарных 
производств.
г) Повышение квалификации кустарей и улучшение качества 
вырабатываемой ими продукции при непременном снижении себе­
стоимости ее.
д) Организацию использования кустарной промышленностью 
отходов крупной промышленности.
е) В виду важности развития отраслей кустарной промышлен­
ности, производящих предметы, годные для экспорта,— использо­
вание всех возможностей для развития этого дела.
По заработной плате.
Считая, что рост средней заработной платы по номиналу на 
2,4 проц. в связи с фактическим ростом реального заработка еще на 
6 проц. за счет снижения цен намечен правильно, признать необхо­
димым, чтобы повышение номинала заработной платы охватило 
преимущественно отставшие группы трудящихся.
II. По сельском у хозяйству.
Отметить, что:
1) В количественном отношении сельское хозяйство превы­
шает довоенный уровень, наступил перелом и в отношении каче­
ственном, хотя в этом направлении достижения отстают от количе­
ственного роста.
2) Определилась тенденция к  повышению товарности хозяйства 
со стороны крестьянского населения, приступающего в результате 
проходящего землеустройства, к коренному переустройству своих 
хозяйств.
3) Сеть сель.-хоз. кооперации расширяется, втягивая крестьян­
ство в систему проводимых через кооперацию сельско-хозяйствен- 
ных мероприятий, однако, организационное и хозяйственное со­
стояние ее в большинстве еще слабое.
4) Дальнейшее развитие сельского хозяйства упирается в не­
сколько замедленный темп проведения некоторых мероприятий, 
в том числе землеустроительных работ (особенно в горнозаводских 
районах), мероприягий по качественному улучшению животновод­
ства, по развитию огородничества. В результате некоторые отрасли
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сельского хозяйства,—в частности, животноводство и огородниче­
ство,— отстают в своем развитии от растущих потребностей насе­
ления.
Д л я  дальнейшего развития сельского хозяйства признать не- 
, обходимым осуществить в предстоящем году следующие мероприя­
тия:
1. Углубить работу по сельско-хозяйственному районирова­
нию округа с тем, чтобы в 1927-28 г. было точно определено направ­
ление хозяйства для каждого отдельного района.
2. Д ля развития полеводства обеспечить:
а) полное выполнение плана землеустроительных работ и уси­
ление темпа перехода землеустроенных обществ на многополье 
и введение правильных севооборотов;
б) обслуживание земельных обществ, переходящих на много­
польные севообороты достаточной агрономической помощью, со­
действие обеспечению их сортовыми семенами, посевными травами, 
минеральными удобрениями и сложным сельхозинвентарем;
в) практическое осуществление этих мероприятий гнездовым 
методом, с выявлением отдельных, наиболее активных бедняцко- 
средняцких земельных обществ и полным удовлетворением их по­
требностей, для закрепления вводимых многопольных севооборо­
тов.
3. Придать серьезное значение опытно-показательным участ­
кам, стремясь к закладке такого их количества, которое обеспечи­
вало бы постоянное и непосредственное наблюдение агроперсонала 
и выявление достигнутых результатов.
4. Сосредоточить внимание на организационном и хозяйствен­
ном обслуживании сети сельско-хозяйственной кооперации, ставя 
при этом основными задачами:
а) втягивание всех стихийно-образовавшихся «диких» коопе­
ративов в союзную систему;
б) установку работы сель.-хоз. кооперативов в соответствии 
с принятым уставом и действительное и полное обслуживание ими 
об‘единяемых хозяйств;
в) перевод простейших видов кооперативов в более сложные 
производственные кооперативы;
г) пересмотр кредитной сети, в целях наибольшей концентра­
ции вокруг кредитных т-в мелких специальных кооперативов и обес­
печения достаточно полного их обслуживания;
д) проработка хозяйственных планов колхозов и переход 
к  практическому их осуществлению, а также усиление организа­
ционного, агрономического и хозяйственного обслуживания кол­
лективных хозяйств и, через это, их укрепление.
5. В целях ослабления тяжелых последствий неурожайных лет 
и обеспечения населения посевным материалом, уделить особое
внимание организации местных семянных фондов, а также хране­
нию и правильному их использованию, сосредоточив работу, глав­
ным образом, в основных сель.-хоз. районах.
6. Поставить под особый контроль продвижение в деревню 
сельхозкредита и сель.-хоз. инвентаря, не допуская искажения 
в этом вопросе линии центральных органов. П ри  практическом 
осуществлении этих мероприятий на 1927-28 г. обратить внимание:
а) на концентрацию кредитования в отдельных районах и обес­
печение путем кредита в первую очередь гнездовых мероприятий, 
намеченных планом;
б) на облегчение условий кредитования как  в части удлине­
ния сроков, так и понижения процента за пользование ссудами;
в) на возможное снижение стоимости сель.-хоз. машин и уд­
линение сроков кредитования на сел.-хоз. инвентарь, особенно для 
бедняцких и маломощных слоев деревни и кооперированной бедноты.
7. Уделить особое внимание развитию вокруг промышленных 
пунктов в округе огородничества, как  одной из выгодных товарных 
отраслей сельского хозяйства и, в частности: ».*•
а) выявлению наиболее подходящих для этого селений и со­
средоточению в них внимания населения на развитии огородниче­
ства;
б) организации снабжения доброкачественными огородными 
семенами, оказанию помощи сел.-хоз. кредитом и организации по­
казательных огородов;
в) созданию специальных огородных как производственных, 
так и сбытовых кооперативов и организации переработки и сбыта 
продуктов огородничества и оборудованию овощехранилищ.
k "! 8. В области коневодства и молочного животноводства в 27-28 г. 
обратить самое серьезное внимание на изучение качества имеюще­
гося скота и его продуктивности, путем расширения работы ж и­
вотноводческих товариществ и контрольных союзов, а также на 
определение направления зоотехнической работы в округе.
Практическими мероприятиями в улучшении животноводства, 
кроме выставок, показательных кормлений, конкурсов и т. д. 
должны быть:
а) выявление местных улучшенных производителей и органи­
зация их распределения по случным пунктам;
б) приобретение за счет кредитов УСХ племенного материала 
и распределение его по отдельным земельным обществам и коллек­
тивам;
в) проведение в этих обществах комплекса мероприятий по 
правильному развитию животноводства, как-то: подбор племенных 
производителей и выбраковка местных, организация ручной случки, 
перевод коров на осенний отел, установление раздельной пастьбы 
скота, устройство теплых скотных дворов, переход на правильное 
содержание скота и воспитание молодняка.
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9. В целях развития молочного животноводства и создания 
для этого благоприятных экономических условий, усилить работу 
по организации переработки и сбыта молочных продуктов, уточнив 
роль и организационно связав в этой работе потребительскую ко­
операцию с системой производственной кооперации.
10. В виду определившейся тенденции роста площади посева 
под ячменем в округе, необходимо обратить внимание на качествен­
ное улучшение его в смысле пригодности возделываемого сорта 
для целей местной промышленности, используя для этого кредиты 
УСХ, а также средства промышленности.
11. В целях направления предусмотренного роста сельского 
хозяйства по линии маломощных хозяйств и обеспечения проведе­
ния в жизнь манифеста Правительства, поручить Президиуму Окр- 
исполкома наметить план конкретных мероприятий по усилению 
и развитию маломощных крестьянских хозяйств и дать необходи­
мые указания на места.
III. По лесном у хозяйству.
Отметить, что:
1. Леса округа в общей массе приближаются к полному сбыту 
древесины: исключение составляют лесные дачи с преобладанием 
еловых насаждений. При этом вследствие недостаточного планового 
и правильного использования лесных массивов лесные дачи округа 
истощаются.
Исходя из состояния лесного хозяйства, считать необходимым:
1) Обеспечить полное выполнение плана лесоустроительных 
работ, намеченных на 1927-28 год в соответствии с десятилетним 
планом устройства лесов округа и приступить к осуществлению 
хозяйственных планов в устроенных лесных дачах.
2) Добиваться использования деловой древесины исключи­
тельно по прямому назначению, для чего считать необходимым 
поставить перед соответствующими организациями вопрос о вве­
дении в лесных фондах, приписанных к  промышленности, комби­
нированного хозяйства, при котором вся строевая и поделочная 
древесина лесосеки будет использована по прямому ее назначению.
3) Поручить Президиуму Окрисполкома изучить вопрос о воз­
можности эксплоатации еловых насаждений и использования лесо­
сек, неудобных в смысле транспортирования древесины.
4) Считая недостаточными отпускаемые средства на восста­
новление лесного хозяйства по размерам требований, пред‘являе- 
мых к  хозяйству, и тому состоянию, в котором лесное хозяйство 
находится,—возбудить перед центром ходатайство об увеличении 
размера отпуска средств на мероприятия по восстановлению и раз­
витию лесохозяйства.
95) В целях более правильной постановки лесоэксплоатации 
с соблюдением интересов лесного хозяйства, считать необходимым 




Отметить, что наряду сростом общего числа занятого в промыш­
ленности населения и нехваткой квалифицированной рабочей силы 
в крупной промышленности, продолжает расти безработица за 
счет избыточных рабочих рук в сел. хоз., сокращения аппаратов 
в госучреждениях и бытовых особенностей в ряде рабочих районов, 
где рабочие зачастую связаны с землей и неохотно соглашаются 
на переброску в районы, в которых требуется рабочая сила, а также 
за счет притока в гор. Свердловск, как  областной центр, безработ­
ных извне округа и извне области.
В целях смягчения безработицы признать необходимым:
1) Расширение общественных работ.
2) Развитие деятельности коллективов безработных.
3) Развертывание работ по переквалификации тех групп без­
работных, по которым имеется наиболее слабый спрос на рынке 
труда, на квалификации потребные для промышленности и строи­
тельства.
4) Обязать все хозяйственные организации прибегать к ввозу 
рабочей силы извне округа, исключительно в случае отсутствия 
рабочих необходимой квалификации в округе.
5) Принять меры к развитию посева в сельском хозяйстве тру- 
доемных культур и развитию кустарных промыслов.
6) Поручить Президиуму Окрисполкома, Облсовнархозу, Обл- 
отделу Труда и Окрзу не позднее 1-го января наметить конкретный 
план мероприятий по смягчению безработицы в округе.
V. По жилстроительству.
Отметить, что:
1. Несмотря на рост строительства жилищный кризис, вслед­
ствие роста населения, остается еще очень острым, так как  средств 
для развертывания строительства в соответствии с действительными 
потребностями не хватает.
2. Стоимость строительства все еще чрезвычайно высока при 
невсегда достаточно удовлетворительном качестве его.
Д ля дальнейшего развития строительства признать необхо­
димым:
1. Максимальное развертывание строительства при более энер­
гичном вовлечении средств заинтересованных госорганов и строи­
тельной кооперации.
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2. Выполнение плана капитальных вложений.
3. Развитие и усиление жилищно-строительной кооперации, 
в частности, путем вовлечения в систему кооперации индивидуаль­
ных застройщиков.
4. Снижение стоимости строительства, добиваясь улучшения 
его качества.
5. Учитывая особо острый жилищный кризис в округе, задер­
живающий развитие промышленности и влияющий на настроение 
рабочих масс, немедленно войти с ходатайством в соответствующие 
центральные учреждения об отпуске дополнительных средств на 
жилищное строительство промышленности за счет отпущенных 
Правительством 50 миллионов рублей к  10-ти летию Октября.
6. Настоятельно добиваться перед соответствующими органи­
зациями полного удовлетворения заявки округа на жилищное 
строительство.
VI По коммунальному хозяйству.
1. Отметить, что, несмотря на значительный рост расходов на 
коммунальное хозяйство, элементарные потребности его, вследствие 
полного отсутствия элементов благоустройства в довоенное время, 
почти совершенно не удовлетворяются.
Н аряду с этим к  благоустройству рабочих поселков округа 
до сих пор еще не приступлено.
2. В целях развития гор. хозяйства в будущем, главным обра­
зом, средствами самого хозяйства, признать необходимым постройку 
рентабельных общественно-необходимых предприятий (трамвай, 
продуктовый рынок, бойни), доходы от которых позволили бы даль­
нейшее самостоятельное развитие городского хозяйства.
Президиуму настаивать на получении соответствующих креди­
тов на трамвай, к постройке которого приступить в текущем году.
VII По торговле.
1. Отметить систематическое увеличение с каждым годом тор­
гового оборота по округу, в частности, увеличение его в 1926-27 г. 
на 21,8 проц. и предполагаемое в 1927-28 г. на 13,8 проц.
2. В связи с ростом в 1927-28 г. покупательной способности 
населения (повышение бюджета рабочих и крестьян, намечаемое 
снижение цен), имеющимися уже в настоящее время перебоями в 
снабжении населения промтоварами, считать необходимым вопросу 
снабжения промтоварами уделить особое внимание, добиваясь пе­
ред соответствующими органами полного и бесперебойного снабже­
ния необходимыми товарами.
3. Учитывая, что намеченное снижение розничных цен должно 
быть проведено не только за счет снижения отпускных цен промыш­
ленности, но и сокращения торговых расходов путем рационализа­
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ции, предложить Облсоюзу и Ц РК  наметить конкретный план ме­
роприятий по максимальному сокращению накладных и торговых 
расходов и снижению розничных цен, не допуская при этом за счет 
снижения цен сокращения нормальных прибылей и особенно обо­
ротных капиталов.
4. Отмечая предполагаемое в 1927-28 г. сокращение доли част­
ного капитала в торговле с 6,2 проц., до 5,5 проц. общего оборота 
по округу,—поручить президиуму Окрисполкома проработать во­
прос о роли частного капитала в торговом обороте и методах его 
регулирования.
5. Отмечая почти полное отсутствие обслуживания рынка ко­
операцией и госторговлей овощными, молочными и скоропортящи­
мися продуктами и отсутствие необходимых для этого хранилищ, 
предложить Уралоблсоюзу, Ц РК  и Окрвнуторгу наметить практи­
ческие мероприятия по обслуживанию рынка этими товарами и пред­
ставить не позднее 1 января на рассмотрение президиума Окрис­
полкома.
6. В связи с расширением оборота кооперативной торговли 
и необходимостью усиления оборотных средств ее, считать необхо­
димым усилить привлечение средств населения, путем доведения 
среднего пая до установленной нормы.
VIII. По бю дж ету.
Отметить, что:
1. В абсолютных суммах бюджет неуклонно ростет, при чем 
темп этого роста с замедлением общего темпа развития народного 
хозяйства округа постепенно замедлялся. Н а ряду с этим отметить, 
что рост бюджета имеет более замедленный темп, чем рост хозяй­
ства округа (рост хозяйства на 1927-28 г. намечен в 14,8 проц., рост 
бюджета в 6,3 проц.).
2. Вследствие недостаточного развития собственно окружной 
промышленности и рентабельных предприятий коммунального хо­
зяйства уменьшается удельный вес в бюджете неналоговых доходов 
при росте удельного веса налоговых доходов.
3. В расходной части сводного бюджета увеличиваются рас­
ходы производственные на—29,0 проц. в 1926-27 г. и 57,1 проц. 
в 1927-28 г., культурно-социальные на 23,3 проц. в 1926-27 г. и
22,3 проц. в 1927-28 г ., при сокращении административных расхо­
дов по содержанию всего окружного административного аппарата 
в 1927-28 году на 29,7 проц.
4. Темп роста районного бюджета в расходной части (без зай­
мов) против предшествующего года повышается: в 1926-27 г. рост 
районного бюджета определялся в 16,6 проц., в 1927-28 г .—
в 18,5 проц.
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В соответствии с изложенным признать необходимым:
1. Особо внимательное администрирование неналоговых дохо­
дов в целях повышения удельного веса их в бюджете округа.
2. Дальнейшее сокращение административных расходов и все­
мерное увеличение капитальных вложений в хозяйстве округа 
в целях повышения его доходности.
3. Поручить президиуму Окрисполкома изучить причины сни­
жения доходов от промышленности и коммунального хозяйства, 
несмотря на увеличение капитальных вложений.
4. Ввиду несоответствия темпа роста бюджета с темпом роста 
хозяйства округа, что затрудняет удовлетворение растущих со­
циально-культурных и хозяйственных нужд населения, просить 
Областной Исполнительный Комитет удовлетворить ходатайство 
Округа в части увеличения расходов по социально-культурным 
и хозяйственным нуждам за счет увеличения областью процента 
отчислений Округу из поступающих государственных налогов 
и доходов, а также увеличения отпуска средств J из областного 
на расширение производства местной промышленности.
Исп. Об. Председателя Свердловского
Окружного Исполнительного Комитета Сивков.
Секретарь Окрисполкома Кириллов.
В в е д е н и е .
Об* ем контрольных цифр на 1927-28 год, против 26-27 года,, 
значительно расширен введением: самостоятельного раздела ж ил­
строительства, товарной продукции лесного хозяйства, покупа­
тельного фонда населения, капитальных вложений по всем основ­
ным отраслям хозяйства, индексов цен, безработицы. Учет основ­
ных и оборотных фондов хозяйства отложен до будущего года, 
вследствие неподготовленности к этому делу и крайней сложности 
их выявления в условиях Округа. £
М етодология,
Контрольные цифры хозяйства Округа на 1926-27 год прора­
батывались по общей, но не специальной для К .Ц . методологии, 
на 1927-28 же год были приняты методы центральных плановых 
организаций. Существенным отклонением от единой методологии 
в К .Ц . О круга является:
1. Исчисление валовой продукции промышленности без учета 
внутритрестовского оборота, который в специфических условиях 
промышленности Свердловского Округа искусственно увеличивает 
реальные цифры продукции (так, например, по Уфадейским заво­
дам до 2,5 раз).
2. Оценка большей части сельско-хозяйственной продукции 
по средне-рыночным ценам, а не по ценам заготовок, за крайней не­
значительностью последних в Округе.
3. Исчисление товарной продукции сельского хозяйства без 
внутрикрестьянского оборота, вследствие отсутствия соответствую­
щих данных.
Учет рыболовства и охоты в К .Ц . произведен: по первому в ча­
сти промышленного улова, по второй в размере заготовок.
Вследствие изменения и уточнения методов учета (особенно 
по промышленности, оценка валовой продукции которой в К . Ц.
26-27 года произведена по себестоимости, а не по отпускным опто­
вым ценам), а  также пересчета соответствующих статистических 
данных в границах О круга на 27 год, К . Ц. на 27-28 год по боль­
шинству разделов и в целом с К. Ц. 26-27 года несопоставимы.
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Итоги К. Ц. 26-27 г.
Контрольные цифры хозяйства Округа на 1926-27 год, как 
составлявшиеся в конце его первого квартала, не являлись К. Ц. 
в точном смысле этого слова, так как в основу их исчисления были 
положены утвержденные программы производства промышленно­
сти на 26-27 г. и основные конкретные данные о сельско-хозяйствен- 
ном состоянии Округа. Поэтому поверка К. Ц. 1926-27 года яв ­
ляется вернее поверкой выполнения не общих хозяйственных ди­
ректив, а уже хозяйственных смет и планов. По имеющимся дан­
ным, итоги 26-27 года в общем соответствуют или являются близ­
кими к намеченным, за исключением сельского хозяйства.
По крупной промышленности продукция возросла на 28,6 проц. 
против 28,5 проц. намеченных. По окружной промышленности про­
дукция увеличилась на 17,3 проц., против 21,5 проц. намеченных, 
при чем по промкомбинатовской увеличилась на 20,3 проц., по 
прочей окружной понизилась на 0,5 проц. В целом по мелкой (не- 
цензовой) промышленности продукция поднялась на 21,9 проц. 
против 15,1 проц. намеченных. В частности по районной промыш­
ленности выпуск продукции с сырьем заказчика увеличился только 
на 9,8 проц., вместо 32 проц. намеченных, что об‘ясняетея непуском 
в действие ряда мельниц и лесозаводов. По сельскому хозяйству 
необходимо отметить непредусмотренное сокращение площадей по­
сева к  урожаю 26-27 года на 12,4 проц. (по главным культурам) 
против предыдущего года; увеличение числа лошадей на 6,6 проц., 
сокращение коров на 0,8 проц.; овец на 5,2 проц. и уменьшение 
стада свиней на 12,9 проц. По ясилстроительству выполнение пре­
вышает предположения на 11,7 проц., в частности по коммуналь­
ному строительству на 24,1 проц., по жилстроительству промышлен­
ности на 27,6 проц., при недовыполнении жилстроительства раб- 
жил кооперации на 18,8 проц., а также разных госорганизаций на 
12,7 проц. Намеченный на 26-27 год рост торгово-посреднического 
оборота на 21,8 проц. остается близким к действительности. Мест­
ный бюджет Округа вырос на 22,5 проц., против первоначально на­
меченных 12,3 проц. Наемный персонал Округа возрос на 6,2 проц., 
против 6 проц. намеченных, по промышленности же рост числа 
рабочих выразился в 4 проц., вместо 12,4 проц. намеченных, вслед­
ствие чего выработка продукции на 1-го рабочего по крупной про­
мышленности вместо намеченного роста в 11,6 проц.— определяется 
в 24,6 проц. Снижение розничных цен в среднем за 1926-27 год про­
тив 25-26 года, по стоимости бюджетного набора в г. Свердловске, 
определяется: по группе промтоваров в 3,6 проц. и по группе сель- 
хозтоваров в 1,5 проц.
Перспективы хозяйства на 27-28 г
Рост хозяйства.
В 27-28 году, после трех лет восстановления хозяйства, темп 
роста последнего замедляется, оставаясь, однако, высоким. В 27-28 г. 
дальнейший рост хозяйства обусловливается, с одной стороны, но­
выми капитальными затратами, с другой, улучшением производ­
ственных процессов и хозяйствования, т. е. рационализацией про­











26-27 г. 27-28 г. Поокругу
По
Уралу
1. В ся валовая продукция в мил. д . р. 102,9 118,2 114,8 105,5
В т. п.: промышленности » » 76,9 90,8 119,6 113,4
сельского хозяйства . . 27,0 27,4 101,2 100,7
В т. ч. земледелия . . 20,4 20,5 100,6 100,5
» лесного хоз-ва  . 6 ,5 6,7 103,9 103,0
2. Товарная продукция в мил. ч. р. 100.3 112.2 111,9 106.7
В т. ч.: промышленн. » ь 93,1 104,2 112,0 109,0
сельского хозяйства » 7,2 8,0 111,0 107,2
В т. ч. земледелия 3,3 3,9 117,9 107,4
» лесного хоз-ва . 3 ,6 3,8 105,8 —
3. Т орг.-посреди, оборот в мил. ч. р. 425,0 .;483,5 113,8 112,7
4. Местный бюджет б/займов » » 9,7 10,7 110,0 109,7
5. Капитальные вложения » » 21,8 38,2 175.3 144 8
В т. ч.: в окруж ное хоз. » » 7Д 13,7 191,9
Показатели роста хозяйства Округа выше показателей роста 
хозяйства У рала, что об‘ясняется более усиленным темпом роста 
промышленности Округа и промышленным характером последнего 
(доля пром. продукции по Округу составляет 74—77 проц,, по 
Уралу же 40,6 проц.) что при равном росте с Уралом показателей 
по сельскому хозяйству повышает общий показатель роста продук­
ции Округа.
Относительный (по отношению вал. прод.) рост товарной про­
дукции Округа в общем параллелен с ростом ее по У ралу, с неко-
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■горым превышением по промышленности за  счет мелкой промыш­
ленности (тов. прод. которой равна валовой) и по сельскому хоз-ву 
а счет увеличения тов. продукции посевных трав.
Темп роста местного бюджета происходит при усиленном росте 
налоговых доходов, при некотором снижении неналоговых.
Значительный по сравнению с Уралом рост в Округе капитало­
вложений, показанных с выделением вложений в хоз-во, админи­
стрируемое Округом, об‘ясняется намеченными крупными вложе­
ниями в промышленность, жилстроительство, коммун, хоз-во, 
электрификацию.
Н а 27-28 год промышленности, в порядке директивы, постав­
лены следующие задачи: 1) увеличение выработки продукции на 
1-го рабочего на 15,6 проц.; 2) снижение себестоимости не менее 
чем на 5—6 проц. за счет удешевления и рационализации производ­
ства; 3) снижение отпускных цен не менее, чем на 5—6 проц. при 
жестком понижении накладных, административных и коммер­
ческих расходов.
В торговле на 27-28 год за счет снижения отпускных цен про­
мышленности и удешевления стоимости торгового аппарата наме­
чается дальнейшее снижение розничных цен, которое отразится на 
стоимости бюджетного набора в 6,4 проц., в частности по пром- 
группе в 6 проц. и по сельхоз. группе в 7 проц.
О бобщ ествление.
Удельный вес отдельных секторов хоз-ва Округа на 27-28 год 
мечается следующий:
С о ц и а л ь н а я  ^ . с т р у к т у р а
Отрасли хозяйства Государствен. Кооне атявн. Частная
26-27 г. 27-28 г 26 27 г 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г
Все производство 64,6 65,6 ЗД 4,0 32,3 30,4
Промышленность . . 85,6 84,7 4,3 5 ,4 10,2 9 ,9
В т. ч. арендован. — — 0,9 0 ,9 5 ,7 5,2
Сельское и лесное 
хозяйство . . . . 18‘41 18,66 0 ,45 0 ,60 81,14 80 ,74
В т. ч. земледелие 0,30 0,51 0,15 0 ,19 99,55 99,30
Т орг.-посредническ. 
о б о р о т .................... 56 ,0 53,1 37 ,8  . 41 ,4 6,2 5,5
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Во всем производстве обобществленный сектор намечается 
в 69,6 проц. против 67,7 проц. в 26-27 году. В промышленном про­
изводстве обобществленный сектор определяется в 91,9 проц. против
89,9 проц. в 26-27 году. Надо отметить, что из 9,9 проц. частной 
промышленности 5,2 проц. приходится на арендованную промыш­
ленность. Обобществленный сектор сельского и лесного хозяйства 
по удельному весу поднимается всего на 0,4 проц., составляя на
27-28 год 19,3 проц., в частности, по земледелию, имея рост в одну 
четверть процента, достигает только 0,7 проц. В торговле роль гос- 
кооперативного сектора определяется в 94,5 проц. общего оборота 
против 93,8 проц. в 26-27 году, за счет продолжающегося вытесне­
ния частного опта.
Благосостояние населения.
Денежный приход и покупательный фонд населения Округа 
определяются:
1. Денеж ны й приход . . .
2. Покупательны й фонд . .
В тыс. рублей % к прецыдущ. 
году











Приведенный 'рост благосостояния является номинальным, учи­
тывая же предстоящее снижение розничных цен, реальное благо­
состояние населения возрастет дополнительно на 6— 7 проц. В связи 
с незначительным ростом рабочих в производстве и с проводимым 
сокращением административно-управленческого аппарата наме­
чается рост безработицы по Округу, однако, с понижением темпа 
роста против 26-27 года в два раза.





Население округа по переписи 1926 года составляло 619.561 чел. 
н распределялось следующим образом: в г. Свердловске 136.494 чел ., 
в поселениях городского типа—210.806 человек и в сельских мест­
ностях 272.261. По данным учета естественного движения населе­
ния, прод. прироста принят за 1925 год в 1,8 проц., за 1926 год 
в 2,6 проц. и за 1927 г. в 3 проц. Полученные цифры прокоррек­
тированы данными фактического наличия населения по разновре­
менным учетам и данным учета механического движения по г. Сверд­
ловску. В результате контрольные цифры количества населения 
принимают следующий вид:
Категория населенных Количество населения в тыс. на 1-е января
мест 1924/25 г. 1925/26 г . 1926/27 г. 1927/28 г.
Всего по округу . . . . 565,1 592,5 619,6 648,9
г. С в е р д л о в с к ................... 114,2 127,4 136,5 149,5
Поселения городского 
типа ............................ 191,4 201,9 .210,8 217,8
В том числе заводского 
н а с е л е н и я ................... 160,6 169,6 176,8 182,6
Сельские местности . . 259,5 263,2 272,3 281,6
Земледельческое населе­
ние ................................. 283,2 283,3 280,2 277,6
Неземледельческое на­
селение ........................ 281,9 309,2 339,4 371,3
Таблица показывает, помимо общего роста населения, непре­
рывный и последовательный рост удельного веса фабрично-завод­
ского населения и населения г. Свердловска.
Составлявшее в 1923-24 г. 47,1 проц. от общего количества 
сельское население в 1926-27 году составляет уже только 44 проц.
Контрольная цифра на 1927-28 год предусматривает продол­
жение этого процесса перераспределения населения, хотя и с мень­
шей интенсивностью, чем это было за прошлые годы, в виду замед­
ления темпа роста промышленности. Повышение удельного веса 
населения поселков городского типа намечено на 1927-28 год глав­
ным образом за счет г. Свердловска, который продолжает расти 
почти равномерным темпом.
В связи с возрастанием удельного веса населения заводских 
и городских поселений, контрольные цифры отмечают постепенное 
перераспределение населения между его земледельческой *) и не­
земледельческой частью. Последний процесс идет еще более интен­
сивно, чем общее перераспределение сельского и фабрично-завод­
ского населения. Об‘ясняется это тем обстоятельством, что значи­
тельная часть населения, проживающего в заводских поселениях 
и занимавшегося в годы упадка промышленности сельским хозяй­
ством, сейчас отходит от сельского хозяйства. В связи с указанным 
обстоятельством и общим перераспределением населения процент 
земледельческого населения понижается с 50,1 проц. в 1924-25 году 
до 42,8 проц. в 1927-28 году.
Наемный персонал.
В основу исчисления количества наемного персонала и заня­
того населения положены данные статистики труда Урадпрофсо- 
вета. При этом за прошлые годы наемный персонал взят по факти­
ческим отчетным данным, а на 1927-28 год количество его намечено 
на основе следующих соображений:
По сельскому хозяйству допущена возможность незначитель­
ного роста наемного персонала соответственно динамике преды­
дущих лет. По промышленности количество наемного персонала 
принято на 1927-28 год с увеличением лишь на 1—1,5 проц., так 
как  увеличение выпуска продукции намечается главным образом 
за счет рационализации производственных процессов.
По транспорту в связи с намечаемой рационализацией количе­
ство наемного персонала должно сократиться на 1,9 проц.
По торговле и государственным учреждениям контрольные 
цифры намечают сокращение наемного персонала на 1927-28 год, 
имея в виду директивы Правительства о сокращении администра­
тивных расходов. Довольно значительный рост наемного персо­
нала допущен лишь в строительстве, так как замедления роста его 
не предполагается.
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*} Земледельческим населением считаю тся все хозяй ства , имеющие посевы  свы ­
ш е 0 ,1 десятины . Посев до 0,1 десятины  обычно явл яется  огородным посевом р аб о­
чего и потому не мож ет определять принадлеж ности  к земледельческому населению .
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Занятое население.
Занятое население исчислено На основе данных о наемной ра­
бочей силе со следующими коррективами: по государственным 
учреждениям и транспорту занятое Население принято равным наем­
ному персоналу. По сельскому хозяйству занятым населением счи­
талось все земледельческое население в возрасте от 16 лет. По про­
мышленности занятое население получено прибавлением к наем­
ному персоналу лиц, занятых в кустарно-ремесленной промышлен­
ности. По торговле занятое население получено прибавлением к 
наемному персоналу всех частных торговцев.
В результате, наемный персонал и занятое население дают 
следующую динамику:



























В сего (тыс. чел.) . . . . 89,  Р 115,8 123,9 124,4 245,2 269,1 2 73,9 274 0
В сельском хозяйстве 12,2 16,3 18,2 19,0 157,7 157,8 156,0 154,5
В промышленности . . . 41,2 51,8 54,3 55 ,0 49,4 61,2 64 ,7 65,3
В строительстве . . . . 4,2 6, 9 8, 6 10,1 4.2 6,9 8,6 10,1
В зранспорте .................... 11,7 14,9 15,6 15,3 11,7 14,9 15,6 15,3
В торговле ........................ 4 ,6 5,3 5,9 5,5 6 ,5 8,6 8,3
В государственных учр-ж- 
дениях ....................... 11 ,9 16,2 16,3 15,5 1 1 .9 16,2 1 6 ,3 15 5
В прочих отраслях . . 3 ,8 4 ,4 4 ,1 4,0 3,8 4,4 4,1 4.0
Безработица.
В связи с тем, что темп роста всего трудового населения зна­
чительно превышает темп роста занятого населения, контрольные 
цифры отмечают ожидающийся в 1927-28 году рост безработицы 
в следующих размерах:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Общее число безработных 9.441 15.255 19.832
В том числе:
В г. Свердловске.................. 6.184 9.724 — *)
*) Н а 1927-28 г. наметить точное число безработны х по г. Свердловску не 
представляется вовможным. Можно Лишь указать , что темп роста, безработицы в го­
роде будет более быстрый, чем в округе.
Рост безработицы идет за счет избытка рабочей силы де­
ревни.
Н а увеличение общего числа безработных влияет также сокра­
щение аппаратов в государственных учреждениях, проведение рацио­
нализации производства в промышленности и, наконец, приток 
в г. Свердловск, как областной центр, безработных извне округа 
и даже извне Урала.
Рост безработицы наблюдается по всем группам, так как за­
медление роста наемного персонала коснулось всех групп.
Распределение занятого населения и наемного персонала по 
-социальным секторам указывает на постепенное перераспределе­
ние занятого населения в сторону увеличения государственного 
сектора. Начиная с 1927-28 г. процесс этот в связи с массовым сокра­
щением госаппарата должен несколько приостановиться.
Распределение наемного персонала и занятого населения по 
социальным секторам имеет такой вид:
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Наемная рабочая сила 1924/25г. 1925/26г . 1926/27 г. 1927/28 г.
(в т ы с я ч а х  ч е л о в е к).
1. Вся рабсила . . . . 89,6 115,8 123,0 124,4
2. Государственное х о ­
зяйство ........................ 73,2 97,2 103,4 104,2
3. Кооперативное хозяй­
ство ............................. 10,0 11,3 11,6 11,2
4. Частное хозяйство . . 6 ,4 7,3 8,0 8,0
Занятое население.
1. Все занятое население 246,2 269,1 273,9 274,0
2. Государственное хо­
зяйство ........................ 73,2 97,2 103,4 104,6
3. Кооперативное хозяй­
ство ............................. 11,5 12,9 13,3 13,6
4. Частное хозяйство 160,5 159,0 157,2 155,8
Заработная плата.
При исчислении фонда зарплаты ставки зарплаты взяты по дан­
ным Статистики Труда. На 1927-28 год контрольные цифры не на­
мечают значительного роста ставок зарплаты в червонном выраже-
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нии, так как реальный уровень заработной платы будет повышаться 
за счет снижения цен на товары, которое намечается по линии гое- 
промышленности и торговли.
Повышение ставок номинальной заработной платы намечается 
контрольными цифрами в следующем размере: в сельском хозяй­
стве на 2 проц. ввиду того, что группа эта является отсталой по зар­
плате; в промышленности на 3,1 проц. ввиду повышения квалифи­
кации и увеличения производительности труда, в транспорте на 
5 проц., в связи с проводимой рационализацией, в результате ко­
торой должен быть повышен средний уровень квалификации, в тор­
говле на 3 проц. по тем же соображениям, в госучреждениях и про­
чих отраслях на 1,4 проц., при чем повышение это касается глав­




Общее направление хозяйства Свердловского округа имеет 
ярко выраженный промышленный характер. В то время, как по 
Уралу в целом удельный вес продукции промышленности в общей 
продукции народного хозяйства составляет 41 проц., по Свердлов­
скому округу он достигает 73,7 проц., а на 1927-28 год намечен 
даже в 76,8 проц.
При этом нужно отметить, что преобладает в округе крупная 
(цензовая) промышленность. Соотношение крупной (цензовой) 
и мелкой (нецензовой) промышленности в округе выражается такими 
цифрами:
Продукция крупной промышленности. . . . . . 
» мелкой »
В






В соответствии с промышленным характером хозяйства округа 
из 123 тысяч человек наемной рабочей силы в округе 54,3 тыс. чело­
век (44,1 проц.) работает в промышленности. По отношению ко 
всем}г занятому населению, определяемому в 273,9 тыс. человек, 
число занятых в промышленности, исчисляемое в 64,7 тыс. человек, 
составляет 23,6 проц.
Валовая продукция.
Выпуск продукции всей промышленности, находящейся на 
территории округа, из года в год растет и выражается в следую­
щих цифрах:
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В абсолютных цифрах а  % % -х  к предыду­щему году
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 1925-26 г. 1926-27 г
В тыс. дов. руб. 35Ю 7.3 59256,1 75905,2 168,8 120,1
» черв. » 58872,5 91961,1 116980,3 156,2 127,2
Н а 1927-28 год продукция всей окружной промышленности 
исчисляется контрольными цифрами в общей сумме 90791.8 тыс. 
довоенных рублей, что по отношению к предыдущему году дает 
рост в 19,6 проц. в довоенных рублях. В червонных рублях рост 
выразится в 14,4 проц.
Социальная структура.
По своей социальной структуре промышленность округа яв ­
ляется почти исключительно государственной: государственный сек­
тор в 1926-27 год составляет 85,6 проц., кооперативный 4,3 проц. 
и частный 10,2 проц.
Н а 1927-28 г. контрольными цифрами намечаются в социальной 
структуре такие изменения:
государственный сектор ...........................................84,7 проц.
кооперативный » » ................................................  5,4 »
частный »   9,9 »
Рост кооперативного сектора является отчасти следствием ор­
ганизационной деятельности начавшего свое существование с
1926-27 г. Окружного Промкредсоюза, главным же образом резуль­
татом пуска хлебозавода Свердловского ЦРК.
В связи с последним обстоятельством размер роста кооператив­
ного сектора в этом году следует рассматривать, как явление вре­
менное.
Частный сектор до 1925-26 г. имел весьма незначительный 
удельный вес и состоял главным образом из частной арендованной 
и кустарно-ремесленной промышленности.
С 1925-26 года удельный вес этого сектора значительно повы­
шается, что явилось следствием передачи ряда предприятий кон­
цессионному Акц. О-ву «Лена Годдфилдс».
Н а 1927-28 год намечено уменьшение удельного веса частного 
сектора с 10,2 проц. до 9,9 проц.
Характер производства.
Промышленность округа выпускает преимущественно средства 
производства. В общей сумме 75905,2 тыс. довоенных рублей на
1927-28 г. средства производства составляют 85,6 проц. По своему 
строению вся промышленность Округа подразделяется на цензовую 
(крупную), куда входит промышленность государственная (союз­
ная, республиканская, областная и окружная трестированная), 
кооперативная (крупные кооперативные предприятия) и частная 
(арендованная-частная и предприятия Акц. О-ва Лена Голдфилдс) 
и нецензовую (мелкую), состоящую из промышленности государ­
ственной (районной—эксплоатируемой Райисполкомами), коопе­
ративной (кустпромкооперация) и частной (по преимуществу ку­
старно-ремесленная).




Наиболее развитой отраслью крупной промышленности в ок­
руге является металлургическая промышленность, представлен­
ная Трестами «Гормет» (черная металлургия) и «Уралмедь» (цвет­
ная металлургия). С начала 1927-28 г. трест «Гормет» вливается 
в «Единый Металлургический трест Уралмет».
Следующее место по об‘ему производства занимают: текстиль­
ная промышленность, представленная трестом «Уралтекстиль», 
горная, представленная по асбестовой группе трестом «Уралас- 
бест», по каменноугольной «Егоркопями», по добыче и обработке 
драгоценных камней—трестом «Русские Самоцветы» и по добыче 
драгоценных металлов—трестами «Уралплатина» и «Уралзолото». 
Затем идут: химическая промышленность, представленная трестом 
«Северохим»,строительная—трестом «Стромтрест»,пищевая—Хлебо­
продуктом и Мельтрестом, полиграфическая—трестом «Полиграф» 
и, наконец, окружная трестированная промышленность, об‘еди- 
няемая Свердловским Промкомбинатом.
Из перечисленных об‘единений полностью свою работу в пре­
делах округа ведут тресты: «Гормет», «Егоркопи», «Стромтрест», 
«Полиграф», Свердловский Промкомбинат и в большей своей части— 
тресты «Уралмедь», «Уралтекстиль», и «Ураласбест». Остальные 
тресты («Русские Самоцветы», «Уралплатина», «Уралзолото», «Се­
верохим», «Мельтрест» и «Хлебопродукт») имеют на территории 
округа только часть своих предприятий.
Кроме того в пределах округа работают концессионные пред­
приятия Акционерного общества «Лена Голдфилдс».
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Валовая продукция.
Выпуск продукции крупной промышленности за последнее 
трехлетие выразился в следующих цифрах:
В тыс. дов. руб. 
■» черв. »
В абсолютных цифрах В % -х к предыду- |  
гцему году











На 1927-28 г. выпуск продукции крупной промышленности наме­
чается на сумму 83,488,5 тыс. довоенных рублей или 121185,3 чер­
вонных рублей, t что по отношению к 1926-27 году* составляет
117,9 проц. по оценке в довоенных рублях и 112,3 проц. по оценке 
в червонных рублях.
В итоги не вошли, за отсутствием сведений, тресты: Уралзолото, 
Уралплатина, Русские Самоцветы и Северохим.
Как показывают приводимые цифры, в течение последних лет 
выпуск крупной продукции промышленности непрерывно возрастает. 
Однако, с каждым годом темп этого роста замедляется.
Основные причины постепенного замедления роста продукции 
заключаются в следующем:
Сопоставление продукции 1925-26 г. в довоенных ценах с про­
дукцией 1913 г. дает основание сделать вывод, что 1925-26 год был 
последним годом восстановительного периода. В этом году произ­
водительность крупной промышленности приблизилась к довоен­
ной.
Основное оборудование заводов было использовано почти пол­
ностью, и дальнейшее повышение выпуска продукции стало воз­
можным лишь за счет рационализации производства, расширения 
существующих заводов и постройки новых.
Реконструкция промышленности, требующая вложения боль­
ших средств, не может итти в таком же быстром темпе, как восста­
новление
Поэтому замедление роста промышленности в 1926-27 г., равно 
как замедление роста промышленности, намечаемое на 1927-28 г., 
является вполне закономерным.
С производством капитальных вложений и проведением рас­
ширения и реконструкции предприятий рост продукции снова даст 
значительное увеличение. чи.
По отдельным отраслям крупной (союзн., респуб. и обл.) про­
мышленности количество выпускаемой продукции выражается в сле­
дующих цифр*х (в тыс. довоенных рублей):
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1924-25 г. ,1925-26 1. 1926-27 г 1927-28 г |
Мет аллургиче окая 18572,8 34478,3 43748,6 50096,6
% к предыдущему году — 185,6 126,9 114,5
Г орная . . . . . . . . . 1678,9 2270,1 3335,7 4013,8
% к предыдущему году . — 135,2 146,9 120,3
Каменоугольная 206,9 472 ,2 655,6 755,4
% к предыдущему году . — 22 8 ,2| 138,8 115,2
Текотдльная .......................... 3798,8 4511.3 4892,1 5847,9
% к предыдущему году . — 118,8 108,4 119,5
Строительная . . . . — — 1121.9 2081,4
% к предыдущему году . — — ' — 185,5
Полиграфическая . . . . — — 885,1 1024,4
% к предыдущему году . ’ — — — 115,7
Ппщевая . . .  . . . .  . 2754,9 3182,5 4941,7 5777,9
% к предыдущему году . — 115.5 155,3 116,9






П римечание: Цифры приведены без П ромкомбината, о котором будет 
сказано отдельно.
К ак уже отмечено, почти по всем отраслям промышленности 
с 1926-27 г. наблюдается замедление роста. Исключение составляют 
лишь горная и пищевая промышленность. По этим двум группам 
в 1926-27 году наблюдается, напротив, значительный рост. Рост 
этот обусловлен по горной промышленности—весьма значитель­
ными капитальными вложениями за предыдущие годы по Урад- 
асбесту и по пищевой промышленности организацией нового мель­
ничного треста.
Н а 1927-28 г. намечаемый контрольными цифрами общий рост 
производства на 17,9 проц., по отдельным же отраслям промышлен­
ности колеблется между 15— 20°/о, за исключением строительной 
промышленности, об‘единяемсй с 1926-27 года «Стромтрестом». 
которая фактически только начинает восстанавливаться.
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Характер производства.
По характеру производства крупная промышленность округа 
распределяется следующим образом (в довоен. исчислении):
1924-26 г. 1925-26 г. 1 926-27 г. 1927-28 г.
Абсол.
сумма










% к предыд. году 
Производство 
предметов пот­
ребления . . 






















Итого . 31963,5 100 55050,4 100 70779,7 100 83488,5 10!
% к предыду году — — 172,3 — 128,6 — 117,9 —
Таким образом крупная промышленность округа является по 
преимуществу производящей средства производства. При этом про­
изводство средств производства развивается несколько более уско­
ренным темпом, чем производство предметов потребления.
Н а 1927-28 г. намечаемый темп роста производства предметов 
потребления несколько превышает рост производства средств про­
изводства. Это является результатом несколько большего темпа 
роста текстильноши пищевой промышленности по сравнению с рос­
том основной промышленности—металлургической.
Социальные группы.
Крупная промышленность округа является почти исключи­
тельно государственной, что подтверждает следующая таблица:
В п р о ц е н т а х:











В т о м  ч и с л е :
















Кооперативная промышленность по своему удельному весу 
имеет весьма небольшое значение. Некоторый рост ее, намечаемый 
на 1927-28 г., является главным образом результатом пуска хлебо­
завода ЦРК. К ак уже отмечено, размер роста кооперативного сек­
тора в этом году следует считать явлением временным. Частная 
промышленность до 1926-26 г. имела совершенно незначительный 
удельный вес и эксплоатировала по преимуществу мелкие арендо­
ванные предприятия. С 1925-26 г., после передачи некоторых пред­
приятий концессионному Акц. О-ву «Лена Годдфилдс», удельный 
вес частного сектора увеличился до 5,9 проц. Н а 1927-28 год про­
тив предыдущего года намечается снижение частного сектора, 
с 5,8 проц. до 5,3 проц.
Товарная продукция.
Параллельно с ростом валовой продукции промышленности 
возрастает и выбрасываемая ею на рынок товарная масса.
Н а 1927-28 год рост этот намечается по отношению к преды­
дущему году:
По государственной промышленности   9,5 проц.
По кооперативной промышленности  .................... 61,1 »
По частной промышленности .............................................. 9,8 »
Причины значительного роста по кооперативной промышлен­
ности те же, которые вызывают и рост валового выпуска,—главным 
образом пуск хлебозавода ЦРК.
Т р у д
Одновременно с ростом количества продукции увеличивается 
общее число рабочих. Однако, увеличение числа рабочих идет в бо­
лее замедленном темпе:
1924-25 г 1925-26 г 1926-27 г. 1927-28 г
Продукция в тыс. дово­
енных рублей ........................ 31 .953,5 55 .050,4 70.779,7 83.488,5
% к предыдущему году. — 172,3 128,6 117,9
Число рабочих . . . . 28.951 37.845 39.052 39.869
% к предыдущему году. — 130,9 103,2 102,1
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Замедление роста числа рабочих по сравнению с ростом про­
дукции об‘ясняется тем, что выпуск продукции увеличивается глав­
ным образом за счет, рационализации производства.
В результате рационализации производства увеличивается вы­
работка на 1 рабочего:
1924-25 г. 1925-26 г . 1926-27 г. 1927-28 г.
Выработка на. 1 рабо­
чего в год в довоенных руб. 1.103,7 1.454,6 1.812,4 2.094,1
% к предыдущему году. — 131,8 124.6 115,6
Выработка на 1 рабоче­
го в год в червон. руб. 1.834,7 2 232 2 2.762,9 3.039,6
% к предыдущему году. — 121,7 123,8 110,0
Рационализация производственного процесса, увеличивая об­
щую производительность предприятий, в то же время способствует 
некоторому повышению производительности труда рабочего, так 
как сокращается непроизводительная затрата времени и энергии 
на поиски нужного инструмента, переход от станка к станку и пр.
В результате и средний заработок рабочего увеличивается:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Средний заработок в руб. 
в г о д .......................................... 351,2 476,8 495 2 511,8
% к предыдущ. году . — 135,7 103,9 103,4
Капитальные вложения.
Дальнейшее увеличение количества выпускаемой продукции, 
рост выработки на одного рабочаго, а также ряд других достиже­
ний в промышленности округа зависят, главным образом от разме­
ров капитальных вложений.
Капитальные вложения, произведенные за последние годы, 
а также намечаемые контрольными цифрами на 1927-28 год по круп­
ной промышленности (без промкомбината) выражаются в следующих 
суммах:
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4.810,08 .422 ,4 1.826,6 10 367,1 1.431,7 17.424,6
В приведенные цифры промышленного строительства входит 
новое строительство, переоборудование и капитальные ремонты.
Общая сумма намечаемых контрольными цифрами на 1927-28 г. 
капитальных вложений в промышленное строительство дает против 
предыдущего года весьма значительный рост (68 проц.).
Жилищное строительство намечается с ростом в 336 проц.
Такой значительный рост жилищного строительства обуслов­
лен тем, что жилищный вопрос на некоторых предприятиях нахо­
дится в катастрофическом положении и является препятствием 
к дальнейшему развитию и расширению производства. Вследствие 
этого в 1927-28 г. по капитальным вложениям намечаются значи­
тельные суммы на жилстроительство по ряду предприятий, в том 
числе по предприятиям Гормета, Ураласбеста, Уралмеди и Урал- 
текстиля.
Вложения эти дадут возможность несколько смягчить жилищ­
ный кризис и обеспечить предприятия необходимой квалифици­
рованной силой.
Эффект от капитальных вложений в 1927-28 г. в промышленное 
строительство отразится на производстве в этом году незначительно. 
В большей же части этот эффект можно ожидать лишь в будущем—
1928-29 и 1929-30 годы.
В приведенные цифры капитальных вложений вошли вложения, 
намеченные по следующим об‘единениям: Гормет, Уралмедь, Урал- 
асбест, Егоркопи, Уралтекстиль, Стромтрест, Уралполиграф, Хле­
бопродукт и Мельтрест. О капитальных вложениях Свердловского 
Промкомбината будет сказано отдельно. По остальным об‘едине­
ниям, расположенным на территории Округа, сведений о размере 
капитальных вложений не имеется.
Наиболее значительные суммы капитальных вложений в 
1927-28 году предполагается обратить по следующим назначениям: 
но Уралмеди на расширение и реконструкцию Калатинского Ком­
бината и Карабашского завода предполагается затратить около
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5 милл. руб. и по Стромтресту на постройку заводов динасного 
кирпича и шамотных изделий—около 2 милл. руб. Остальные 
суммы обращаются главным образом на расширение и реконструк­
цию существующих предприятий.
Окружная трестированная промышленность.
С о с т а в .
Окружная трестированная промышленность представлена была 
в 1926-27 году двумя об‘единениями: 1) Свердловским Промкомби­
натом, включавшим ряд предприятий с разнообразными производ­
ствами (главнейшие виды: кирпич, бумага, стекло, пиво) и 2) Лесо­
промышленным трестом, об‘единявшим лесообрабатывающие пред­
приятия. В целях об‘единения всей окружной лесной промышлен­
ности с начала 1927-28 г. Лесопромтрест ликвидируется и его пред­
приятия передаются Свердловскому Лесозагу.
К началу 1927-28 г. окружная промышленность имеет следую­
щий состав предприятий: 1) Свердловским Промкомбинатом об‘еди- 
няются Исетский Пивоваренный завод, Стеклозавод имени т. Уриц­
кого в с. Воздвиженке; кирпичные заводы №№ 1, 2 и В, завод огне­
упорного кирпича «Огнеупор», фабрика наждачных изделий «Ураль­
ский Алмаз», чугунолитейные и механические заводы «Спартак» 
и «Металлист», деревообделочный завод «Уральский Пролетарий», 
фабрика «Стеклограф», Михайловская Писчебумажная фабрика 
и каменоломни; 2) об‘единяются Лесозагом—лесозаводы «Прогресс», 
«Республиканец», «Ямской» и «Таватуйский».
Необходимо отметить, что за последние годы как состав окруж­
ной промышленности в целом, так и состав отдельных окружных 
об‘единений подвергался неоднократным изменениям, которые от­
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Отрасль промышлен- 
ностп
В тысячах червонных рублей
Предприятия 1924-25 г. 1.925-26 г. 1926-27 г. '1927-28 г..
Мукомо ьная мельница . 2 2 —
М ет а л л и ч еск а я ................... 202,8 374,8 339,2 895,6
Завод Спартак .................... 1 1 1 1
» Мет ал л и су  . . . — — ; — 1
Б умаж ная ............................. 559,1 497,8 516,4 482,5
М ихайловская фабрик i . 1 1 1 1
Силикатно-химическая 995,4 974,0 1.468,0 1.958 ,7
Кирпичные заводы . . . 3 3 4 4
Воздвиженский завод . . 1 1 1 1
Уральский Алмаз . . . 1 1 1 1
Каменоломня ................... 1 1 1 1
Ф абрика стеклограф . . 1 1 1 1
Деревообделочные . . . 382,1 432,2 — 464 1
Уральский Пролетарий . 1 1 ■ — . 1.
J1 е с о в а г.
Дерев ообр абатываютц. 643,7 — — 899,1
Л е с о т р е е т .
Дерево обрабатыватощ. — 1.231.5 1.225 ,5 ’ —
Итого . . 4.674 5.689 ,4 6 .647 ,4 7.118 ,0
В начале 1927-28 года снова можно ожидать изменений^ со­
ставе окружной промышленности, так как в настоящее время нахо­
дится в стадии разрешения вопрос об из‘ятии из состава окружной 
промышленности Михайловской писчебумажной фабрики, с одной 
стороны, и о включении в состав окружной промышленности завода 
«Машиноетрой», (б. Уралтекстиля), с другой стороны.
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Текучесть состава окружной промьпнленности в целом и состава 
отдельных промышленных об‘единений заставляет подходить с боль­
шой осторожностью к анализу цифровых данных, характеризую­
щих рост валовой продукции, числа рабочих, средней выработки 
и пр.
Валовая продукция.
Валовая продукция по окружной промышленности составляет:
В довоен. руб. 
» червон. »
В тысячах рублей в  %% к прздыд. г
1924-25 г 1925-26 г. 1926 2 7 г 1925-26 г 1926 27 г










После резкого увеличения в 1924-25 году, когда рост продук­
ции окружной промышленности выразился в 87 проц., с 1925-26 г. 
он остается без значительных колебаний (15,2 проц. в 1925-26 г.;
16,6 проц. в 1926-27 г.). Если учесть, что восстановительный про­
цесс по окружной промышленности закончился несколько скорее, 
чем по крупной, столь значительное замедление роста в 1925-26 г. 
становится понятным. Рост в 1926-27 г. идет отчасти за счет допол­
нительной (выше нормы) загрузки существующего оборудования 
отчасти же является результатом производимых капитальных вло­
жений.
Н а 1927-28 год выпуск продукции окружной промышленности 
намечается контрольными цифрами в сумме 3503,3 тыс. довоенных 
рубл. или 7118,0 тыс. червонных рублей, что по отношению к пре­
дыдущему 1926-27 году составит по оценке в довоенных рублях 
111,5 проц. и по оценке в червонных рублях 107,1 проц.
В случае из'ятия из состава окружной промышленности Ми­
хайловской писчебумажной фабрики и включения в ее состав за­
вода «Машинострой» выпуск продукции составит 3.494,9 тыс. до­
военных рублей, т. е. рост продукции составит по сравнению с
1926-27 г. 14,1 проц.
При установлении контрольных цифр по собственно окружной 
промышленности учтено, что в дальнейшем рост производства будет, 
идти главным образом за счет реконструкции и рационализации 
существующих предприятий и нового промышленного строитель­
ства. В зависимости от этого общин рост продукции на 1927-28 год 
по окружной промышленности намечается в размере лишь 11,5 проц.
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Этот рост предположен, как следствие включения в состав ок­
ружной промышленности завода «Металлист», расширения произ­
водства красного строительного кирпича (результат капитало-вло- 
жений 1926-27 г.), организации производства фасонного кирпича на 
заводе «Огнеупор» и расширения производства Воздвиженского 
завода (результат капитального ремонта и постройки второй стекло­
варенной печи).
По отдельным отраслям окружной промышленности"' выпуск 
продукции за прежние годы, а также задание по контрольным циф­
рам на 1927-28 год характеризуются следующими цифрами:
В тызячах довоенных руб. В % %  к пред. году
С • -• и ьГО СО оо СО Г™ СО0-1 03 03 см 03 СМ см
см •СМ СМ см см см
Кожевеннная . . . 426,2 456,7 395,4 — 107,2 86,6 - — .
Пищевая ................... 433,5 637,3 1104,7 1161,2 147,0 133,3 105 1
| Металлическая . . 118,3 223,2 202,0 562,7 188,7 90,5 278,6
Бумажная . . . . 308,9 303,5 314,3 309,3 98,3 .103,6 98,2
Силикат, химич. . . 437,3 433,8 653,9 918,3 99,2 150,7 140,4
Дерев ообрабат. . . 615,4 639,7 471,2 551,8 103,1 74,2 117,1






Причины колебания по отдельным отраслям промышленности 
за 1926-27 г. по отношению к предыдущему году в основном сво­
дятся к следующему: снижение по кожевенной промышленности на
13,4 проц. вызвано недостатком сырья; по деревообрабатывающей 
снижение на 25,8 проц. об‘ясняется невыполнением программы по 
лесозаводам в результате ряда причин (недовыполнение лесозаго­
товок, финансовое напряжение и др.); значительный рост по пище­
вой промышленности (на 33,3 проц.) является главным образом ре­
зультатом капитальных вложений; этим же об‘ясняется рост сили- 
катно-химическсй промышленности на 50,7 проц.
В соответствии с ростом валовой продукции контрольными циф­
рами намечается также рост и рыночной продукции, каковой ис­
числяется против предыдущего года в размере 8,1 проц.
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Характер производства.
По характеру производства окружная промышленность раз­
бивается так (в тыс. довоенных руб.):
1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.
си Си си О ,
ср
яЕ"








Ей °/ °/ /0 /0
М m m W
Проияводст. средств 
производства 1597,2 68,3 1753,4 65,0 1722,2 54,8 2032,8 58,0
Производство пред­
метов потребле­
ния ........................ 724,4 31,7 941,3 35,0 1419,6 45,2 1470,5 42,0
И т о г о 2339,6 100 2694,7 100 3142,1 100 3503,3 100
Таким образом окружная промышленность, так же, как и вся 
крупная, в значительном проценте является промышленностью, 
дающей средства производства. Незначительное сокращение про­
изводства средств производства в 1926-27 г. об‘ясняется главным об­
разом недовыполнением программ по лесозаводам. Рост удельного 
веса производства средств производства, намеченный на 1927-28 г ., 
есть следствие включения в окружную промышленность завода 
«Металлист» и исключения кожевенного завода.
Т р у д .
Одновременно с ростом количества выпускаемой окружной 
промышленностью продукции увеличивается и число занятых в ней 
рабочих, а также изменяется средняя зарплата и выработка на 
1 рабочего. Число рабочих растет следующим образом:
В а б с о л ю т н ы х  ч и с л а х В % % -х к предыд. году
1924/25 г 1925/26 г L926/27 г. 1927/28 г 1925/26 г 1.926/27 г. 1.927/28 г
| 1548 1956 1317 2243 126,4 92,9 123,4
При сопоставлении роста выпускаемой продукции с ростом 
количества занятых рабочих наблюдается некоторое несоответствие, 
об'ясняемое главным образом следующим: в 1925-26 г. при росте 
производства на 15,2 проц. количество рабочих возрасло на 26,4,
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результатом чего явилось снижение выработки на одного рабочего 
по отношению к предыдущему году на 8,9 проц., при одновремен­
ном росте зарплаты на 15,8 проц. При построении производствен­
ных программ 1926-27 г. отмеченное выше расхождение было уч­
тено. В результате за 1926-27 г. число занятых рабочих уменьши­
лось на 7,1 проц., количество продукции увеличилось на 16,6 проц., 
выработка на 1 рабочего увеличилась на 25,5 проц. и заработная 
плата возрасла на 8,3 проц. Контрольными цифрами на 1927-28 год 
намечен рост количества рабочих на 23,4 проц., рост количества 
продукции на 11,5 проц.
Д ля более точного уяснения характера тех изменений, кото­
рые наблюдаются по окружной промышленности в соотношении 
количества продукции, числа рабочих, средней выработки на 1 рабо­
чего, необходимо остановиться на некоторых предприятиях, влияю­
щих на изменение этих соотношений, отдельно, так как цифровые 
данные по окружной промышленности в целом, как уже отмечено, 
не всегда показательны вследствие текучести ее состава.
В частности увеличение числа рабочих по отдельным предприя­
тиям имеет следующие об'яснения:
1. По Исетскому пивоваренному заводу оно вызвано расши­
рением собственного солодоращения.
В 1926-27 г. пущено в производство собственного солода 
65 проц., при себестоимости 1 клг. 18,3 коп. и покупного 35 проц. 
при стоимости 23,5 коп. клг. На будущий год намечается израсхо­
довать собственного солода около 77 проц. при стоимости 17,7 коп. 
клг. В результате полученной на солоде экономии себестоимость 
пива выражается за 1926-27 г. (без акциза) 5 руб. гекюлитр, на 
1927-28 г. намечена 4 руб. 56 коп. гектолитр. Таким образом рас­
ширение подобного производства и связанное с ним увеличение 
числа рабочих имеет результатом снижение себестоимости продук­
ции.
2. По фабрике «Стеклограф» увеличение числа рабочих связано 
с организацией столярного цеха, которая отражается на конечной 
стоимости продукции следующим образом:
Себестоимость аппарата стеклографа в 1926-27 г. 37 р. 86 коп. и 
себестоимость аппарата стеклографа в 1927-28 г. 28 р. 06 к.
3. По заводу Огнеупор рост числа рабочих (102 чел. против 
82 чел.) вызван организацией выпуска фасонного кирпича.
4. По Уральскому Алмазу число рабочих увеличивается в связи 
с организацией собственного дробления наждака, которая, вызвав 
увеличение числа рабочих, в то же время дала возможность пони­
зить себестоимость изделий завода до 6 проц.
Таким образом увеличение числа рабочих по своим конечным 
результатам не является для окружной промышленности явлением 
о трщатвльным.
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В отношении изменений средней выработки на 1 рабочего не­
обходимо, как и в отношении роста числа рабочих, подойти к каж ­
дому предприятию отдельно, так как сделать выводы по окружной 
промышленности в целом весьма затруднительно. Частые измене- 
нения состава окружных предприятий, выход заводов с дорого­
стоящей. продукцией или включение предприятий с продукцией 
низко расцениваемой делают часто цифровые выводы по промышлен­
ности в целом не показательными. Кроме того при сравнительно 
небольшом масштабе окружной промышленности даже незначи­
тельные организационные изменения в производстве резко 
отражаются на подсчетах средней выработки. По главнейшим пред­
приятиям окружной промышленности выработка на 1 рабочего со­
ставляет (данные—по отпускным ценам на 1-Х-1926 года).
1926/27 г. 1927/38 г.
Пивзавод . ............................ 825— 40 877— 40
Спартак .......................................... 142— 50 172— 25
Металлиет ............................ — 199— 86
Кирпичный завод № I 105— 60 109— 25
» » №  2 ................................ 112— 45 123— 90
» » №  4 219— 90 214— 90
Воздвиженский завод 107— 20 145— 70
Стеклограф . . . . 576— 60 510— 05
Уральский алмаз . . . 429— 50 407— 80
Кожевенная пром ы ш ленность....................... 1141— 66 —
Как видно из таблицы, средняя выработка на 1 рабочего уве­
личивается по всем предприятиям, за исключением фабрики «Стек­
лограф», фабрики «Уральский Алмаз» и кирпичного завода № 4.
Уменьшение выработки на 1 рабочего на перечисленных пред­
приятиях об‘ясняется главным образом изменением процессов про­
изводства, которое потребовало увеличения числа рабочих, вслед­
ствие чего выработка на 1 рабочего уменьшилась, но достигнуто 
удешевление продукции, как уже было указано выше. Поэтому 
уменьшение выработки на 1 рабочего.не является в данном случае 
показателем ухудшения работы предприятий.
Для правильной оценки снижения средней выработки на 1 ра­
бочего по окружной промышленности в целом необходимо также 
учесть, что из состава действующих заводов Промкомбината выбыл
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Кожзавод № 2 с высокой стоимостью продукции. Это обстоятельство 
чрезвычайно резко отразилось на подсчете средней выработки на 
1 рабочего по окружной промышленности в целом.
В заключение необходимо все же отметить, что полной увязки 
между количеством продукции, числом рабочих, выработкой на 
I рабочего по Промкомбинату пока не достигнуто.
Поэтому Управлению Промкомбината необходимо в процессе 
работы в 1927-28 г. добиться этой увязки, подойдя отдельно к  каж ­
дому предприятию.
Капитальные вложения.
Капитальные вложения в окружную промышленность за по­
следние годы произведены в следующих суммах:
В т ы с я ч а х  р у б л е й % к предыдущему году
1925/26 г. 1926/27 г. 1926/27 г.
944,3 920,0 97,4%
В 1926-27 г. произведены весьма значительные капитальные 
работы по ряду окружных промышленных предприятий. Главней­
шие из них следующие: по Исетскому пивоваренному заводу новое 
строительство и капитальные ремонты—176 тыс. руб. (в том числе 
постройка дополнительных складов для хранения готовой продук­
ции); по кирпичному заводу № 3—465 тыс. рублей (в том числе на 
сухой способ около 200 тыс. руб. и на мокрый способ остальные 
265 т. р.); по «Огнеупору»—переоборудование и капитальные ра­
боты—43,1 тыс. руб. и по Воздвиженскому заводу—126 т. р .— 
(в том числе постройка новой стекловаренной печи).
Капитальные вложения 1926-27 г. уже в следующем 1927-28 г. 
дадут значительный производственный эффект, что отражено при 
исчислении контрольных цифр продукции по перечисленным пред­
приятиям.
Н а 1927-28 г. по капитальным вложениям контрольные цифры 
намечают два варианта: 1326,1 т. р. и 2214,1 т. р. Первый из этих 
вариантов исчислен с учетом имеющихся у окружной промышлен­
ности собственных финансовых возможностей, а также тех креди­
тов, перспективы на получение которых в настоящее время доста­
точно определились.
Второй вариант расчитан на случай получения возможных до­
полнительных кредитов.
Первый вариант помимо частичного переоборудования и капи­
тальных ремонтов, необходимых для выполнения намеченных на 
1927-28 г. программ, предусматривает ряд работ, которые дадут 
значительный эффект ввиде увеличения производства в будущем.
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Основные из этих работ следующие, ио Исетскому пивзаводу 
дооборудование солодовни и скаадов, а также постройка новой зар­
ницы ;що кирпичному заводу № 3—механизация как мокрого, так 
и сухого способа производства; го Воздвижеьскому заводу окон­
чание восстановительных работ; по каменоломням—частичная ме­
ханизация. Второй вариант предусматривает помимо перечислен­
ных работ постройку известково-силикатного и керамического за­
водов.
Себестоимость.
В результате работы как крупной, так и окружной промышлен­
ности за 1925-26 год по большинству видов продукции получено 
повышение себестоимости против сметных назначений, а по неко­
торым видам (чугун, мартеновские слитки, медь черная, кожа мо­
стовье, бумага, кирпич красный) даже против фактической себе­
стоимости 1924-25 года.
При построении смет 1926-27 года промышленности было дано 
задание снизить себестоимость по ряду продукции. Однако, как те­
перь уже можно выяснить, снижение это далеко не везде проведено, 




3  н S. ®С С в*
н  >> Смета
Факт, з а  
1 полугоД.
Слитки мартен овск. Тонн 77— 56 73—53
Ж елезо кровельн. . » 184— 61 193—37
Чугун . . .  . . . » 62—05 57— 59
Медь черная . . . » 739— 96 810—91
С у к н о ................... .... Мотр 3— 17 3— 38
Полотно рыночное » — 75 — 88
Мешок . . . . . Штук — 60 —58
Шпагат . . . . . Тонн 830—00 1002— 30
Асбест сортов . . » 1.66— 29 2 П — 13
Собственно окружная промышленность
Пнво дрожжев. . . Гектол 16 —95
Факт за 10 м. 
26-27 г.
16— 83
» фильтров. » 22— 60 21— 47
Стекло лист ов. . . Ящик 40—11 41— 47
Бумага №  9 . . . Стоп 543—52 562— 12
Кирпцч. врасн. за­
вода № 1 . . .  . 1000 шт. 36— 57 36— 96
Кирпич, красн. за- 
в ода №  2 ................. » 28— 35 26—53
Литье чугунное . . Тонн 247— 10 164— 63
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Анализа составных частей себестоимости но крупной промыш­
ленности за отсутствием материала, произвести не представляется 
возможным. Что касается окружной промышленности, го повыше­
ние вызвано ростом, как прямых плат (вздорожание сырья, топлива), 
так и увеличением накладных расходов.
Себестоимость по гла шым видам крупной промышленности на 

































В отношении окружной промышленности контрольными циф­
рами намечается, согласно директив Правительства, снижение се 
бестоимости по всем видам продукции не менее, чем на 6 проц. по 
отношению к средней себестоимости 1926-27 г.
Поскольку достижения промышленности в части снижения се­
бестоимости пока не велики, выполнение директивы Правительства 
о снижении является для промышленности важнейшей и первооче 
редной задачей 1927-28 года.
Мелкая (нецензовая) промышленность.
Валовая продукция.
Как общая сумма выпуска продукции по мелкой промышленно­
сти так и ее удельный вес в общем промышленном хозяйстве Округа 
Незначительны и характеризуются следующими цифрами (со вклю­
чением стоимости сырья заказчика):
В  т ы  с я  ч  а х  р у б л е й
У д е л ь н ы й  в е с  
в  о б щ .  п р о м .  
п р о д у к ц .  о к р у г а
j.* С-4 С С-. С С- с-.
Ю СО ш- СО ю [>- с о
СМ <м с м см см (М СМ (М
ю сО ю с о щ -
см <м см см см <м (М см
В  т ы с .  д о в .  р . 3 1 5 3 , 8 4 2 0 5 , 7 5 1 2 5 , 5 7 3 0 3 , 3 9;0 7,1 6,8 8,0
В тыс. чер. р. 5 7 5 5 , 4 7483,9 9 0 8 2 , 4 1 2 5 8 4 , 8 9,8 8,1 7.8 9,4
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Рост удельного веса, намеченный на 1927-28 год, есть следствие 
роста государственной районной промышленности, переживающей 
в настоящее время период оживления.
Социальная структура.
По социальной структуре мелкая промышленность разбивается 
следующим образом:
Удельный вес в общей промышленной
продукции округа
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Государственная . . . . 1, 2 1 0 0 9 1 9
Кооперативная . . . . . 2. 6 2, 5 2, 5 2, 9
Ч а.тная . . . . . . 6 0 4,6 4,4 4,6
В с е г о . 9, 8 8, 1 7 8 9. 4
Государственная нецензовая промышленность представлена ис­
ключительно районной промышленностью, эксплоатируемойРайис­
полкомами.
Рост удельного веса кооперативного сектора в 1927-28 г. предпо­
лагается, как следствие организационной деятельности Промкред- 
союза.
По мелкой частной промышленности на 1927-28 г. принят рост 
в 2 0 проц., исходя из тех соображений, что при наличия недостатка 
на рынке изделий мелкой промышленности возможен значительный 
рост выработки таковой. Однако, рост этот должен быть несколько 
медленнее, чем по кооперативной, из-за трудностей, связанных 
с получением сырья, кредита, организацией сбыта и пр.
Государственная районная промышленность.
Прежде чем перейти к обзору районной промышленности, не­
обходимо указать, что она состоит исключительно из мелких пред­
приятий, обслуживающих местное население и работающих на сы­
рье заказчиков (размол зерна для местного потребления, распи­
ловка леса для местного населения), и только кирпичное произ­
водство имеет товарный характер.
Это подтверждается тем, что ко всей продукции районной про­
мышленности товарная ее часть составляет лишь немногим более 
10 проц.
| Состояние государственной районной промышленности харак­
теризуется следующими цифрами:
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В тыс. довоен. руб. с 
аакавчшса
сырьем В %% к предыдущ. 
году
24-25г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 36-27 г 27-28 г
j Пищевая , . 
Деревообра- 





























И т о г о  . 312,5 419,5 460,2 1190,7 134,1 109,8 258,7
Несмотря на наблюдающийся за последние годы рост, район­
ная промышленность развивается все же весьма недостаточно. По­
мимо того, что районные предприятия чрезвычайно малы по масштабу 
они за период гражданской войны были сильно разрушены и тре­
бовали для восстановления значительных затрат. Между тем ка­
питальные вложения в районную промышленность до 1926-27 г. 
были ничтожны. Так, например, за 1924-25 г. они составляли всего 
8,3 т. р. и за 1925-26—17,9 т. р. Таким образом восстановительный 
процесс по районной промышленности до 1926-27 г. можно считать 
не законченным.
В 1926-27 г. на районную промышленность было обращено осо­
бое внимание. Согласно постановления Президиума Окрисполкома 
при окр. бюджете был образован районный промышленный фонд 
(райпромфонд), куда была обращена из окрпромфонда сумма 
в 61,6 тыс. руб.; кроме того из облбюджета на восстановление район­
ной промышленности было ассигновано 25 тыс. руб. В результате 
общую сумму капитальных вложений за 1926-27 г. по районной 
промышленности удалось довести до 79,9 т. р ., в том числе на новое 
строительство 68,7 т. р ., на капитальные ремонты 11,2 т. р.
В число работ по новому строительству входят, между прочим, 
создание комбинированного предприятия (лесопилка, корьедро­
билка, мельницы и кирпичное производство) в В.-Уфалее, постройка 
лесопилок в Подевском, Михайловском, Каслинском и др. районах 
и расширение кирпичного производства в Арамильском и Кыштым- 
ском районах с доведением общей продукции первого до 1200 тыс. 
и второго до 950 тыс. красного строительного кирпича.
Результаты капитальных вложений 1926-27 г. учтены при ис­
числении контрольных цифр продукции на 1927-28 г. Намеченный 
в 1927-28 г. 'рост продукции—158,7 проц.— является отражением 
этих результатов.
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Капитальные вложения до районной промышленности на
1927-28 г. приняты контрольными цифрами в сумме 142 т. р ., по­
крываемых за счет райпромфонда, ассигнований из облбюджета 
и отчасти из окружного и районных бюджетов. Наиболее значи­
тельные ассигнования намечаются на расширение известкового 
и кирпичного производства, лесопильного дела и частично на вос­
становление мукомольного производства. Вложения 1927-28 г. 
в большей своей части отразятся лишь на программе 1928-29 г . , так 
как на основании опыта 1926-27 г. приходится сделать вывод, что 
строительные работы по районам идут весьма медленно.
Кустарная промышленность.
Свердловский Округ в довоенное время имел весьма значитель­
ную группу населения, занятого кустарными промыслами. В 1912 
году в границах Округа насчитывалось около 14500 кустарей 
с оборотом за год до 4700 тыс. руб.
К  началу 1926 г. по имеющимся данным численность кустарей 
достигла лишь 7800 человек или 54 проц. довоенного числа.
Причиной слабого восстановления кустарных промыслов был 
главным образом ряд организационных моментов, а также невоз­
можность выделения в достаточных размерах средств, как денеж­
ных, так и сырьевых.
Уралселькустсоюз, обслуживавший до начала 1927 года Сверд­
ловский Округ, не уделил последнему достаточного внимания. Это 
обстоятельство вызвало необходимость организации в феврале 
1927 г. самостоятельного Окружного Промкредсоюза.
Состояние кустарной промышленности в Округе характери­
зуется следующим образом:
Н а 1-е октября 2 6 jr, Н а 1-е июля 27 г.
Название кооперативов
Число к о ­ Число Число ко­ Число
оператив. членов оператив. член ов
1. СВЕРДЛО ВС КИ Й  ПРОМКРЕДСОЮ З
1. Кустар. пром. Т-ва . . 13 3.466 13 3 .723** ,
2. Артелей . . 33 1.130 44*) 1.427
В Союзе . . 46 4.596 57 5.150
3, Д и к и х ......................... 47 603 32 678
Всего . . . . . . 93 5.199 89 5.828
*) Непосредственно входит в союз 31 арт .— 979 чел. и юридическими лицами 
черев Т -ва  13 а р т .—448 член.
**) Ив 3723 членов-2013 чл. являю тся чистыми кустарями.
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Название кооперативов









2. РЕЖ ЕВСКОЙ 'АЙСОЮЗ.
1. К уст. Пром. Т-ва . . . Сведений полных 3 1.092
2. Артелей ........................ не им еется 7 166
В Союзе . . —- 10 1.258
3. Диких . . . .  . . . — 5 211
По округу . . . — — 104 7.297
К ак показывают приводимые цифры, по Округу имеется весьма 
значительное число кооперативов, не охваченных союзной систе­
мой (так называемых «диких»). Задачей Промкредсоюза в 1927-28 г. 
должно быть возможно полное вовлечение этих кооперативов в свою 
систему.
Общий оборот кооперированных кустарей за 1926-27 год ис­
числяется в сумме 2961,2 тыс. руб.
Исходя из учета работы Промкредсоюза за 1926-27 год, а также 
перспектив по кустарным промыслам на 1927-28 г. (спрос рынка на 
предметы кустарного производства и др.), общий размер оборота 
кооперированного кустаря контрольными цифрами принимается 
в сумме 3893,3 тыс. руб., что даст рост по отношению к предыду­
щему ю ду в размере 31,5 проц. Если учесть, что при уточнении 
цифр оборота 1926-27 года возможно ожидать некоторого увеличе­
ния фактического оборота (примерно, на 100 тыс. руб.), то процент 
роста в 1927-28 г. выразится в размере 27,2 проц.
Примерная характеристика продукции, выпускаемой коопери­
рованными кустарями, приводится в следующей таблице (сводная 




1927-28 г . в 
тыс. рубл.
Сапожная обувь ....................... 250
Экипажи, колеси............................ 300
Куянечн.-слесарн............................ 500














Производств, с .-х . машин . . 25
Корзиночная ................................. —
Известково-обжигательв. . . . 100
Кирпичи о-гончарн.......................... 50
Табачные и з д е л и я ....................... 200
Разные промыслы ....................... 100
И т о г о  . . . 2800
По мелкой частной промышленности (кустарно-ремесленной 
не кооперированной) общий оборот за 1926-27 г. выразился в сумме 
51С9,7 тыс. руб. Исходя из учета избытка рабочих рук в сельском 
хозяйстве и рабочих, не втянутых в крупную промышленность, 
а также из наличия недостатка в изделиях мелкой промышленно­
сти, оборот будущего года по мелкой частной промышленности при­
нимается в сумме 6131,5 тыс. руб., то-есть с ростом в 20 проц.
Общие выводы.
Из общего состояния промышленности Свердловского Округа 
и перспектив ее, отраженных в контрольных цифрах на 1927-28 год, 
вытекают следующие основные выводы:
1. Последнее трехлетие дает систематический 'рост продук­
ции промышленности, при чем с 1925-26 года темп этого-роста за­
медляется, вследствие окончания восстановительного процесса и пол­
ной загрузки основного капитала■ промышленности.
2. Одновременно с ростом продукции наблюдается рост общего 
числа рабочих, увеличение выработки на 1 рабочего и повышение 
среднего заработка рабочего. При этом 'рост выработки на 1 рабо­
чего идет, главным образом, за счет капитальных вложений и рацио­
нализации производства. В связи с этим как увеличение общего 
числа рабочих, так и повышение среднего заработка идет в более 
медленном темпе, чем повышение выработки на 1 рабочего.
В. Удельный вес продукции государственной и кооперативной 
промышленности в общем количестве продукции промышленности 
округа увеличивается, удельный же вес частной продукции сни­
жается.
В соответствии с общим состоянием промышленности округа 
контрольными цифрами на 1927-28 год намечаются следующие 
главнейшие задачи:
I. В отношении всей крупной промышленности:
1. Наряду с общим ростом продукции дальнейшее увеличение 
выработки на 1 рабочего, путем рационализации процесса производ­
ства и сокращения непроизводительной затраты энергии рабочего 
(поиски инструмента, переходы от станка к станку и т. п.).
2. Обязательное снижение себестоимости продукции не ме­
нее, чем на 6 проц., а также и снижение отпускных цен.
В. Полное и своевременное получение средств, необходимых 
для капитальных вложений, так как состояние оборудования, про­
мышленных зданий и рабочих жилищ требует безотлагательного 
производства капитальных затрат.
П. В отношении всей собственно окружной промышлен­
ности:
1. Особенно настойчивое осуществление директивы о снижении 
себестоимости не менее, чем на 6 прон., так как достижения окруж­
ной промышленности в этом направлении пока крайне незначи­
тельны.
Поэтому снижение себестоимости становится для нее первооче­
редной задачей.
2. Пересмотр форм управления промышленностью, об‘еди- 
няемой Промкомбинатом, так как разнообразие производства тре­
бует достижения наибольшей организационной четкости и  чрезвы­
чайной гибкости в системе управления.
3. Обязательное выполнение контрольных цифр по капиталь­
ным вложениям, так как более замедленный по сравнению со всей 
промышленностью Округа темп развития собственно окружной про­
мышленности является следствием недост,am,очных капитальных за­
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трат в виду напряженного финансового положения ее. Последнее 
обстоятельство указывает также на необходимость пополнения обо­
ротных капиталов окружной промышленности.
4. Направление капитальных вложений в производства, обес­
печивающие получение наибольшего хозяйственного эффекта в воз­
можно короткий срок.
5. Повышение качества продукции окружной промышленности, 
ни в коем случае не допуская, чтобы директива о снижении себе­
стоимости выполнялась за счет ухудшения качества продукции.
III. В отношении районной промышленности.
1. Особенно тщательная проработка вопроса об организации 
управления районной промышленностью с учетом опытов комбини­
рования.
2. Обязательное снижение себестоимости в виду необходимо­
сти выдерживать по ряду производств конкуренцию с окружной 
промышленностью.
3. Улучшение и удешевление нового промышленного строитель­
ства.
IV. В отношении кустарной промышленности.
1. Усиление кооперирования кустарей.
2. Вовлечение по возможности всех диких кустарно-промысло­
вых кооперативных об‘единений в систему Промкредсоюза.
3. Правильная организация финансирования и снабжения ку­
старно-промысловых об‘единений и сбыта их продукции.
4. Повышение квалификации кустаря, улучшение качества вы­
рабатываемой им нродукцииЛпри непременном снижении себестои­
мости ее.




По своей сельско-хозяйственной продукции Свердловский Ок­
руг является округом потребляющим. В зависимости от преоблада­
ния промышленного или сельско-хозяйственного направления хо­
зяйства все районы округа могут быть разбиты на следующие три 
группы:
Р а й о н ы
В с е г о
хозяйств
I. Сельско-хозяйственные:
1. Б а ж е н о в с к и й ...................
2. Режевской .......................
3. К а с л и н с к и й .......................




2. Б и с е р т с к и й ........................
3. М и хай л ов ск и й ...................
•4. Нязепетровский . . . .
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6. Сысертский ................................. 4.695 67,9 2,00
7. Невьянский ................................ 11.101 55,5 1,09
III . Промыншенные:
1. Перво-Урадьский .................. 9.150 ■ 41,5 0,55
2. Кыштымский ............................ 5.125 37,5 0,46
3. Уфалейский ................................. 4 .184 20,6 0 ,3 #
4. Березовский ............................ 4.383 30,7 0,49
5. Н.-Сергинскнй * ................... 4 .964 39,7 0,63
6. Подевской ................................. 4,237 52,5 0,60
Занятость населения в сельском хозяйстве характеризуется та­
кими цифрами:
Земледельческое население в округе составляет 277,6 тысяч че­
ловек или 42,8 проц. всего населения округа.
За последние три года число земледельческого населения изме­
няется следующим образом:









1926-27 г. . . . . .
277,6 99,1
1927-28 г ........................
Сокращение числа земледельческого населения об‘ясняется т ем, 
что горнозаводское население, которое начало в годы войны и го­
лода заниматься земледелием, в настоящее время, в связи с восста­
новлением и развитием промышленности, постепенно возвращает ся 
к работе в фабрично-заводской и кустарной промышленности.
По доходности сельское хозяйство занимает такое место в об­
щей системе народного хозяйства округа: валовая продукция сель­
ского хозяйства исчисляется в 27.039,3 тыс. довоен. руб., что от 
всей продукции народного хозяйства округа составляет 26,3 проц.
Направление сельского хозяйства.
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Валовая стоимость продукции сельского хозяйства по отдель­
ным его отраслям исчисляется в тысячах довоенных рублей:
Г о д ы
1916 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28
Полеводство
Абсолют, число 


























































































Удельный вес продукции каждой отрасли сельского хозяйства 
виден из такой таблицы:
















































1916. . . 27,1 14,00 17,8 36,2 4,6 0,3 100
1924-25 . 36,9 15,23 25,6 28,8 3,4 0,07 100
1925-26 . 35,5 11,18 19,1 30,25 3,74 0,23 100
1926-27 . 31,6 8,0 20,1 36,9 4,3 ОД 100
1927-28 . 32,7 8,4 19,1 35,3 4,0 0,5 100
Если провести сопоставление отдельных отраслей сельского хо­
зяйства только по чисто-земледельческим районам, то в них опре­
деленно выявляется преобладание полеводства, вследствие чего 
общее направление сельского хозяйства в округе следует признать 
зерновым— со скотоводческим уклоном.
Кроме того, в пригородных районах имеются все предпосылки 
к развитию огородничества и молочного хозяйства.
Полеводство.
Приведенные материалы дают общую характеристику сель­
ского хозяйства округа.
Д ля более подробного ознакомления с состоянием ^ его необхо­
димо остановиться на каждой отрасли сельского хозяйства в отдель­
ности.
Посевная площадь.
Состояние основной отрасли сельского хозяйства—полеводства—  
характеризуется в первую очередь размерами посевных площадей 
в десятинах:
(См. таблицу на стр. 53).
За годы империалистической и гражданской войны и последую­
щие неурожайные годы площадь посева значительно сократилась. 
С 1924 года начинается постепенное восстановление посевного клина. 
В 1926 году посевная площадь уже превышает довоенный уровень
Н а и м е н о в а н и е  к у л ь т у р









































































































на 6,6 проц. В 1927 году в связи с частичным невызреванием хлебов 
в предшествующем году из-за неблагоприятной погоды получился 
некоторый недосев.
Н а 1927-28 год намечается расширение посевной площади на
10,6 проц.
Соотношение культур.
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Соотношение отдельных культур в посевном клине имеет та­
кой вид:























































1916 . . . 3,8 33,5 52,2 6,62 0,75 0,15 1,15 1,83 . 100
.1923 . . . 23,0 27,5 31,0 12,6 2,6 1,2 2,04 0,05 0,01 100
1924 . . . 16,8 29,0 35,5 9,4 3,7 0,5 2,5 2,6 — 100
1926 . . . 15,0 30,4 38,7 7,5 2,5 0,4 1,9 3,6 — 100
1926 . . . 10,3 30,2 43,3 6,7 0,8 0,3 2,2 6,2 — 100
1927 . . . 8,7 24,5 48,6 13,6 0,16 0,24 1,6 2,6 — 100
1928 . . . 8,9 30,5 43,3 8,8 0,17 0,33 1,6 6 ,4 — 100
Приведенная таблица позволяет отметить, во-первых, посте­
пенное расширение площади под посевом трав и тенденцию к рас­
ширению площади под посевом технических культур. Посев пше­
ницы почти достигает довоенных размеров. Расширяется площадь 
посева ячменя—культуры, имеющий сбыт для пивоварения. Слабо 
идет развитие клина под корне— и клубнеплодами, но и этот клин 
уже почти на 100 проц. превысил довоенные размеры.
При установлении контрольных цифр площади посева на
1927-28 год необходимо учесть следующие соображения: прежде 
всего, изменения посевной площади в 1927 году следует расценивать,. 
как явление случайное. 1926 год отличался по сравнению с наблю­
дениями за ряд лет чрезвычайно большим количеством дождевых 
осадков и ранними осенними заморозками. Эти отклонения отра­
зились на качестве зерновой продукции настолько сильно, что вес­
ною 1927 г. в округе ощущался большой недостаток в доброкаче-
сгвенных посевных семенах—особенно пшеницы, трав и техниче­
ских культур. Результатом явилось сокращение посевной площади 
и изменения в соотношении культур (сократилась, например, по­
севная площадь пшеницы и посевных трав, и увеличилась площадь 
под ячменем). К ак общее сокращение посевной площади в 1927 г., 
так и изменения в соотношении культур каких-либо экономиче­
ских предпосылок не имеют. Благоприятный в отношении погоды
1927 с. х. год дал удовлетворительный по количеству урожай пше­
ницы, пострадавшей в 1926 г.; качество зерна- также удовлетво­
рительно. В отношении посевного материала перспективы на
1928 год таким образом благоприятны. Обеспеченность рабочим 
скотом по сравнению с 1927 г. увеличилась на 8 проц. Все это по­
зволяет расчитывать на увеличение в 1928 г. посевной площади в на­
меченных контрольными цифрами размерах,—на 10,6 проц. Н а­
меченные изменения в соотношении отдельных культур также бу­
дут, очевидно, отвечать хозяйственной действительности.
Урожайность.
Приведенные данные достаточно характеризуют количествен­
ный рост полеводства. Д ля того, чтобы судить о качественном его 
состоянии нужно ознакомиться, с одной стороны, с урожайностью, 
с другой с изменениями в самой системе крестьянского хозяйства.
Урожайность главных культур по годам определяется такими 
данными:
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Урожайность с одной десятины
Я
ЕГ






Р н Л о
1916 62,8 51,9 52,7 51,1
1923 27,6 29,0 37,0 36,6
1924 56^5 58,6 62,2 42,4
1925 54,4 65,4 58,0 51,1
1926 37,0 58,6 63,4 71,8
1927 58,1 67,5 45,0 72,1
Рассматривая таблицу, не трудно заметить, что:
а) по пшенице, за исключением неблагоприятных по общим 
условиям 1923 и 1926 г. достигнуто повышение урожайности по 
сравнению с довоенной;
б) но ржи—повышение имеет место по всем пяти годам;
в) по овсу кроме 23 и 27 года, когда посев был произведен недо­
брокачественными семенами, также имеется повышение против до­
военных урожаев;
г) но ячменю в последние два года повышение достигает
40,5 проц., что возможно об‘яснить не только удачными по урожаю 
годами, но и соответствующим подбором сорта этой культуры.
Изменения в системе ведения крестьянского хозяйства в пер­
вую очередь связаны с проведением в округе таких капитальных 
сельско-хозяйственных мероприятий, как землеустройство, введе­
ние многополья, машиноснабжение и пр. Подробно как самые меро­
приятия, так и влияние их на крестьянское хозяйство б/дут охарак­
теризованы ниже.
Животноводство.
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Численность стада.
Состояние в округе второй основной отрасли сельского хозяй­
ства—животноводства—характеризуется такой таблицей:
Г 0 Д ы
со ю 2 0 1>
.—I от от от СЧ CS1
0 5 0 2 0 5 0 2 0 2 0 5 0 5-- — — 1 — —' т—'
Лошади
Абсол. число 117774 63296 82539 93396 100593 108512 l i m i
% к 1916 г. — 53,4 70,0 79,9 ■ 85,1 91,9 94,0
Кру пн. рога­
тый скот
А бсол. число 167188 90208 156128 179284 185433 180779 184394
% к 1916 г. — 54 93,4 107,3 111,0 208,2 110,0
Овцы
А бсол. число 162643 73430 161932 214499 257461 244180 251284
% к 1916 г. — 45,1 99 132,6 158,2 150,2 154,6
Козы
Абсол. число 1480 2101 6233 7751 4477 3708 3728
% к 1916 г. — 142,6 421,1 537,2 302,5 250,5 252,6
Свиньи
А бсол. число 22614 9484 33917 40115 21341 18604 18604
% к 1916 г. — 41,9 149,9 177,4 94,3 82,2 82,2
Всего 
Абсол. число 471599 238519 440749 535045 569305 555783 56977'
% к 1916 г. — 50,5 93,4 113 4 119;0 117,8 120,
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Таблица показывает, что животноводство, как и полеводство, 
после упадка в годы войны и неурожаев в количественном отноше­
нии восстанавливается. Особенно устойчиво, хотя и медленнее, 
чем по другим видам скота, идет за все пять лет рост числа лошадей. 
Количество их все еще не достигло, однако, довоенных размеров. 
Стадо крупного рогатого скота превысило довоенный уровень. Об‘- 
ясняется это, с одной стороны, стремлением населения поднять до­
ходность хозяйства, с другой стороны, увеличение стада идет за 
счет увеличения кормового клина, что является прямым послед­
ствием введения многополья и окончания в некоторых районах внут- 
риселенного землеустройства. Снижение стада крупного рогатого 
скота в 1927 г. стоит в связи с недобором хлебов в 1926 году. Этот 
недобор имел следствием усиленное отчуждение скота.
ч
Сгадо овец также превышает по численности довоенное. В 
1927 году наблюдается некоторое сокращение его, объясняемое в об­
щем теми же причинами, что и сокращение стада крупного рога­
того скота. Кроме того, сокращение овцеводства могло быть вызвано 
усилением потребления сельским населением мяса и, наконец, ока­
зало влияние плохое качество сена урожая 1926-27 года.
Сокращение стада коз является вполне естественным, так как 
увеличение числа их было обусловлено исключительно неурожаем.
Сокращение свиного стада обусловлено несколькими причи­
нами: во-первых, массовая гибель свиней от эпизоотических заболе­
ваний (чума), во-вторых, малая продуктивность простой крестьян­
ской свиньи и, в третьих, невыгодность в связи со сравнительно 
выравнявшимися ценами на хлеб откармливания свиней хлебом.
Учитывая результаты урожая истекшего года, состав стада 
крупного рогатого скота, где идет накопление молодняка, а также 
развитие молочного хозяйства и кооперирование населения в спе­
циальные животноводческие товарищества, контрольными циф­
рами по животноводству на будущий год предусматривается рост 
эншвотноводства по всем видам скота.
Качественное состояние.
В качественном отношении развитие животноводства отстает 
от количественного его восстановления.
Общая тенденция к улучшению, несомненно, есть: проявляется 
она, например, в интересе крестьянства к племенному скоту, к ме­
роприятиям по улучшению местных пород скота и т. д.
*
Однако, материалов для наглядной иллюстрации достижений 
в этом направлении пока еще нет. Эти материалы дадут контрольные 
союзы, работа которых пока еще только налаживается.
Луговодство.
Общее состояние.
Развитие животноводства, как одной из основных отраслей 
сельского хозяйства округа, чем дальше, тем настойчивее выдви­
гает вопрос о луговодстве.
Продукция луговодства в общей массе продукции сельского 
хозяйства по годам занимает такой проц.:
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1916 г .......................................................................................................  17,8
1924-25 г ...............................................................................................  15,6
1925-26 г ...................................    19,1
1926-27 г ................................................................................................... 20,1
и 1927-28 г .............................................................................................  18,9
Из приведенных цифр видно, что удельный вес продукции лу­
говодства является почти постоянной величиной.
Валовая продукция.
Общая стоимость продукции луговодства составляется из стои­
мости продукции естественных лугов и стоимости кормовой про­
дукции травосеяния.
Валовая стоимость продукции луговодства характеризуется 
следующими цифрами в тыс. довоен. руб.:
Естествен, луга 
Посевные . „ .
1916 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.








Площадь посева трав по годам имеет такие размеры:
Еч Еч' Еч Еч Еч Еч' Еч’
СО СО Ю <о Г*-** ОО
т—1 СМ <М СМ СМ СМ СМ
0 5 0 5 0 5 05 ■ 0 5 0 5 0 5
г —) т“Ч т-Н 1-4 т—1
Тосевные травы 
(в десятинах) 2937,2 73,7 3872,0 6701,4 10667 4058 10350
Из таблицы видно, что посев кормовых трав в округе с каждым 
годом растет.
Исключение составляет 1927 год. В этом году наблюдается вре­
менное снижение посева трав в связи с недостатком семян вследствие 
неурожая их в 1926 году.
Урожайность лугов по годам значительно колеблется. Поэтому 
в дальнейшем необходимо поставить мероприятия по повышению 
урожайности лугов, а также организовать распашку суходольных 
малоурожайных луйов под пашню с одновременным расширением 
искусственных лугов (полевого травосеяния).
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Огородничество.
Состояние огородничества в округе может быть охарактеризо­
вано следующими данными:
Г о д  ы
Валовая про­
дукция в тыс. 
довоенных руб­
лей
% к 1926 г.
Удельный вес 
по сравнению  
с другими от­
раслями в %-:
1916 ........................... 2.574,1 100,0 14,0
1924/25 . . . . . . 3.086,6 119,2 15,23
1925/26 . . . . . . 2 .574,2 100,0 11,8
1926/27 ...................... 1.624,7 63,1 8,0
1927/28 . . . . . . 1 .720,9 66,9 8,23
Насколько быстро выросло в количественном отношении ого­
родничество против довоенного в 1924 и 1925 году, настолько же 
резко оно упало в 1926-27 г. Развитие огородничества в 1924 и 
1925 г. вызвано было влиянием неурожаев 1921 я 1922 г. Более 
устойчивое положение сельского хозяйства после 1924-25 урожай­
ного года повело к сокращению огородничества. При этом сокраще­
ние его пошло дальше довоенных размеров, так как культуры не­
которых из корнеплодов крестьянское население перенесло в по­
левой клин.
В самое последнее время в округе начало развиваться артельное 
огородничество в особенности вблизи крупнонаселенных пунктов. 
Кроме того, сельско-хозяйственная кооперация взялась за органи­
зацию кооперативного сбыта огородных продуктов. Эти мероприя­
тия создают стимул к развитию огородничества. Поэтому контроль­
ные цифры на 1927-28 г. намечают некоторое увеличение огородни­
чества.
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Птицеводство.
Из других отраслей сельского хозяйства следует кратко оста­
новиться на птицеводстве и пчеловодстве.
Состояние птицеводства характеризуется следующими дан­
ными:










1 9 1 6 ............................. 857,3 100,0 4,6
1924/25 . . . . 689,5 80,4 3,4
1925/26 . . 861,2 104,9 3,74
1926/27 ........................ 879,1 110,5 4,3
1927/28 . . . . . . 820 5 108,9 3 9
Приведенные данные показывают, что продукция птицевод­
ства за последние три года почти стабильна. Небольшое снижение 
за последний год (0,4 проц.) об‘ясняется недостатком зерна, а также 
в некоторой степени недостаточно высокой и правильной расцен­
кой ассортиментов продукции птицеводства. Тенденций к развитию 
промышленного птицеводства в округе нет.
Пчеловодство.
Н а четыре года развитие пчеловодства в округе возможно оха­
рактеризовать такими данными:









1924 716 3.073 1.700 1304 п. 35 ф. 40 п. 15 ф.
1925 1.109 4.340 2.225 5174 п. 15 ф. 100 п. 35 ф
1926 1.219 4.784 3.335 1856 п. 08 ф. 54 п. 24 ф.
1927 1.340 5.218 3.668 6128 п. — ф. 108 п. — ф.
1928 1.590 -  5.518 , 4.168 5500 п. —  ф. 100 п. —  ф
В связи с изменениями количества пасек, медосбора и выходов 
воска валовая продукция пчеловодства колебалась в таких разме­
рах:
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В тысячах 
довоенных рублей
% к 1916 г.
Удельный вес в % 
по сравнению с др у­
гими отраслями
52,2 100 0 ,3
14,8 28,3 0 ,07
55,0 99,6 0,23
20,1 36,4 0,1
98,0 177 5 0 ,47
К ак видно, доход от пчеловодства не является постоянным 
и твердым и подвержен колебаниям в зависимости от наличия тех 
или других метеорологических условий. Удельный вес пчеловодства 
в общей валовой с. х. продукции незначителен и не превышает даже 
в лучшие годы 0,5 проц. Промышленного характера пчеловодство 
в округе не имеет.
Советские хозяйства.
Чтобы закончить краткий обзор состояния сельского хозяйства 
округа, необходимо остановиться хотя бы в общих чертах на работе 
советских и коллективных хозяйств.
Советские хозяйства округа: Павловский, Тюбукский, Свобода, 
Щербаковский и 1-ая обл. с.-х. ферма характеризуются такими 
данными:


































1924-25 294 614,0 614,0 61,5 67,0 3 433,0 1.846 ,5
1925-26 168 446,5 632,0 78,25 175,5 — 351,0 1 .851,25
1926-27 181 396,7 709,05 165,88 282,66 — 198,75 1 .934 ,14
1927-28 182 397,0 710,0 166,0 239,5 — 246 1.940
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II. Скот.




О в ц ы Свиньи Всего
1924-25 407 476 493 299 1.675
1925-26 392 416 373 227 1.408
1926-27 337 221 70 166 734
1927-28 101 265 70 205 1.075
III . С.-х. инвентарь:
В 1926-27 году в совхозах имелось плугов 123, борон 84, сея- 




В тыс. черв. руб. Динамика в °/ °/ /о /0
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Полеводство 105 92,6 80., 2 150,1 88,2 86,6 185,9
Луговодство 17,3 22,2 22,3 21,4 128,3 103 93,4
Скотоводство 23 28,6 16,6 34,7 151,0 112,7 107,5
Итого . . 145,9 143,4 119,1 206,2 98,3 83,1 173,1
Приведенные данные показывают, что площадь посева в совет­
ских хозяйствах и соотношение культур почти не меняются. Это 
об‘ясняется, с одной стороны, использованием пахотных площадей, 
с другой сосредоточением внимания на качественном улучшении 
продукции. 4д А, «у Ц_ SWщ
В скотоводстве имеет место сокращение лошадей, что об го ­
няется введением механической обработки полей,
Уменьшение стада крупного рогатого скота об‘ясняется уси­
ленной браковкой стада и перегруппировкой скота между совхо­
зами. Стадо свиней несколько увеличилось в силу производства 
винокурения и наличия отбросов, удешевивших содержание сви­
ней.
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Количество овец остается стабильным, так как в Свердловской 
группе совхозов предпосылок к его развитию нет в силу отсутствия 
подходящих естественных условий.
Продукция совхозов по отношению ко всей сельско-хозяйствеш 
ной продукции округа составляет от 0,7 до 1 прон. Очевидно, по­
этому, что основное назначение совхозов состоит не в производстве 
большого количества продукции, а в воздействии на крестьянское 
население путем примерного ведения хозяйства. Однако, Совхозы 
округа этого показательного значения пока не имеют, так как сами 
они не приобрели еще твердой хозяйственной базы.
Коллективные хозяйства.
В несколько лучшем состоянии, чем совхозы, находятся колле- 
тивные хозяйства. Рост коллективных хозяйств идет не столько 
за счет количества, сколько за счет улучшения их экономического 
состояния. В этом направлении имеются следующие данные:
1. Плогцади посева:
























1925 97,0 224,65 270,5 51,0 24,9 33,95 702
1926 67,5 197,0 269,0 40,0 39,0 14,85 627,35
1927 36,95 209,5 228,0 37,25 147,75 44,68 704,13
1928 40,6 230,4 273,6 45,3 182,5 57,5 829,9
II. Скот.





1924 95 137 296 151 679
.1925 118 232 355 211 919
1926 179 179 273 26 657
1927 166 248 ' 343 25 782
1928 182 322 411 28 943
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III . Валовая продукция.
Отрасли
В тыс. черв, руб Д .намика в % к нре дь’Д т е м у  гсду
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г 26-27 г 27-28 г
Полеводство 106.4 58,6 42,2 54,8
•
55,1 72,0 130,0
Луговодство — — — 2,8 — — . —
Скотоводства 9,4 14,2 16,0 17.2 151,0 112,7 107,5
Всего . . 115,8 72,8 58,2 74; 8 62,9 79,9 128,5
В силу новизны форм хозяйствования колхозы за сравнительно 
короткий период своего существования не смогли, конечно, до­
биться больших хозяйственных результатов. Однако текущая их 
деятельность выявляет все более и более поломттельиые стороны 
коллективного хозяйствования. За последнее время заметно стрем- 
ние колхозов к  механизации труда в сельском хозяйстве. Этим 
об‘яспяетея приобретение ими тракторов я  сложных сельско-хозяй- 
ственных машин. Дальнейшее движение по линии обобществления 
труда несомненно создаст для колхозов более устойчивые формы 
существования.
Социальная структура сельского хозяйства округа.
Степень участия в хозяйственной жизни округа государствен­
ных (советских) и кооперативных хозяйств, как производителей 
с.-х. продукции, по сравнению с участием всей массы единоличных 
крестьянских хозяйств очень незначительна, как это видно из сле­
дующей таблицы (в процентах):
Г о д ы









1924-25 . . . . 100 99,24 0,42 0,34
1925-26 . . . . . 100 99,53 0,31 0,16
1926-27 . . . . 100 99,55 0,30 0,15
1927-28 . . . . 100 99,30 0,51 0,19
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Мероприятия по развитию сельского хозяйства.
По всем основным отраслям сельского хозяйства округа за 
последние годы имеется, как это видно из приведенных данных, це­
лый ряд достижений. Углубление и расширение этих достижений 
предусматривается также контрольными цифрами на 1927-28 год. 
Эти достижения в значительной мере обусловлены проведением ряда 
сельско-хозяйственных мероприятий.
Зем леустройство.
Одним из основных сельско-хозяйственных мероприятий яв­
ляется устройство земельной территории. Работы по устройству 







1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.
I. Междуселенное землеустройство.
26 120 16 47
121107 418000 58000 36513
II. Внутриселенное землеустройство. 
Не было 27 30 38







Проведению внутриселенного землеустройства сопутствуют 
мероприятия по установлению многопольных севооборотов.
Площадь под севооборотами, начатыми в прошлые годы, со­
ставляет 33.888 десятин, предположения на 1927-28 г. исчислены 
на 24.338 десятин более.
С/х. кооперирование
Одним из наиболее важных сельско-хозяйственных мероприя­
тий является сельско-хозяйственное кооперирование. Н а этом меро­
приятии необходимо поэтому остановиться подробнее.
Развитие сельско-хозяйсгвенного кооперирования в округе от­
ражено в следующей таблице:
(См. таб. на стр. 66)
Из таблицы видно, что сеть сельско-хозяйственной кооперации 
растет как по количеству об‘единений, так и по числу коопериро­
ванного населения.
При этом растет, главным образом, число мелких специальных 
кооперативов (Машинные Товарищества, животноводческие, артели 
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Коммун ............................ 9 5 6 6 62 61 66 66
Артелей ................... ... 97 27 23 25 585 458 450 480
Т-в по обраб. земли 4 8 11 20 45 103 130 165
Т-в по крупн. живот. . 5 16 33 61 646 896 1159 1600
» но коневодству . . 1 4 4 5 9 54 73 105
» по мелкому живот. 1 1 — 2 40 40 — 40
Контрольных союзов 1 —- 3 13
свед.
нет — 67 260
Машин, т-в ................... 92 116 156 439 1064 1462 1600
Мелиоративных т-в . . 4 3 7 9 124 135 197 220'
Садов, огороди, т-в . . 3 3 6 10 8 23 44 80
Пчеловодных т-в . . . 3 11 12 16 131 149 199 250
Охоты и рыболовства . — 17 18 18 — 928 2152 2152
С.-х. т - н ............................ 20 6 10 11 361 375 715 800;
С .-х. кредитных т-в . . 59 66 53 53 14070 16795 1.5844 17000;
М аеюдельны х артелей 1 - - 1 3
свед.
нет — 42 100
Об-ва сел .-хоз.................... 3 — — — » — — —
Т-в по переработ. с .-х . 
п р о д у к т о в ............................. — — 1 2 — — 186 240
Т-в по огнеет. строит. — — 1 2 — — 7 15
Семеноводческ. т-в . . —- — — 7
.
— — 176
В с е г о  . . 243 241 305 41S 16520 21083 22793 25408
В %% к пред. году . 100 100 25 122,4 137,3 100 133,1 108,1 111,4
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Финансовое состояние кредитной сети видно из следующей 
-таблицы:
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Баланс .................... 574,4 922.7 — — оо 02 60,7
Изменения отдельных статей
Капиталы ................... 256,7 330,4 44,7 35,8 73,7 28,8
Привлечен, средства 304,9 545,8 53,1 59,3 240,9 79,0
Балансовая прибыль 0,6 17,3 0 1 1,8 16.7 2783,2
Собств. обор. сред. . 60,5 57,7 10,5 6 , 3 2,8 4,0
ТТммобильн. активы . 196.8 290,0 34,3 31,3 93,2 47,5
Оборотные средства
Ссуды ............................. 182 6 334,5 31,8 36,3 161,9 83,4 1
Товары по снабжен. 44,9 90,4 7,8 9,8 45,5 103,4  I
» » сбыту 35,3 31,9 6,1 3,5 3,4
9’7
Произв. и материалы 18,7 51,2 3.3 5,5 32,5 180,6 1
Прочие ........................ 83,9 97,2 14,6 10,5 13,3 15,8  I
Из приведенных данных видно, что собственные средства в ко­
операции растут слабо. Работает кооперация, главным образом, за 
счет привлеченных средств. К ак здоровое явление, следует отметить 
рост ссуд и оборотов по снабжению.
С.-х. кредит
С.-х. кооперация является проводником в крестьянскую массу 
с.-х. кредита.
Размеры с.-х. кредитования по годам определяются такими 
-суммами:
1924-25 г. 1925 26 г. 1926 27 г. 1927-28 г.
578.927 р. ' 396.552 р. 586 950 р. 610.700 р.
Общая сумма кредитования значительных колебаний по годам 
не дает.
Исключение составляет .1925-26 г. Снижение общей суммы 
кредита в этом году было обусловлено общей финансовой кон'юнк- 
турой.
Сельско-хозяйственный кредит является базой для проведе­
ния многих с.-х. мероприятий. Особенно важное значение имеет 
кредит в деле маишноснабжения.
Машиноснабжение.
Снабжение машинами сельского хозяйства после войны и не­
урожая было одной из актуальных государственных задач.
В какой мере эта задача разрешается, видно из следующих 
данных:
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1923-24 . . .
■
5 61 сз 128 — — _ —
1924-25 . . . 7 141 52 248 — — 1610 107
1925-26 . . . 22 192 182 99 105 184 2280 588
1926-27 . . . 35 289 177 97 120 200 2965 67Е
1927-28 . . . 25 200 70 194 — 110 3020 370
Кроме указанных в таблице машин особо следует указать дан­
ные по трактороснабжению.
К  началу 1926-27 года в округе работало 35 тракторов разных 
систем. Из них 15 работало в крестьянских хозяйствах, 15 в гос- 
органах и 5 в совхозах. К  началу 1927-28 г. количество тракторов 
возросло до 40 шт.
В суммовых выражениях план маишноснабжения за прошлые: 
годы имеет следующий вид:
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1923 ................... 159216 1— 39 100
1924 ................... •4131184 2— 15 167
1925 ................... 454747 2— 65 124
1926 ................... 6— 06 111
1927 ................... 522000 2— 96 95
1928 ................... 475129 2— 87 86
Приведенные цифры показывают, что до 1926-27 г. снабжение 
машинами из года в год по общему количеству машин расширяется. 
Расширение это постепенно, однако, замедляется по темпу. Это по­
казывает, что острота положения с инвентарем проходит. В даль­
нейшем внимание нужно поэтому сосредоточить на снабжении на­
селения более сложными машинами и на механизации сельского 
хозяйства. В связи с этим на 1927-28 год намечается некоторое со­
кращение в снабжении простейшими машинами.
Общие выводы.
Ознакомление с общим состоянием и направлением сельского 
хозяйства в округе позволяет сделать следующие основные вы­
воды:
1. В количественном отношении сельское хозяйство превышает 
довоенный уровень; наступил перелом и в отношении качественном, 
хотя в этом направлении достижения отстают от количественного 
роста.
2. Определилась тенденция крестьянского населения к повы­
шению товарности хозяйства; с этой целью крестьянство присту­
пает к коренному переустройству хозяйства, используя проходя­
щее в округе землеустройство.
3. Сеть с.-х. кооперации расширяется и крепнет, втягивая 
крестьянство в систему проводимых через кооперацию сельско­
хозяйственных мероприятий.
4. Расширяется применение в сельском хозяйстве машин-, от 
распространения простейших машин намечается переход к более 
сложным.
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5. Дальнейшее развитие сельского хозяйства упирается в не­
сколько замедленный темп проведения некоторых мероприятий,, 
в том числе землеустроительных работ, мероприятий по качествен­
ному улучшению животноводства, по развитшо огородничества.. 
В результате некоторые отрасли сельского хозяйства,—в частно­
сти, животноводство и огородничество,—отстают в своем развитии 
от растущих потребностей населения.
Для дальнейшего развития сельского хозяйства и для обеспе­
чения выполнения контрольных цифр на 1927-28 год необходимо 
осуществление в предстоящем году следующих мероприятий:
1) полное и своевременное выполнение плана землеустроитель>- 
них работ на 1927-28 год и осуществление перехода на многополье 
устроенных обществ;
2) проведение мероприятий по расширению посевов высоко­
сортных семян и по улучшению качества посевного семенного ма­
териала;
3) руководство работой контрольных союзов и содействие на­
селению в мероприятиях по улучшению скота;
4) проведение практических мероприятий по развитию луго­
водства и ог ородничества, молочного хозяйства и посева техничзск.. 
культур;
5) планомерное организационное обслуживание с.-х. коопе­
ративной сети, в частности, коллективных хозяйств;
6) своевременное и полное выполнение плана с.-х. кредитова­
ния  и плана с.-х. .маишноснабжения;




Площадь лесов в Свердловском округе составляет 2.711.513 гек­
таров (2.494.592 дес.), в том числе удобная лесная площадь— 
2.101.709 гектаров (1.933.572 дес.).
Лесистость округа определяется в среднем в 61 проц., по от­
дельным же районам процент лесистости колеблется от 45 до 80.
Хвойные насаждения с преобладанием сосны составляют 
55 нроц. от всей лесопокрытой площади, хвойные насаждения с пре­
обладанием ели—14 проц., лиственные насаждения занимают осталь­
ные 31 проц. всей площади.
Условия для использования древесины в округе благоприятны: 
территория округа пересекается в различных направлениях желез­
нодорожными линиями и удобными для сплава реками; спрос на 
деловую и топливную древесину для нужд промышленности, транс­
порта, строительства из года в год увеличивается.
Уже из приведенной краткой характеристики очевидным ста­
новится значение лесного хозяйства в общей системе народного хо­
зяйства округа. Удельный вес стоимости продукции лесного хозяй­
ства в общей стоимости сельско-хозЯйственной продукции округа 
составляет 25,5 проц. По отдельным годам он дает такие колебания 
(в процентах):














Продукция земледелия . 78,1 76,1 74,1 74,(
» лесного х-ва 21, F 22,7 25,2 25,?
» охоты . . . . 0,1 0,2 0,2 0 2
» рыболовства . — 0,2 0,5 0 £
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Из таблицы видно, что удельный вес стоимости продукции лес­
ного хозяйства из года в год увеличивается. Особенно значительное 
увеличение (на 2,5 проц.) дает 1926-27 год. Необходимо, однако, 
отметить, что такое увеличение в этом году только частично обус­
ловлено увеличением общего количества лесной продукции и ва­
ловой ее стоимости. Главной же причиной, вызвавшей ускорение 
роста удельного веса лесной продукции в этом году, явилось сниже­
ние удельного веса продукции земледелия в результате частичного 
невызревания хлебов осенью 1926 года.
Н а 1927-28 год намечается увеличение удельного веса продук­
ции лесного хозяйства на 0,3 проц. Таким образом, закрепляется 
результат роста предшествующего года.
Размер годичного запаса древесины и его использование.
Отпуск древесины из лесов округа за последнее трехлетие ха­
рактеризуется следующими цифрами:
С о д ы
Размер 1 0 (ичной 
л посеки









































1924-25 . . . 4556800 — 2909110 — 64
1925-26 . . . 3680000 80 3246490 111,2 89
1926-27 . . . 3630000 100 3225000 99,4 89
1927-28 . .. . 3630000 100 3303000 102,4 91
Снижение сметного запаса древесины на 20 проц. в 1925-26 г. 
обусловлено произведенным в это время пересмотром сметных на­
значений применительно к фактическому состоянию лесосеки. До 
этого года сметные назначения основывались на довоенных цифрах. 
Бессистемные рубки периода войны (как империалистической, так 
и гражданской) поставили лесные органы перед необходимостью пе­
ресмотреть и значительно снизить размеры годичного отпуска, 
чтобы постепенно восстановить нормальное состояние лесных дач.
Общее количество используемой древесины не дает по годам 
значительных колебаний (за исключением непоказательного 
1924-25 г.). Об‘ясняется это тем, что большинство лесных дач округа 
приблизилось к полному сбыту древесины.
Те 9—11 проц. годичного запаса древесины, которые остаются 
ежегодно неиспользованными, приходятся главным образом на долю 
лесных дач с преобладающими еловыми насаждениями (в Сылвен-
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ском лесничестве имеется неиспользованной еловой древесины до
80.000 куб. метров, в Старо-У ткинском до 20.000 куб. метр.), таге 
как ель не имеет спроса и сбыта.
Кроме того, неиспользованными остаются лесосеки, которые 
находятся в неблагоприятных условиях в смысле транспортирова­
ния древесины.
Контрольными цифрами на 1927-28 год предусматривается ис­
пользование 91чпроц. сметного годичного запаса древесины. При 
существующих условиях этот процент использования является мак­
симальным.
Соотнош ение деловой и дровяной древесины.
Соотношение в общем отпуске деловой и дровяной древесины 
по годам характеризуется такими таблицами:
1. Годичный запас древесины.
Г о Д ы
1.924-25 1925-26 1926-27 1927-28
Деловой куб. метр. . . . 
% к общ. количеству . . 
Дровяной . . . . . . .

















В с е г о .  . . . 4556800 3630000 3630000 3630000
II. Годичный отпуск древесины.
Г о Д Ы
1924-25 1925-26 1926-27 1927-28
Деловой куб. метр. . . . 
% к общ. годич. запасу  
Дровяной куб. метр. . . 

















В с е г о .  . . . 2909110 3246490 3225000 3303000
% к общ. годич. запасу
f .........  ......
64 89 89 91
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Из первой таблицы видно, что при установлении среднего го­
дичного запаса древесины на текущее пятилетие (начиная 
с 1925-26 г.) процент деловой древесины принят в 19 проц. Нужно 
оговориться, что по фактическому состоянию лесосеки этот процент 
должен быть несколько повышен, и снижается он за счет установ­
ления льгот для горно-металлургической промышленности: по при­
писным лесничествам к деловой древесине относятся деревья лишь 
от 6 вершков в диаметре на высоте груди, в то время как по лесни­
чествам Наркомзема—от 4 вершков.
Процент использования деловой древесины достигает 92—94, 
а на 1927-28 год принят в 98.
Процент использования дровяной древесины держится почти 
на одном уровне: 89—91 проц.
К ак уже отмечено, контрольными цифрами на 1927-28 год преду­
сматривается максимальное при существующих условиях исполь­
зование лесосеки. Особенно отчетливо это видно в отношении дело­
вой древесины.
Стоимость используемой древесины.
Стоимость отпущенной из лесов округа древесины, исчисленная 
по средней себестоимости ее (франко линия железной дороги) для 
основных заготовителей округа выражается следующими суммами:



































И том числе стой- | 
мость деловой дре- 
весины
В рублях
В % к об 
щей стои­
мости
1924-25 ................................. 9666400 _ 286G500 29
1925-26 ................................. 16512700 140 5506800 41
1926-27 ................................ 13684800 99 5410200 41)
1927-28 ................................. 104 5776500
42
Значительный рост общей стоимости отпущенной лесопродук­
ции в 1925-26 году об‘ясняется повышением себестоимости в связи 
с применением в этом году новой системы отпуска древесины 
с соревнований и торгов взамен ранее применявшегося распреде­
ления ее через лесосечные комиссии. Изменение системы отпуска
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имело следствием повышение стоимости деловой древесины. В ре­
зультате, общая стоимость отпущенной древесины также значительно 
увеличилась, при чем повысился удельный вес^стоимости деловой 
древесины. Н а повышение себестоимости древесины повлияло также 
вздорожание рубки и особенно возки. •
1926-27 год дает против предшествующего года некоторое сни­
жение общей стоимости отпущенной лесопродукции. Об‘ясняется 
это главным образом снижением количества отпущенной древесины.
Н а 1927-28 год в соответствии с увеличением количества пред­
положенной к отпуску древесины намечается и увеличение общей 
стоимости ее. ■
Распределение древесины по потребителям.
Распределение отпускаемой древесины по потребителям за по­
следнее трехлетие было таким (в кубических метрах):
1924-25 г. 1925-26 г. 51926-27 г 1927-28 г-!
Государственным потреби, 
т е л г м ................................. 2089340 2270380 2271000 2305000
Частным потребителям (на­
селению) ....................... 8.19770 976110 954000 998000
Всего . . . 2909110 3246490 3225000 ззозоо ;
Таким образом, свыше 70 проц.древесины идет, на удовлетворение 
нужд государственных потребителей. t*|j j. <
Среди последних основными остаются, как и в предшествую­
щие годы, горно-металлургическая промышленность и железные 
дороги. При этом горно-металлургическая промышленность про­
должает пользоваться в смысле получения необходимой ей древе­
сины преимуществами, обусловленными припиской лесных дач. 
Из 28 лесничеств, расположенных на территории округа, 9 припи­
сано к горно-металлургическим трестам. Общая площадь этих лес­
ничеств составляет 661.083 гект. (24 проц. от общей площади лесов 
округа), в том числе удобной лесной, площади 486.617 гектаров.
Если разбить по потребителям сумму валовой стоимости ис­
пользуемой древесины, то соотношение государственного и частного 
сектора будет иметь такой вид:
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В тысячах рублей В процентах










ный сектор . 7001,0 9664,1 9663,9 9942,1 72,41 71,52 72,20 71,7-
% к предыд. 
году . . . . — 138,0 100,0 1 0 2 / — — — —
Частный сектор 2662,4 3848,1 3720,1 3916,1 27,55 28,41 27,80 28,21
% к  предыд. 
году . . . . —■ 144,1 96,7 105 2 — — — —
Всего . . 9663,4 13512,7 13384.8 13859,0 100 100 100 100
% к предыд. 
году . . . . — 139,8 99,1 103,5 — — — —
Таблица показывает, что в 1925-26 г. частный сектор растет 
быстрее государственного. В связи с этим удельный вес его в этом 
году несколько увеличивается.
Это увеличение является следствием передачи крестьянству 
в трудовое пользование лесов местного значения и передачи не­
которых лесных участков в земельный фонд под расчистку, в ре­
зультате чего значительно возрасло потребление крестьянством 
древесины.
В связи с проходящим в округе землеустройством в 1927-28 году 
можно также предполагать несколько повышенную вырубку леса 
на участках, переданных в земельный фонд под расчистку в порядке 
землеустройства. Поэтому контрольными цифрами предусматри­
вается некоторое ускорение в 1927-28 г. роста потребления по част­
ному сектору.
Необходимо отметить, что использование древесины по част­
ному сектору имеет исключительно потребительский характер.
Льготный отпуск древесины.
Помимо отпуска древесины для нужд населения в общем по­
рядке ежегодно производится из лесов государственного лесного 
фонда льготный и бесплатный отпуск леса на общественные надоб­
ности и для удовлетворения потребностей беднейшего населения.
На 1927-28 год этот отпуск намечается в таких количествах:
а) Льготный отпуск 36.600 куб. метр, на сумму по таксовой 
стоимости 49.200 руб., по отпускной цене 22.250 руб.
б) Бесплатный отпуск 133.200 куб. метр, на сумму по таксовой 
стоимости 71.000 рублей.
По отношению к общему количеству древесины, предположен­
ной к отпуску из лесов округа в 1927-28 году отпуск древесины со­
ставляет 1 проц., бесплатный 4 проц.
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Д оходность лесов округа.
Доходность лесов округа за последнее трехлетие исчислялась 
в следующих суммах:
Попеиные ............................
Побочные полгу о в ди и я 
Прочие доходы ...................













Всего . . . 







П р и м е ч а н и е :  Доходность 1926-27 года показана ориентировочно.
Доходы 1925-26 года дают увеличение против 1924-25 года на 
72 проц. Такое значительное увеличение обусловлено применением 
нового порядка распределения древесины с соревнований и торгов 
взамен ранее применявшегося распределения через лесосечные ко­
миссий.
1926-27 год дает снижение доходности против предшествующего 
года на 24 проц.
Это снижение было предусмотрено контрольными цифрами на
1926-27 г. и обусловлено, с одной стороны, внесением коррективов 
в систему распределения лесосек (часть лесосеки снята была с со­
ревнований и торгов и закреплена за потребителями в плановом 
порядке), с другой стороны, частичным сокращением лесосеки в це­
лях компенсации зарубов предшествующих лет.
Увеличение на 1927-28 г. против 1926-27 г. намечается на 
22 проц.
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Расходы на лесное хозяйство.
Для характеристики размера отпускаемых на лесное хозяйство 
средств ниже приводятся цифры расходов на лесное хозяйство за 
последнее трехлетие по тем лесничествам округа, которые состоят 
в заведывании Окружного Земельного Управления:
J Израсходовано рублей 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28
На содержание аппарата . 
[ % к общей сумме расходов  
Н а проведен, мероприятий
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Перечисляемые средства поступали из следующих источников:
1924-25 г. 1925-26 г 1926-27 г
Кредиты по государствен, бюджету . 185114 284814 213786
40% отчисления от прибылей по ле­
созаготовкам ............................................... 104823 127897 110038
Средства хозорганов и населения . . ■ - — - 98728
ГГозаимствования в счет 40% отчисле­
ний будущ их л е т ..................................... — 65303 26100
Кредиты по местному бюджету . . . — - —
j) В с е г о . . . 289937 478014 448647
Увеличение расходов в 1925-26 году против предыдущего года 
идет, с одной стороны, за счет увеличения расходов на мероприя­
тия (вдвое против предыдущего года), с другой стороны, за счет по­
вышения заработной платы работникам леса, так как рост ее зна­
чительно отстал от роста заработной платы других категорий ра­
ботников.
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В 192(5-27 г. общая сумма расходов но лесничествам Окрзу 
несколько снижается против предыдущего года. Снижение это про­
исходит за счет свертывания как управленческого аппарата, так 
и сокращения числа лесной стражи. Расходы же на проведение 
мероприятий снова удваиваются по сравнению с предшествующим го­
дом. В результате расходы по проведению мероприятий занимают 
в 1926-27 году 31 проц., в то время как в 1925-26 году они составляли 
только 16 проц., в 1924-25 году 12 проц.
Общая сумма расходов на 1927-28 год намечена с увеличением 
на 30 проц., при чем расходы на содержание аппарата увеличива­
ются на 13 проц., расходы же на проведение мероприятий на 66 проц .
Увеличение удельного веса производственных расходов яв ­
ляется достижением в части построения бюджета лесного хозяйства. 
Основным же недочетом построения бюджета остается чрезвычай­
ная пестрота источников финансирования лесного хозяйства. 
В процентном отношении расходуемые на лесничества Окрземуп- 
равления средства по отдельным источникам финансирования раз­
биваются так:
1.924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Кредиты но государствен­
ному бюджету . . . . . 64 60 48 49
Кредиты по местному бюд­
жету ........................................... — — . 1
40% отчисления от прибы­
лей по лесозаготовкам 36 27 24 17
Средства хозорганов и не­
солен ия .................................. — — 22 33
Позаимствования в счет при­
былей будущ их лет . . . — 13 6 —
! Всего . . too 100 100 100
Разнообразие источников финансирования создает неопреде­
ленное и неустойчивое положение бюджета лесного отдела, что 
в свою очередь лишает возможности последовательно развертывать 
плановую работу в области лесного хозяйства.
Д ля сопоставления расходов на лесное хозяйство округа с до­
ходами от лесов интересно привезти цифры дохода и расхода на 
гектар удобной лесной площади.
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В денежных единицах доход на 1 гектар удобной десной пло­
щади с учетом только реальных поступлений составляет по госу­
дарственному лесному фонду 1 руб. 04 коп., по лесам местного зна­
чения 86 коп.
Если же учесть прибыли от лесозаготовок, а также скидки 
и льготы, предоставляемые государственным потребителям, то 
доход на гектар по лесам государственного фонда может быть при­
нят в 1 руб. 86 коп. к
Расход же на 1 гектар составляет: ■ Г
по лесам государственного фонда .......................  43 коп.
по лесам местного значения ................................................. 21 »
В процентном отношении к доходу расход составляет:
по государственному лесному фонду   41 проц.
по лесам местного значения ................................................. 24 »
По государственному лесному фонду процент исчислен по от­
ношению к реально поступающему доходу (1 р. 04 к. на гектар). 
Если же этот процент исчислить к доходу в 1 р. 86 коп. на гектар,
то он выразится всего в 23 проц. (_ * р Ф 4
Общие выводы.
Краткий обзор состояния лесного хозяйства округа за послед­
нее трехлетие и перспектив его на 1927-28 год приводит к следую­
щим выводам:
1) леса округа в общей массе приближаются к полному сбыту 
древесины, исключение составляют лесные дачи с преобладанием 
еловых насаждений;
2) при существующих условиях расчитывать на дальнейшее 
увеличение процента использования годичного запаса древесины 
И повышение доходности лесов округа не приходится.
3) пред'являемые к  лесному хозяйству требования настойчиво 
выдвигают вопросы о плановом ведении хозяйства, обеспечивающем 
полное и рациональное использование древесины.
4) затраты на лесное хозяйство, несмотря на рост их, не охва­
тывают еще всех потребностей и нужд лесного хозяйства.
Исходя из этих общих выводов, на 1927-28 год должны быть 
в области лесного хозяйства поставлены следующие задачи:
1) выполнить план лесоустроительных работ, намеченных на
1927-28 год в соответствии с десятилетним планом устройства лесов 
округа,
2) приступить к осуществлению хозяйственных планов в уст­
роенных лесных дачах,
3) добиться использования деловой древесины, исключительно 
по прямому назначению,
4) обеспечить рациональную разработку лесосеки лесозаго­
товителями,
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5) изучить вопрос о возможности эксплоатации еловых насаж­
дений И использовании лесосек, неудобных в смысле транспортиро­
вания древесины,
6) добиться улучшения охраны лесов (в том числе и лесов мест­
ного значения), усилив руководство и инструктирование лесной 
стражи,
7) развернуть плановую ревизионно-инспекторскую работу, ох­
ватив ею возможно полнее приписные лесничества и леса местного 
значения,
8) точно выполнить в намеченном по операционному плану 
об'еме работы по очистке лесосек, по лесовозобновлению и пр.,
9) принять меры к вовлечению населения в осуществление меро­
приятий по лесному хозяйству, шире развертывая работу по лесо- 
пропаганде,




Коммунальное хозяйство города Свердловска и окружное ком­
мунальное хозяйство резко разнятся друг от друга как по своему 
состоянию и характеру, так и по пред'являемым со стороны насе­
ления требованиям.
Поэтому при описании состояния и развития коммунального 
хозяйства нужно остановиться отдельно на городском и окружном 
хозяйстве.
I. Коммунальное хозяйство г. Свердловска.
В доходной и расходной части местного бюджета коммуналь­
ные доходы и расходы находят следующее отражение:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г 1927-28 г.
Доходы в тыс. руб. . . . 1451,2 2115 ,5 2352,2 2311,5
% к предыдущ. году . . . — 146 111 98
Расходы в тыс. руб. . . . 1-158,3 1397,5 1619,0 1816,4
% к предыдущ. году . . .
~
121 116 112
П р и м е ч а н и е :  В суммы расходов не вклю чены уплата процентов 
по ааймам и приобретение акций и  паев.
Снижение доходов в 1927-28 году на 2 проц. против предше­
ствующего года намечается вследствие снижения арендной платы 
за торгово-промышленные помещения.
1 При сопоставлении коммунальных доходов и расходов за прош­
лые годы нетрудно отметить некоторое несоответствие, которое за­
ключается в значительном превышении доходов над расходами. К 
настоящему времени это несоответствие в результате роста комму­
нальных расходов сглаживается.
Несмотря на рост расходов на коммунальное хозяйство, выде­
ляемые из бюджета средства не могли покрыть даже самых основ­
ных потребностей.
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Д ля приведения городского коммунального хозяйства в надле­
жащее состояние требовались затраты, непосильные для местного 
бюджета.
Бывший Екатеринбург оставил Свердловску плохое наследство: 
в городе не было водопровода, канализации, городского транспорта; 
такие предприятия, как электростанция, телефонная сеть, бойни, 
принадлежащие прежде частным владельцам, находились в плачев­
ном состоянии.
Д ля удовлетворения неотложных потребностей коммунального 
хозяйства необходимо было прибегнуть к®долгосрочным займам.
Эти займы вместе с бюджетными ассигнованиями и доходами от 
коммунальных предприятий дали возможность произвести капи­
тальные вложения в коммунальное хозяйство в следующих сум­




1924-25 г. 1925-26 г. 1126-27 г. 1927-28 г.
Электр о с т а н ц и и ................... 2238 ,4 1478,0 ____ 1570,7
Водопровод ............................ 996,0 • 1300,0 702,3 277 ,4
Канализация ........................ — — 220,0 850,0
Автобусное движение . . 49 ,0 120,4 200 ,0 150,0
Трамвай ................................. — — — 900,0
Б л а го у ст р о й ст в о ................... 21,8 104,2 237 ,5 335,0
Разные предприят. и пр. . 37,7 311,4 254 ,0 300 ,0
Всего . . . 3342.9 3314 9 1613 8
=  r.Tg.".=r 1 1 1 ..------
4383 1
Приведенная таблица дает представление как о характере, так 
и о последовательности капитальных работ по коммунальному хо­
зяйству за последние годы.
Электростанция.
Первой по времени капитальной работой было сооружение но­
вой электростанции взамен устарелой и маломощной станции «Луч».
Станция закончена постройкой и оборудованием в об‘еме работ 
первой очереди. Мощность станции 6000 квт.
Станции присвоено название: «Электростанция имени А. И. Ры­
кова».
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Быстро растущая потребность города в электроэнергии выдви­
гает вопрос о производстве работ второй очереди. Поэтому контроль­
ными цифрами на 1927-28 год предусматриваются дополнительные 
капитальные вложения по этой статье в сумме 1570,7 тыс. рублей.
Водопровод.
Второй капитальной работой последнего трехлетия было со­
оружение водопровода. В основном эта работа закончена. Общее 
протяжение сети по городу и Верх-Исетскому заводу в настоящее 
время составляет 64 километра при 250.домовых присоединениях. 
Н а завершение работ контрольными цифрами предусматривается 
вложение в 1927-28 году 277,4 тыс. рублей.
Одной из главных задач 1927-28 года в части водопровода яв­
ляется развитие сети домовых присоединений в целях предоставле­
ния больших удобств населению и повышения доходности водопро­
вода.
Канализация.
Окончание постройки водопровода позволило поста; ить на 
очередь одну из важнейших работ —сооружение канализации.
В 1926-27 году на предварительные работы по канализации 
был предусмотрен расход в сумме 220 тыс. рублей. К  настоящему 
времени разработка проекта и предварительные изыскания закон­
чены.
В 1927-28 году предположено приступить к производству ра­
бот первой очереди. Затраты на эти работы предусмотрены конт­
рольными цифрами в сумме 850 тыс. рублей.
А втобусное движение.
Начало автобусному движению было положено приобретением 
и пуском в 1925 году пяти машин марки «Форд».
К  настоящему времени автобусный парк имеет 24 машины, 
в том числе марки «Фомаг» 8 машин, марки «Фиат» 7 машин и марки 
«Форд» 9 машин.
Общая стоимость машин составляет 268 тыс. рублей.
Управлением автобусного движения построен для машин но­
вый гараж .
В 1927-28 году предположено приобрести 20 машин марки 
«Штейер».
Трамвай.
В связи с быстрым ростом города автобусное движение, как 
основной вид городского транспорта, не сможет уже в ближайшие 
годы в достаточной мере обслуживать население.
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Поэтому на очередь поставлен вопрос о сооружении электриче­
ского трамвая. В 1927-28 году предположено провести подготови­
тельные работы и приступить к работам первой очереди.
Затраты на трамвай в 1927-28 году предусмотрены контроль­
ными цифрами в сумме 900 тысяч рублей.
Благоустройство города.
Основной работой последних лет по благоустройству города, 
которая должна послужить базой для всех предстоящих в будущем 
работ, было проведение геологической с‘емки города.
Остальные работы— ремонт мостовых, тротуаров и пр. не 
имели большого масштаба и велись в размерах, вызываемых неот­
ложной необходимостью.
Небольшой масштаб этих работ об‘ясняется тем, что до окон­
чания основных работ (водопровод, канализация и пр.) планомерно 
развернуть эти работы не представляется возможным.
Летом 1926-27 года начаты работы по восстановлению суще­
ствовавших и разбивке новых скверов, бульваров и т. д.
Б а н я .
Общая сумма затрат на коммунальные предприятия составляла 
в 1924-25 г. 37,7 тыс. руб., в 1925-26 г. 311,4 тыс. руб., в 1926-27 г.
254,0 тыс. руб. Основной статьей расхода 1925-26 г. и 1926-27 г. 
была постройка и оборудование новой городской бани. Общая стои­
мость баня исчисляется в 493 тысячи рублей. Пропускная способ­
ность ее—4 тысячи человек в день.
В 1926-27 году начата постройка новой бани в Верх-Исетском 
заводе. Стоимость баня определена в 80 тыс. рублей. Пропускная 
способность 1000—1200 человек в день.
Скотобойня.
Н а 1927-28 год контрольными цифрами намечаются вложения 
в коммунальные предприятия в сумме 300 тысяч рублей.
Эта сумма полностью назначается на постройку новой ското­
бойня, так как существующая бойня ни в каком отношении не 
удовлетворяет пред‘явленным к ней требованиям.
II. Окружное коммунальное хозяйство.
Потребности сельского населения значительно отличаются от 
потребностей городского населения. В соответствии с этим отли­
чаются от городских и требования, пред‘являемые населением сель­
ских местностей к коммунальному хозяйству.
Поэтому эл ем ен т  коммунального хозяйства в округе несколько 
иные, чем в городе.
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Д орож ное строительство.
Одной из важнейших отраслей коммунального хозяйства в 
округе являегся дорожное хозяйство.





% к пред 
году
В том чцс. 
средства 
населениг
% к пре-1 
дыдущему 
году
1924-25 г ........................ 70 ,3 _ _ _
1925-26 г ........................ 134,1 191 — —
1926-27 г ........................ 552,0 412 200,0 —
1927-28 г ........................ 1306,0 237 272,6 136
Из указанных в таблице сумм в собственно окружное дорожное 
хозяйство вложено в 1924-26 г. 37 тыс. руб., в 1925-26 г. 77,5 тыс. 
руб., в 1926-27 г. 327,3 тыс. руб. я  в 1927-28 г. предположено вло­
жить 483 тысячи рублей.
Остальные средства вложены в находящиеся на территории ок­
руга дороги областного и государственного значения из соответ­
ствующих источников.
Собственные средства населения вложены в дорожное строи­
тельство районного и сельского значения.
Резкое увеличение вложений в дорожное хозяйство за послед­
нее время обусловлено чрезвычайно плохим его состоянием. Для 
приведения дорог в порядок потребуются большие затраты в пред­
стоящие годы.
Д ля успешного развития дорожного строительства чрезвычайно 
большое значение имеет материальное участие местного населения. 
Впервые в значительных размерах это участие имело место в
1926-27 г. На 1927-28 год предположено расширение его на 36 проц.
Жилищный фонд.
Но состоянию 1926-27 года муниципализированный жилищный 
фонд в округе состоял из 1864 строений.
Состояние этого фонда настолько, оцнако, неудовлетворительно, 
что даже многие районные и сельские советские и общественные уч­
реждения не имеют достаточно подходящих помещений. Естест­
венно, что доходность этого фонда чрезвычайно низка.
В связи с этим задача развертывания нового строительства 
в округе имеет не менее важное значение, чем в городе. В частности, 
неотложной задачей является развертывание жилищного строитель­
ства промышленности, так как жилищный кризис на предприятиях 
задерживает развитие производства.
Пожарная охрана.
В области пожарной охраны кое-какие достижения за послед­
ние годы имеются.
Так, общее число пожарных дружинников было в 1925 г. 
6800 человек, к 1927 году оно возросло до 8000 человек (увеличение 
на 18 проц.).
Расходы на пожарную охрану производились в 1925 г.,состав­
ляли 1,5 тыс. рублей, в 1927 году они увеличились до 5 тысяч рублей 
(рост на 233 проц.).
Телефонизация.
Чрезвычайно большое значение для жизни районов округа 
имеют развертываемые за последнее время работы по телефониза­
ции.
За трехлетие с 1924-25 г. по 1926-27 г. производились работы 
по телефонизации районов Арамильского, Баженовского, Бисерт- 
ского, Невьянского и Режевского. В 1927-28 году работы предполо­
жены в районах Березовском, Кыштымском, Перво-Уральском, 
Старо-Уткинском и Сысертском.
Расходы на телефонизацию районов произведены в таких сум­
мах:
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1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г
В тысячах рублей . . .  . 20,6 15,0 50,5 157,0
В %% к ыредыд. году . — 72,8 336 ,7 310 ,9
В том числе средст. насел.
В тыс. рублей . . . . — —- 16,6 25,0
В % к предыд. году . > — — — 136,0
1
Электрификация.
Еще большее значение, чем телефонизация, имеет для ж и зн и
районов электрификация.
. Если телефон не проникает пока в крестьянскую массу и по­
тому не имеет пока культурно-бытового значения, то электричество 
это значение приобретает все шире и шире.
Расходы по электрификации составляют тыс. руб.








1925-26 г. . . 1 .053,6 134,0 1.187,6
1926-27 г. . . 1 .076,0 238,8 1.944,8
1927-28 г, . . 150,0 480,0 930,0
Намечаемое на 1927-28 год сокращение расходов обусловлено 
тем, что капитальные работы по сооружению Егоршинской элект­
ростанции заканчиваются.
По сельской электрификации в 27-28 году подготовительные 
работы намечены в районах Арамильском, Баженоаском, Режев- 
еком и Нязе-Петровском.
Кроме указанных расходов, в 27-28 году предположено затра­




Для многих городов и поселений городского типа жилищное 
строительство является за последнее время одним из наиболее ост­
рых и неотложных вопросов. Острота его является следствием недо­
статочности и неудовлетворительного состояния жилищного фонда, 
который за годы империалистической и гражданской войны капи­
тально не ремонтировался, а во многих случаях подвергся порче 
и разрушению.
В г. Свердловске острота вопроса усугубляется еще огромным 
наплывом населения, в виду все увеличивающегося значения го­
рода, как областного центра. Бывший уездный город, поизносив­
шийся я поистрепавшийся за годы войны и революции, по состоя­
нию своего жилищного фонда оказался неподготовленным к роли 
и положению областного Уральского центра.
Жилищный кризис.
Результатом неподготовленности явился жестокий жилищный 
кризис. Средняя жилая площадь на 1 человека не достигала и по­
ловины нормы.
Между тем недостаток средств не позволял быстро развернуть 
новое строительство до размеров, обеспечивающих хотя бы незна­
чительное смягчение кризиса.
Средняя жилая площадь на 1 человека с 4,1 кв. метра к концу 
1926 г. увеличилась к октябрю 1927 года до 4,3 кв. метра.
Новое строительство.
Это явилось результатом нового строительства, развернувше­
гося за последние годы в следующих размерах:
Г о д  ы: 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г 1927-28 г
Стоимость строительства 
в тыс. рублей . . . .
% к предыдущему году .
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В приведенной таблице показано строительство не только по 
городу Свердловску, но и по округу.
По характеру производимое строительство разбивается так:
1924-25 г 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Коммунальное ................ 153,3 508.0 1.488,6 2.741,0
% к пред. году . . . — 3.30 293 184
П ром ы ш л ен н ое........................ 745,3 1.944,4 1.710.7 4.821.9
% к пред. году . . . — 261 88 282
Жил. рабоч. коопер. . . . 470,9 545,4 574.4 1 .465 ,4
% к пред. году . . . — 116 105 255
Государств, органов. . . . 171,8 420,4 663,8 730,1
% к пред. году . . . — 245 158 НО
Части о е ..................................... 340,0 820,0 1.089.2 1.198,1
% к пред. году . . . — 241 183 110
К ак видно из таблицы, наиболее быстрым темпом разверты­
вается строительство коммунальное и промышленное.
Кооперативное строительство до настоящего времени разви­
вается недостаточно быстро.
Основной причиной этого является недостаточное кредитова­
ние жилищно-строительной кооперации и слабый рост собственных 
средств в строительных кооперативах.
Н а 1927-28 год контрольными цифрами намечен рост коопера­
тивного строительства в 2,5 раза.
Рост этот расчитан, с одной стороны, на накопление собствен­
ных средств строительной кооперацией, с другой, на получение бан­
ковских ссуд на строительство в намеченных контрольными циф­
рами размерах.
Рост частного строительства намечен контрольными цифрами 
на основе учета опыта прошлых лет в части использования получен­
ных частными лицами разрешений на возведение новых построек.
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Каменное строительство.
Помимо развития строительства в количественном отношении 
последний год дает достижение порядка качественного. Состоит 
оно в увеличении удельного веса каменного строительства: в 26-26 г. 
стоимость каменного строительства составляла лишь 16 проц. от 
общей стоимости строительства, в 1926-27 году оно составляет 
25 проц.
Стоимость строительства.
Основным недостатком строительства является его дороговизна.
Стоимость одного кубо-метра выражается за последние два 
года такими цифрами:
1925-26 г. 1926-27 г.
Каменное Деревянное Камени Дерев.
Сметн. Фактич. Сметн. Фактич. Сметная
Коммунальное . . . 26— 50 2 6 — — —: 25— 60 16— 87
Кооперативное . . . — — 15—00 14— 59 — 17— 85
Ведомственное . . . 25— 00 23— 57 17— 00 15— 27 25— 40 16— 73
Промышленное . . . 25— 00 23— 50 15— 60 19— 20 25— 00 15— 81
Ч а с т н о е ....................... — — — 13— — 13—00
Наряду с чрезвычайно незначительным снижением стоимости 
строительства в некоторых случаях имеются случаи превышения 
фактической стоимости над сметной, а также повышения стоимости 
строительства в 1926-27 г. против стоимости 1925-26 года. Все это, 
вместе с пестротой стоимости строительства у разных строителей 
указывает на то, что в области удешевления строительства сделано 
пока мало.
Накладные расходы.
Основными элементами, удорожающими строительство, явля­
ются организационные недочеты, недостаточная механизация, высо­
кая стоимость и низкое качество строительных материалов и чрез­
мерные накладные расходък Влияние последних очевидно из такого 
сопоставления: соотношение стоимости материалов, рабочей силы
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Л остальных расходов в настоящее время по сравнению с довоенным 




Стоимость материалом . . . 59% 56%
» рабочей силы . . 38% 28%
Прочие расходы .................. 3% 16%
Небезынтересно при этом отметить, что приведенное соотноше­
ние у различных строителей видоизменяется:
Стоимость
материал.





Коммунальное строительст, 56 28 16
Кооперативное 58 28 14
Ведомственное 62 22 16
Промышленное 56 31 13
Общие выводы
Из краткого обзора состояния жилищного строительства выте­
кают такие основные выводы:
1. Несмотря на рост строительства, жилищный кризис остается 
еще очень большим, так как средств для развертывания строитель­
ства в соответствии с действительными потребностями не хватает.
2. Стоимость строительства чрезвычайно высока при невсегда 
достаточно удовлетворительном качестве его.
Задачами в области строительства являются:
1. Максимальное развертывание строительства при более энер­
гичном вовлечении средств строительной кооперации и заинтересо­
ванных госорганов.




З а  последнее трехлетие ассигнования но местному бюджету 
на культурно-социальные мероприятия непрерывно увеличиваются-.

































1924-25 . . . . 2 .511 ,2 _
1925-26 . . . . 3 .470 ,4 138,2
1926-27 . . . . 4 .278,0 123,3
1927-28 . . . . 5 .130 ,1 122,3
По отдельным группам мероприятий эти ассигнования распре­
деляются гак:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Народное образование . . 1 .553,3 2.216 6 2.731 ,2 3 .310 ,6
% от общей суммы . . . 62 64 64 65
. Здравоохранение . . . . 809,5 1.041,5 1.231,0 1.424,4
% от общей суммы . . . 32 30 29 28
Социальное обеспечение . 148,4 212,3 315,8 395,1
% от общей суммы . . . 6 6 7 7
В с е г о 2.511,2 3 .470 ,4 4,278,0 5.130,1
'I
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Как видно из таблицы, свыше 60 проц. всех ассигнований на 
культурно-социальные мероприятия расходуется на народное об­
разование и около 30 проц. на народное здравоохранение.
Расходы на народное образование, таким образом, вдвое превы­
шают расходы на здравоохранение. Об‘ясняется это тем, что меро­
приятия по здравоохранению имеют второй мощный источник фи­
нансирования—так называемый, лечебный фонд «Г».
Расходы по социальному обеспечению в общих расходах на 
культурно-социальные мероприятия занимают от 6 до 8 проц.
По отношению к общей сумме расходов по местному бюджету 
расходы на народное образование в 1926-27 г. составляли 25 проц., 
расходы по здравоохранению 11 проц. и расходы по социальному 
обеспечению 3 проц.
Переходя к характеристике культурно-социальных мероприя­




Рост общей суммы ассигнований на народное образование идет 
в такой последовательности:
1924-25 1925-26 1926-27 1927-28
Расход в тыс. руб. . . . 







Школьная сеть начального обучения
Б  соответствии с ростом ассигнований расширяется сеть учреж­
дений по народному образованию и улучшается ее состояние.
При развертывании школьной сети первоочередной задачей 
было развитие и улучшение сети начального обучения, которая за 
последние годы имела такой вид:
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1925-26 ................................. 368 41.932 117 62,5
1926-27 ................................. 380 43.065 103 70,6
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Н а 1927-28 год существенных изменений сети начального обу­
чения не намечается.
К ак видно из таблицы, процент охвата вачальной школой де­
тей школьного возраста с каждым годом повышается. Развертыва­
ние сети начального обучения идет в соответствии с утвержденным 
Президиумом Окружного Исполнительного Комитета планом вве­
дения всеобщего начального обучения.
Д ля сопоставления существующей сети начального обучения 
с дореволюционной достаточно указать, что в 1916 году по б. Е ка­
теринбургскому уездувсех начальных школ (земских, министерских, 
церковно-приходских, городских, частных) было 329, учащихся 
в них 29.753; охват начальной школой детей школьного возраста 
определялся в 64 проц.
Школы повышенного типа
Значительно превосходит дореволюционную также и сеть школ 
повышенного типа (семилетки и школы 2-й ступени), которая в по­
следнее трехлетие изменялась так:






































1924-26 . . . . 30 5.450 _
1925-26 , . , . 34 6.111 112
1926-27 . . . . 35 6.502 106
1927-28 . . . . 38 7.160 110
Охват детей школами повышенного типа, как и по сети школь­
ного обучения, постепенно увеличивается. Однако, соответствия сети 
школ повышенного типа и сети начальных школ пока не достигнуто.
До революции в б. Екатеринбургском уезде было 17 учебных 
заведений повышенного типа (10 гимназий и реальных училищ 
и 7 высших начальных училищ).
Школы крестьянской молодежи.
Сеть школ повышенного типа по сравнению с дореволюцион­
ной изменилась не только по количеству учебных заведений, но 
и по характеру их.
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В числе школ повышенного типа, показанных в приведенной 
таблице, необходимо особо отметить школы крестьянской моло­
дежи— совершенно новый тип школы, родившийся при Советской 
власти. Задача их—подготовка культурного советского работника 
для сельского хозяйства.
Школ крестьянской молодежи в округе две: Режевскад, от­
крытая в 1924 году и Белоярская, открытая в 1925 г.
Число учащихся в этих школах было:
Г о д ы
Число уча 
щихся
% к пре 
Дыдущему 
году
1924-25 . . . . 107 чел.
1925-26 . . . . 166 » 155
1926-27 . . . . 200 » 120
1927-28 . . . . 360 » 180
Значительное увеличение числа учащихся, предположенное 
на 1927-28 год, об‘ясняется намеченным открытием 3-й школы кре­
стьянской молодежи—Каслинской.
П рофессионально-Техническое образование
Сеть учреждений по профессионально-техническому образова­
нию за последнее трехлетие изменялась так:
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П р оф т ехш к ол ы ........................ 9 459 9 515 9 514
Школы фаб. зав. ученичества 11 800 12 1.122 13 1.276
Промышленно-экономическ. 
курсы ................................. 7 341 7 341 9 828
Курсы но повышению ква­
лификации ........................ — — ' — 8 418
В с е г о  . 27 1.600 28 1.978 39 3.236
% к предыдущему году . . — — — 124 164
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Н а 1927-28 год сеть учреждений но профессионально-техниче­
скому образованию не установлена еще твердо в части учреждений, 
содержащихся на средства хозорганов, почему цифры на этот год не 
[ приводятся.
Школы фабрично-заводского ученичества и профессионально- 
технические школы имеют задачей подготовку квалифицированных 
работников для советской промышленности.
Курсы же имеют целью поднятие квалификации рабочих (как 
молодежи, так и взрослых).
К ак видно из таблицы, расширение сети учреждений но про­
фессионально-техническому образованию идет главным образом за 
счет курсов, а также и школ фабрично-заводского ученичества, что 
обусловлено нред‘являемыми со стороны промышленности требо­
ваниями по повышению квалификации.
Внешкольное образование.
Чрезвычайно существенное значение в деле народного образо­
вания имеет развитие сети по4 внешкольному образованию. Вне­
школьная политико-просветительная работа как по содержанию, 
гак и по методам является в большей своей части отраслью народ­
ного образования, созданной Революцией и Советской властью.
Основными учреждениями по политико-просветительной ра­
боте являются избы-читальни, школы по ликвидации неграмотно­
сти и библиотеки.
Изменения сети этих учреждений по годам отражены в следую­
щей таблице:
1924-25 г. 1925-26 г. 1826-27 г
■
1з бы-читальни . . . . . 60 06 125
j Пколы по ликвидация неграмотности 91 1 р9 137
Н а 1927-28 год цифры не приводятся, так как не выяснены 
точно размеры материального участия хозорганов, кооперация и т. д.
Изменения сети библиотек по годам не приводятся, так как 
в связи с реорганизацией библиотечного дела сопоставление по го­
дам было бы нехарактерным. В 1926-27 г. библиотек было: город­
ских 11 (в том числе 4 детских), районных 17, подрайонных 14.
Сеть дошкольного воспитания.
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Сеть дошкольного воспитания изображается такой табличкой:
1924-25 год 1925-26 год 1926-27 год
учрежд детей учрежд. детей учрежд. детей
О ч а г о в ....................... 3 162 4 160 4 160
Детских садов . . . 8 350 8 420 23 700
В с е г о 11 512 580 27 860
% к предыдущему 
г о д у ........................ — — — 113 — 148
Кроме того развивалась сеть летних детских площадок:





1924-25 ................... 8 350 —
1925-26 ................... 14 560 160
1926-27 . . . . 24 1.030 180
Н а 1927-28 год намечено в части очагов, детских садов и пло­
щадок закрепление сети 1926-27 года.
Росту дошкольной сети чрезвычайно способствовало участие 
в этом деле общественных организаций и коллективов родителей. 
Так, из 23 детских садов в городе 3 сада профессиональных союзов, 
8 садов коллективов родителей.
Развертыванию сети детских площадок в округе помогли 
Р И К ‘и, сельсоветы и, главным образом, отделы работниц.
Детские дома
Последняя группа учреждений но народному образованию, 
о которой необходимо упомянуть, это детские дома. Сеть детских 
домов имеет такой вид:
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1924-26 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Тисло детдомов . 54 45 43 31
Число до той . . 3 .533 3 .115 2.281 2.200
% к предыдущему 
году . . . . — 88 73 96
К ак видно из таблицы, сеть детских домов свертывается. Свер­
тывание происходит частично за счет изменения методов борьбы 
с беспризорностью (например, применение частного патронирова­
ния), частично за счет разгрузки детдомов от переростков и, на­
конец, за счет сокращения контингента беспризорников.
Обслуживание национальных меньшинств.
В заключение краткого обзора развития сети учреждений по 
народному образованию необходимо упомянуть об обслуживании 
ими национальных меньшинств. В округе имеются из нерусских на­
циональностей (нуждающихся в специальном обслуживании) та- 
таро-башкиры (15.040 чел.) и мари (789 чел.).
Д ля обслуживания их выделены из общей сети следующие про­
светительные учреждения:
1924-25 г. 1925-26 г. .1926-27 г.
Школы 1 ступени . , 17 20 24
Школы семилетки . 1 1 1
Д !тские д о м а .................. 3 3 2
Д  'тонне сады.................... 1 1 1
Б I б ли о т е к и ................... 1 1 1
Избы(читальни . . . . 6 11 11
Пункты ликвидации не­
грамотности . . . --- 6 12
В с е г о .  . 29 43 52
% к предыдущему году 148 121
Н а 1927-28 год существенных изменений этой сети не намечается.
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Обслуживание учащихся.
Одновременно с развитием сети учреждений по народному об­
разованию увеличение ассигнований имеет целью и улучшение ра­
боты этих учреждений. Учебно-воспитательная работа углуб­
ляется, улучшается хозяйственное обслуживание учащихся. В ре­
зультате увеличивается сумма затрат на 1 воспитанника.
По школьной сети это увеличение идет в такой последователь­
ности:
Г о д ы
Стоимость обучения 
1 ученика в год
1 % к предыду­
щему году
1924-25 ........................ 13 р. 65 к.
1925-26 ........................ 18 р. 93 к. 139
1926-27 ........................ 21 р. 15 к. 112
1 9 2 7 - 2 8 ....................... 23 р . 79 к. 112
По детским домам годовой расход на 1 воспитанника изменяется
так:
Г о д ы




1925-26 ...................’ 154 р. 19 к. —
I 1926-27 ........................ 208 р. 00 к. 135
I 1927-28 ........................ 274 р. 40 к. 132
Школьное строительство.
Наибольшая угроза для дальнейшего развития дела народного 
образования заключается в недостаточности и плохом состоянии- 
школьных зданий.
Треть школ не имеет специально приспособленных зданий. Б о ­
лее половины имеющихся школьных зданий нуждается в капиталь­
ном ремонте. По плану школьного строительства потребности в но­
вом строительстве исчислена в 39,5 тыс. куб. саж.
Между тем бюджет не в силах выделить на школьное строи­
тельство достаточных средств.
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Затраты на новое школьное строительство и капитальные ре­
монты производились в следующих суммах:
Г о д ы
Сумма затрат в тыс. 
рублей
% к предыдущему 
году
1924-25 ........................ 49 ,9
1925-26 ........................ 141,0 233
1926-27 ........................ 335 ,5 238
1927-28 ........................ 631 ,9 188
В затратах, спроектированных на 1927-28 год, 108,1 тыс. руб­
лей составляет средства населения.
Несмотря на быстрый рост затрат на школьное строительство, 
ассигнуемые средства по сравнению с потребностями пока недо­
статочны .
Недостаток средств на развертывание школьного строитель­
ства является, как  отмечено, наиболее серьезной угрозой дальней­
шему развитию народного образования и в частности, ставит под 
угрозу проведение одного из капитальных плановых мероприятий по 




Расходы по народному здравоохранению за последнее трехле­
тие выражаются такими суммами:











% к пре- 
дыДущему 
году
1924-25 ................... 1 .551 тыс. — 809 .5
1925-26................... 2 .287 » 147 1 .041 ,5 129
1926-27.................... 2 .716 » 119 1.231 ,0 118
1927-28................... 3 .136  » 115 1 .424 ,4 116
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Общая сумма расходов по здравоохранению из года в год увели­
чивается. В соответствии с этим увеличивается и расход на душу 
населения:
Г о д ы
(1умма_ расхода на 
душ у
% к предыдущс- ! 
му году
1924-25 ........................ 2 р. 75 к. —
1925-26 ........................ 3 р . 86 к. 140
1926-27 ........................ 4 р. 38 к. 115
1927-28 ................... 4 р .  83 к. 110
Расширение лечебной сети.
Щ Увеличение как общей суммы расходов на здравоохранение, 
так и расхода на душу населения идет, с одной стороны, за счет 
расширения сети здравоохранения, с другой, за счет улучшения са­
мого обслуживания населения медицинской помощью.
Расширение больничной помощи населению характеризуется 
такими цифрами:
Число больничных коек по годам увеличивалось в такой по­
следовательности:
Г о д ы Число коек
% к предыдущем/ 
году
1924-25 ....................... 1.453 —
1925-26 ....................... 1.59:8 110
1926-27 ....................... 1 .643 103
1927-28 ................... ... 1.751 107
Врачебно-амбулаторная помощь оказывалась населению:
в 1924-25 г. в 45 пунктах
в 1925-26 г. в 52 »
в 1926-27 г. в 55 »
в 1927-28 г. в 61 »
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Фельдшерских пунктов было:
в 1924-25 г. 49 пунктов
в 1925-26 г. 57 »
в 1926-27 г. 59 »
в 1927-28 г. 58 »
Значительному расширению лечебной сети сопутствовало, как 
сказано, и улучшение самого обслуживания населения.
Улучшение медицинского обслуживания.










1924-26 . . . 2 р. 06 к — 1 р. 69 к. —
1925-26 . . . 2 р. 52 к. 122 1 р . 91 к. 113
1926-27 . . . 2 р. 70 к. 107 2 р. 85 к. 107
1927-28 . . . 2 р. 80 к. 104 2 р. 15 к. 105
Кроме того, устанавливаются новые виды помощи.
Особенное внимание уделяется обслуживанию матери и ре­
бенка.
В 1926-27 году детскими яслями обслуживалось в округе 
10.355 детей (в том числе в районах 5.225 детей).
Консультаций для беременных и матерей было 18 (из них в райо­
нах 15), домов ребенка 2 (из них в районе 1), юридических консуль­
таций 1, молочных кухонь 2 (из них в районе 1).
Развертывается также борьба с социально-бытовыми болезнями, 
открываются специальные лечебные учреждения (диспансеры) по 
борьбе с туберкулезом, с венерическими болезнями.
Таким образом, в области здравоохранения так же, как и в деле 
народного образования, можно констатировать расширение и улуч­
шение обслуживания населения и установление новых видов и но­
вых методов этого обслуживания.
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Больничное строительство.
Однако, как и в области народного образования, чрезвычайно 
серьезное значение для успешного развития дела народного здра­
воохранения имеет развертывание нового больничного строитель­
ства.
За последние годы в больничное строительство вложены такие 
средства:
Г о д ы
Общая сумма 
затрат в тыс. 
руб.
% к пред. 
году
В т . ч. 
бюджет, 
асснгнов.
В % к | 
пред. году
1924-25 . . . . 80,7 — — —
1925-25 . . . . 376,4 464 — ■ —
1926-27 . . . . 960,8 256 40,4 — '
1927-28 . . . . 1538,5 160 59,9 148
К ак видно из таблицы, больничное строительство за последний 
год значительно расширилось. Н а 1927-28 г. намечено дальнейшее 
его развертывание. Однако, несмотря на большой рост затрат в этом 
направлении, в последующие годы потребуются снова больший вло­




Расходы по социальному обеспечению в течение трехлетия уве­
личивались в такой последовательности:
! 192-L-25 г. 1925-23. г. 1926-27 г. 19ъ7-28 г.
Расходы в тыс. р. 148,4 212,3 315,8 395,1
% к пред. году. — 143,1 148,8 125,1
Число обеспечиваемых.
В соответствии с ростом ассигнований на социальное обес­
печение расширяется число обеспечиваемых государственной по­
мощью :
105
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1
Чнсл о обеспечи­
ваемых . . . 1829 2127 2695 -  1
% к пред, году. — 116 127
~  I
Нормы пособий.
Наряду с увеличением числа обеспечиваемых, увеличиваются 
и нормы пособий:
Lo2-*-2 у 1'. 1 у2~- 26 г. !V)2o- Л < Г. 192 7- 2 о г.

























Инвалидам войны 1-й груп. 15 9,3 18 12 18 12 21 21
» » 2 - й  * 10 6,2 12 8 12 8 14 14
» » 3-й » 7,5 4,6 9 6 9 6 11 11
Семьям военнослужащих
с 1 нетрудосп. член. . 3 ,5 3,1 6 4 6 4 7 7
» 2 » » 5,2 4,6 12 8 ! 2 8 12 11
» 3 » » . 7 6,2 18 12 18 12 18 14
Лицам, не подлежащим
социальн. страхован. . 3 ,5 3,1 4 3 С пониж е­




Н а 27-28 год, как видно из таблицы, намечается значительное 
увеличение норм по всем видам пособий.
Инвалидные дома.
Сеть инвалидных домов остается стабильной за все три года: 
имеется в округе 3 дома, в которых размещается 140—150 инвали­
дов. Н а 1927-28 г. число инвалидов и домов не изменяется.
Т о р г о в л я .
Товарная продукция.
Внутренняя товарная продукция округа, дефицитного но 
сельско-хозяйственной продукции, состоит преимущественно из 
продукции промышленности, которая составляет 73,7—76,8% в 
общем производстве Округа. К товарной продукции отнесена 
та часть валовой продукции хозяйства Округа, которая выбрасы­
вается производителем на рынок. Промышленная товарная про­
дукция учтена в размере ее реализации, при чем товарная про­
дукция мелкой (нецензовой) промышленности принята равной 
валовой. Исключение из мелкой промышленности составляет 
районная промышленность, часть продукции которой, получае­
мая из сырья заказчика, не является товарной, вследствие потреб­
ления ее, почти целиком, самим заказчиком. Определение товарной 
продукции сельского хозяйства сопряжено с рядом затруднений 
вообще, по Свердловскому же Округу в особенности. При отсут­
ствии в Округе плановых заготовок сельско-хозяйственной про­
дукции размер товарной ее части представляется более условным, 
особенно по хлебо-фуражу, одновременно поступающему в зна­
чительных размерах на рынки Округа из соседних, экономически 
тяготеющих к нему, районов. За последние три года и в перспекти­
вах 27-28 года товарная продукция Округа определяется:
В тыс. червон. руб. В % к пред. году
24-25 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
Вся валов, продукция 103191 151727 170098 188159 147,0 112,1 110,6
1 Всятоварн.продукция 62661 84141 100252 112190 134,3 119,1 111,8
В т. ч. Промышлен­
ности . . . . 57561 76854 93081 104231 133,5 121,1 112,0
В т. ч. Сельского х-ва 
(безвн . кр. оборота). 5107 7294 7171 7951 142,8 98,3 111,0
В т. ч. Земледелия. . 2754 3579 3272 3857 130,0 91,4 117,8
|  В т . ч. Л есногохоз-ва. 2192 3333 3622 3834 152,1 108,7 105.8
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Рост 'товарной продукции Округа происходит из года в год„ 
при чем за последние два года интенсивность роста товарной про­
дукции выше роста валовой. Снижение товарной продукции сель­
ского хозяйства в 26-27 году об‘ясняется неблагоприятным урожаем:
26-го года, что в свою очередь имело следствием понижение темпа ро­
ста товарности сельского хозяйства в 27-28 году. Рост товарности 
земледелия в 27-28 году определяется в 17,9 проц., а в 25-26 г. он 
выражался в 30,0 проц. Товарность сельского хозяйства за послед­
ние три года увеличивается с 12,2 до 14,6 прои. от общей валовой 
продукции, в частности по земледелию с 7,8 до 9,6 проц. По Уралу 
же товарность земледелия выражается за последние два года 
в 18,0—19,2 проц. от валовой его продукции, т. е. в два раза больше, 
чем в Округе, что об‘ясяяетея потребляющим характером послед­
него.
Товарная продукция промышленности по отношению ее вало­
вой продукции в Округе определяется в 26-27 году в 79,6 проц., 
на 27-28 год в 77,9 проц. Намечающееся в 27-28 году по отношению 
валовой продукции промышленности снижение товарной ее части 
на 1,7 проц. об‘ясняется увеличением в 27-28 году выпуска про­
дукции районной промышленности из сырья заказчика— непосред­
ственного потребителя. Выпуск продукции районной промышлен­
ности из сырья заказчика в 26-27 году определяется в 862 тыс., на
27-28 же год в 2417 тыс. рублей.
Строение внутренней товарной продукции Округа но отдель­
ным отраслям хозяйства представляется следующим:
В % к общему итогу товарной продукции
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Промышленность без акциза. 91,8 91 ,3 92 ,9 92.9
В т. ч. к р у п н а я ................... 83,8 83 ,5 84,7 83 ,8
» » » мелкая ................... 8,0 7,8 8,2 9,1
Сельское хозяйство (без вн. 
кр. о б о р . ) ............................. 8,2 8,7 7 Д 7,1
В т. ч. Растениеводство 2.3 1,6 1,3 4 ,7  .
» » » Животноводство , 2 ,1 2 ,7 1,9 1,7
» » » Лесное хоз-во . . 3,6 ' 4,0 3 ,6 3 ,4
» » >> Рыболовст. и охота. 0,2 0,4 0 ,3 0 .3
о» —
За  последние два года участие промышленности и сельского 
хозяйства в образовании товарной массы остается без изменений. 
Промышленность в 26-27 году, повысив в товарной массе свою долю 
с 91,3 до 92,9 проц., при соответствующем снижении доли сельского 
хозяйства, в 27-28 году сохраняет достигнутый удельный вес. Об­
разование товарности внутри промышленности и сельского хозяй­
ства в 27 28 году видоизменяется. При более значительной интен 
с и е н о с т и  роста за последние два года мелкой промышленности 
доля ее в товарной продукции увеличивается с 7,8 до 9,1 проц.
В товарности сельского хозяйства, в прямой зависимости от 
урожая, происходит перемещение долей товарности растениевод­
ства и животноводства. Н а 27-28 год в образовании товарной продук­
ции сельского хозяйства намечается участие растениеводства и жи­
вотноводства в равных долях, что обгоняется, при благоприятном 
урожае 27 года, сокращением площадей посева. Некоторое сниже­
ние с 3,6 до 3,4 проц. в общей товарной продукции Округ а удель­
ного веса лесного хозяйства обусловливается замедленным темпом 
роста годичного использования древесины в связи с приближением 
большинства лесных дач к полному сбыту ее.
Снижение незначительной доли в общей товарной продукции 
рыболовства и охоты обусловлено начатыми мероприятиями по куль­
турному рыбоводству в Округе.
Обобществление товарной продукции Округа представляется 
в следующем виде:
В %% к общей сумме
Товарн. продукция Все производство
34-25 25-26 21-27 2 >28 21-25 25-26 26-27 27-28
Государствен, хоз. . . . 86,4 80,2 80,8 79,0 О1 GO 18,1 С4,6 65,6
К ооператива х оз. . . . 3.1 4,9 5,2 6 ,7 2,6 2,8 3,1 4,0
ИТОГО обобществл. хоз. 89,5 85,1 86,0 85,7 60,4 60,9 67,7 69,6
Частное хозяйство . . . 10,5 14,9 14,0 14,3 39,6 39,1 32,3 30.4
В производстве Округа на протяжения четырех лет удельный 
вес обобществленного хозяйства неуклонно растет, достигая в
27-28 году 69,6 проц. всего производства, против 60,4 проц. в 
24-25 году. В товарной же продукции Округа обобществленное хо­
зяйство, пон изив свой удельный вес в 25-26 году с 89,5 до 85,1 проц., 
в 26-27 году его увеличивает на 0,9 прон., в 27-28 же году вновь его
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понижает на 0,3 проц., т. е. в конечном итоге против 25-26 года уве­
личивает на 0,6 проц. Незначительный рост удельного веса обоб­
ществленного хозяйства в производстве Округа в 25-26 году и одно­
временное с этим понижение его удельного веса в товарной продук­
ции обусловливается передачей в частную аренду ряда промпрец- 
приятий (концессии Л .Г .Л .). Снижение доли обобществленного хо­
зяйства в товарной продукции Округа в 27-28 году с 86 до 85,7 проц. 
обгоняется более усиленным ростом товарности частного (крестьян­
ского) сельского хозяйства, а также частной промышленности.
Торговый оборот.
Контрольные цифры торювого оборота на 26-27 год, намечен­
ные еще в начале года, по общим экономическим и торгово-коммер­
ческим показаниям остаются близкими к  действительности. При 
определении К. Ц. оборота в 27-28 году использованы данные о росте 
товарной продукции Округа, покупательном фонде населения, пред­
стоящей звенности прохождения товаро-продуктов. Последний мо­
мент в определении размера оборота является наиболее решающим 
и сокращение или увеличение одного посреднического звена пове­
дет к значительному изменению намечаемых цифр оборота.
Движение оборота по Округу представляется следующим:
В тыс. черв. руб. В % -х к предыд. году
24-26 25-2 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
Весь оборот .........................
В т. ч. оптовый . . . .  
» » » ровничный . .





















Рост окружного оборота за все годы интенсивнее роста обо­
рота по Уралу, что об‘ясняется расширением в Округе товарной 
областной базы.
В 1927-28 году рост оборота по Округу намечается на 13,8 проц., 
при чем рост оптового оборота определяется в 14,8 проц. а рознич­
ного в 10,7 проц.
Распределение оборота по контрагентам таково:
В тыс. червон. рубя. В % к преды д.году
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Рост кооперативного оборота значительно интенсивнее роста 
оборота государственной и частной торговли, что об‘ясняется рас­
ширением кооперативной торговли, практикой с ее стороны гене­
ральных договоров с промышленностью. В связи с постепенным 
вытеснением из опта частника, организацией у кооперации тор­
говли скоропортящимися продуктами, на 27-28 год роста частной 
торговли не намечается, вследствие чего продолжается неуклонное 
снижение ее удельного веса в общем обороте.
Удельный вес обобществленного и частного сектора в окружном 
обороте следующий:
Госторговля . . . 
Кооперация . . .
В оптовом


























И т о г о  обоб- 
щест. сектора .















9 3 , 8
6 , 2
9 4 , 5
5,5
В зависимости от интенсивности роста оборотов каждого сек­
тора происходят изменение их удельного веса. За все годы удельный 
вес кооперации неуклонно растет при снижении веса государствен­
ной и частной торговли, как в опте, так и рознице. Удельный вес 
обобществленного сектора на 27-28 год намечается по общему обо­
роту в 94,5 проц., по опту в 99,7 проц. я  по рознице в 78,5 проц.
Покупательный ф онд населения.
Покупательный фонд населения Округа определяется остат­
ком дненежных средств после покрытия нетоварных расходов. По 
условиям Округа, при пестроте его населения, не представляется 
возможным, без крупных погрешностей, произвести полное выделе­
ние доходов по основным группам населения. Достаточно указать, 
что бюджет сельского населения в значительной доле имеет доходы 
от промышленности, а фабрично-заводское население до сих пор не 
потеряло связи с землей, имея таким образом в своем бюджете до­
ходы от сельского хозяйства. Доходы населения исчислены, по 
возможности, по всем источникам доходности, при чем размер не­
которых из них определен не на основании точных арифметических
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подсчетов, а из ряда общих соображений и выкладок. Исчисление 
дохода и покупательной способности населения Округа, с соблю­
дением единства метода подсчетов за все годы, определяет порядок 
величин в достаточной мере.
В тыс. червон. рубл. в % к предыдущ. годч
24-26 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27
27- 
28 г.
Д о х о д ы  (денежный) 63980 87364 00788 105729 137,2 115,4 1 04,9
В т. ч.: Зарплата 
» наем. перс. 48860 66410 76290 78963 135,9 1.14,9 103 ,5
» Промысло­
вые зара­
ботки . . . 8985 .11710 12419 14084 130,3 106,1 113,4
*■ Отчужден, 
с.-х . продук. 1969 3406 3197 3444 173,9 93,9 107,7
» Прожпток  
торг. пром. 
и лиц свое- 
профес. . . 1998 3229 4879 4607 161,6 151,1 94 ,4
>' Проч. по­
ступления . 2178 2609 4003 4631 119,6 153 ,4 115,7
Р а с х о д ы  (не то­
варные) .................... 9116 .11855 13983 15388 130,0 117,9 110,0
П о к у п а т е л ь  н.  
ф о н д  . . . . . 54864 75509 86805 90341 137,6 115 ,0 104,1
Промышленный характер Округа, наличие в нем областного 
хозяйственного и административного центра, определяют главные 
источники доходности. Заработная плата постоянного наемного 
персонала в общем денежном доходе населения составляет три чет­
верти, промысловые заработки одну седьмую, от сельского хозяй­
ства же в денежном доходе населения Округа имеется всего
3.—4 проц. Рост доходов населения в 27-28 году намечается на 
4,9 лроц.
Пониженный, по сравнению с доходами, рост покупательного 
фонда об‘ясняется более высоким ростом нетоварных расходов. По­
вышение абсолютного и относительного роста нетоварных расходов 
об‘яеняется возможностью населения, после покрытия первооче­
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редных, неотложных нужд,—увеличить общественно-политические, 
культурно-просветительные расходы, сбережения.
По Уралу рост денежных доходов населения на 27-28 год опре­
деляется в 6,1 проц. и рост покупательного фонда на 4,7 проц.
Пониженные, по сравнению с Уралом, показатели роста де­
нежного дохода и покупательного фонда населения Округа находят 
об‘яснение в промышленном характере последнего и наличии в нем 
областного административно-хозяйственного центра. Вследствие 
последнего, предстоящее сокращение административно-управлен­
ческого аппарата на общей сумме денежного дохода населения в Ок­
руге отражается сильнее, нежели по Уралу. В общем денежном до­
ходе населения фонд зарплаты по области определяется в 58,3 проц., 
по Округу же в 74,7 проц.
Ц е н ы .
Движение розничных цен на товаро-продукты первой необхо­
димости и широкого потребления показывает стоимость бюджетного 
набора (по индексу статистики труда и Госплана) в г. Свердловске:
Сто.«мос i ь набора
в копейках
































После повышения в 25-26 году цен на промышленные и сель- 
хозтовары, в среднем за 26-27 год имеется снижение на промтовары 
в 3,6 проц. и на сельхозтовары на 1,5 проц. Н а 27-28 год намечается 
дальнейшее снижение розничных цен за счет снижения отпускных 
цен промышленности и рационализации торгового аппарата. Наме­
чаемое снижение цен на стоимости бюджетного набора отразится 
в среднем за год на 6,4 проц., в частности по группе промтоваров 
на 6 проц. и по группе сельхозтоваров на 7 проц.
В проектируемом на 27-28 год снижении стоимости набора пром­
товаров в среднем за год на 6 проц. , пять процентов предпола­
гается достигнуть к началу 27-28 года. В средне-годовом снижении 
стоимости набора сельхозтоваров на 7 проц. два процента являются 
ликвидирующими имеющееся 2-х процентное повышение цен на 
сельхозтовары к началу 27-28 года. Снижение цен на сельхозгрупну 
товаров предположено, главным образом, за счет понижения хлеб­
ных цен, путем уменьшения разрыва между заготовительными и от­
пускными ценами, а также развития гоекооперативной торговли 
скоропор тящимися продуктами.
Капиталовложения
Капиталовложения показаны в части вложений в основные к а ­
питалы государственного и кооперативного хозяйства с учетом при­
влеченных средств населения. Из общей суммы капиталовложений 
по Округу выделяется та часть их, которая охватывает исключитель­
но окружное хозяйство, администрируемое Округом. Капитало­
вложения в окружное хозяйство показаны в двух вариантах, из ко­
торых первый содержит суммы всех капиталовложений, признан­
ных необходимыми и экономически целесообразными, второй же 
вариант построен с учетом реальных возможностей, определившихся 
к моменту составления контрольных цифр.
Размер капиталовложений по Округу в целом, с учетом реаль­





В % к предыду­
щем}'' году
25-26 г 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. .26-27 г. 27-28 г
Промышленность . . 9384,6 11366,9 18750,7 218,7 1 2 1,2 164,9
Сельское хозяйств. . 187,9 769,-6 947,9 162,1 409,5 123,2
Э л ектр ост р о in е л ьст. 1053,6 1706,0 450,0 — 161,9 26 ,4
Коммунальн. хоз-во 3314,9 1613,8 4383,1 99,2 48,7 2 71,6
Жилстроительство . 3418,2 4437,5 9758,4 221,7 129,8 219,9
Дорожное строит. . 134,1 552,0 1306,0 1 9 0 , 8 41 1,6 236,6
Просвещение . . . 141,0 333,6 631,9 282,6 236,5 189,5
Здравоохранение . . 376,4 960 ,8 1538,5 466,4 255,3 160,1
Телефонизация . . 356,9 75,3 471,8 213,1 21,1 626,6
1 И т о г о  показанных 
вложений . . . . 18367,6 21815,4 38238 3 190,2 118,8 175,3
Б  показанные суммы капиталовложении но промышленности 
не включены вложения трестов «Уралзолото»,«Уралплатина», «Се- 
верохим», «Русские Самоцветы», а также на вновь строющийся в Ок­
руге «Матнинострой». По просвещению и здравоохранению капи­
таловложения учтены только в части окружного хозяйства.
За последние три года капиталовложения имеют по Округу не­
уклонный рост. Снижение капиталовложений в 26-27 году имело 
место только по коммунальному хозяйству и телефонизации. По 
коммунальному хозяйству снижение об‘ясняется тем, что в 25-26 г. 
были произведены основные затраты на Свердловскую электростан­
цию и водопровод, по телефонизации постройкой в предыдущем 
году Свердловской Городской станции.
В 27-28 году общая сумма капиталовложений по Округу опре­
деляется в 175,3 проц. суммы предыдущего года, при чем вложения 
в промышленность, просвещение и здравоохранение достигают бо­
лее, чем полуторного роста, по остальным же отраслям хозяй­
ства, за исключением электростроительства и сельского хозяйства, 
рост капиталовложений выражается более, чем в два раза.
Рост капиталовложений по сельскому хозяйству в 27-28 году 
всего н а 23,2 проц. об‘ясняется крайне резким ростом их в 26-27 г., 
превышающим вложения 25-26 года более, чем в четыре раза. Сни­
жение в 27-28 году вложений но элекстроительству обусловлено 
окончанием по Егорстрою основных работ в 26-27 году.
Распределение общей суммы капиталовложений по отдельным 
отраслям хозяйства таково:
1 в % к общей сумме вложений
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Промышленность 44,4 51,1 49.9 49 ;0
Сельское хозяйство . . . . 1,2 1,0 3 ,7 2,5
Электростроительство . . . . — 5, 7 8 , 2 1 , 2
Коммунальное хозяйство . . . 34,6 18,0 7,7 11,5
Ж илстроительство........................ 16,0 18,6 21,3 25,5
Дорожное строительство . . 0,7 0,7 2 ,6 3,4
П р о с в е щ е н и е .................................. 0 ,5 0 , 8 1,6 1,7
Здравоохранение ......................... 0,9 2 ,1 4,6 4,0
Телефонизация ........................  . 1,7 2 ,0 0,4 1.2
И т о г о ...................
1
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 10 0 ,0
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В 27-28 году из общей суммы капиталовложений по Округу 
половина приходится на промышленность, затем одна четверть 
на жилстроительство, немногим более одной десятой на комму­
нальное хозяйство, по остальным отраслям хозяйства от 1 до 4 проц. 
Такое распределение капиталовложений обусловливается промыш­
ленным характером'Округа, крайней жилищной нуждой и необхо­
димыми мероприятиями по благоустройству.
В общей сумме капиталовложений удельный вес промышлен­
ности в общем за три года сохраняется, коммунального же хозяй­
ства, жилстроительства, дорожного строительства, просвещения, те- 
тефонизации неуклонно растет. Некоторое снижение в капитало­
вложениях удельного веса сельского хозяйства и здравоохранения 
происходит вследствие более пониженного темпа их абсолютного 
роста по сравнению с другими отраслями хозяйства в 27-28 году.
Размер капиталовложений в окружное хозяйство (администри 
руемое Округом) в последние три года представляется в следующих 
цифрах:
Отрасли хозяйства
Капиталовложения в тыс. руб. В % к преды­дущему году
24-24 г. 25-26 г. 26-27 г.
,






Промышленность . 280,6 962,2 998,8 1326,1 343,0 103,8 132,8
Сельское хозяйство 115,9 187,9 769,6 947,9 162,1 409,6 123,2
Коммунальное х-во 3342,9 3314,9 1613,8 4383,1 99,2 4 8 ,7 171 ,6
Жилстроительство . 643,3 1175,5 2092,8 4332,0 182,7 178,0 219,9
Дорожное строит. . 37.0 77,5 327,3 483,0 209,5 122,3 147,6
Просвещение . . . 49,9 141,0 333,5 631,9 282,6 236,5 189,5
Здравоохранение . 80,7 376,4 960,8 1538,5 466,4 255,3 130, if
Телефонизация . , 20,6 15,0 50,5 70,0 72,8 136,7 138 е|
И т о г о  показанных  
вложений . . . . 4670,8 6260,4 7147,1 13712,5 136,7 1.14,3
«
1 9 1 ,9 1
Рост капиталовложений в окружное хозяйство в 27-28 году но 
второму варианту К . Ц. намечается на 91,9 проц. Такой усиленный
1рост прежде всего обусловлен крупным жилстроительством и р я ­
дом мероприятий по благоустройству г. Свердловска, значитель- 
* ным ростом вложений на социально-культурные мероприятия, до­
рожное строительство. Незначительный по сравнению с общим ро­
стом рост капиталовложений в сельское хозяйство об‘ясяяется, как 
отмечено выше, резким ростом их в предыдущем году.
Пониженный против среднего за последние два года темп роста 
капиталовложений в промышленность по 2-му варианту обуслов­
лен тем, что вложения намечаются преимущественно в существую­
щие предприятия окружной и районной промышленности. Новое 
строительство промышленности, за исключением кирпичных заво­
дов, введено в первый максимальный вариант капиталовложений.
Капиталовложения в окружное хозяйство по отдельным его 
отраслям и источникам получения средств намечаются в 27-28 году 
по второму варианту следующими:




















































1 .  Промышлеи. 376 1 — — { 225 0 150,0 575,0 1326,1
В т.ч. район­
ная . . . . 87,0 — ------ 25 0 30,0 — .142,0
2 . Сельское хо­
зяйство . . 50 5 120 .С 14.5 — 79.1 693,8 947,9
В т. ч. элек­
трификация — 1 2 0 ,0 — — — 360,0 480 о|
В т. ч. рази, 
меропр. по 
сел. х-ству . 50 5 14,5 79 Д Х 323.8 467,9
3. Коммуналь­
735.0 4383 1ное х-ство . 477 6 146,8 — 500.0 2523.7
В т. ч. элек­
тростанция . 230,2 146.8 — 100,0 10 0 ,0 993,7 1570.7
Водопровод . 77,4 — — — — 2 0 0.0 277,4
Канализация - — — 200 0 150,Г 500.0 850 0| 
900 о!Трамвай . . — — 200 0 150,0 550,0
Автоб. движ. 70.0 — — — 80,0 .150 0
J
<Х>













































ство . . . . 335,0 335.0
Скотобойни . 1 0 0 ,0 — — — — 2 0 0 ,0 300,0
; 4. Жилстроит. 326,6 132,0 — 540,0 3333,4 4332,0
В т. ч. Ком­
муна льн. . . 271,0 — — — 470,0 2 000,0 2741 0
Промышленн. 5 6 , ' 55,6
Разн. госорг. — — — — 70,0 — 70,0
Рабжилкооп. — 132,0 . _ - — 1333,4 1465,4
5. Телефониза­
ция . . у . — 30 — — . 40,0 — 70,0
6 . Дор. строит. — 272,6 — 210,4 — 483,0
7. Просвещен. ----- 108.1 — —- 323,8 2 0 0 .0 631,9
8 . Здравоохра­
нение . . . 1478,5 — — — 60,0 — 1538,5
Всего пока­
зан. влож. 2709,3 809,5 14,5 725,0 2138,3 7315,9 13712,5
В % к общ. 
итогу . . . 19.8 5,9 0 ,1 5,3 15.6 53,3 1 0 0 . 0
В промышленность предполагается вложить, не считая 100 тыс. 
руб. в оборотный капитал Промкомбината, 1326,1 тыс. руб., из 
которых 142 тыс. руб. на районную промышленность, остальные
1184.1 тыс. руб. на промкомбинатовскую. Источниками покрытия 
вложений в промкомбинатовскую промышленность являются:
280.1 тыс. руб. собственных средств (по расчету отчислений от при 
былей 26-27 г. в промфонд л  фонд долгосрочного кредитования 
187,7 и 258,3 тыс. руб. аммортизационных отчислений, всего 446 т. 
руб., из них на покрытие строительства, предыдущего года и пога­
шение ссуд 156,9 тыс. рубл.), 225 тыс. руб. из облбюджета. 150 тыс. 
руб. из окрбюджета я  575 тыс. руб. но д.-ср. кредиту. Из общей 
суммы вложений в промкомбинатовскую промышленность 575 тыс. 
руб. предположено затратить на. достройку завода № 3, по про­
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изводству кирпича по сухому и мокрому способу, остальные на
609,1 тыс. руб. намечено израсходовать на расширение, реконструк­
цию и капитальные ремонты действующих предприятий. По мак­
симальному варианту в окружную промышленность намечается 
вложить дополнительно к 1184,1 тыс. руб., еще 888 тыс. руб., из 
которых 338 тыс. руб. на постройку известково-силикатного завода- 
200 тыс. руб. на постройку завода керамических изделий и 350 тыс. 
руб. на механизацию каменоломен. Вложение 142 тыс. руб. в район­
ную промышленность намечается получить: из промфонда 87 тыс. 
руб., из облбюджета 25 тыс. руб. и из окрбюджета 30 тыс, руб. Пол­
ного распределения общей суммы вложений в районную промышлен­
ность по отдельным ее предприятиям К. Ц. не произведено.
В сельское хозяйство намечено вложить 947,9 тыс. руб., не­
которых 480 тыс. руб. приходится на сельскую электрификация' 
и 467,9 на разные мероприятия по сельскому хозяйству. Электрифи­
цировать предполагается Арай'ильский и Баженовский районы, 






















Арамильский район . • . 84 196 280
Баженовский „ . . . 36 164 200
И т о г о .  . 1 2 0 360 480 !
По максимальному варианту намечается электрифицировать, 
дополнительно к двум указанным районам, Режевскон район, н., 
что потребовалось бы 300 тыс, руб., из которых 90 тыс. мыслилось 
получить от населения и 210 тыс. руб. по д.сроч. кредиту.
Получение 467,9 тыс. руб. на разные мероприятия по сельскому 
хозяйству намечается из следующих источников: на мероприятия 
по лесному хозяйству из прибылей Лесозага 50,5 тыс. руб.; на 
мелиоративные работы по республиканскому бюджету—14,5 тыс. 
руб.; на разные мероприятия по с.-х. из окрбюджета—79,1 тыс. 
руб., в том числе 50 тыс. руб., выделяемых окрбюджетом в окруж­
ной бедняцкий фонд, и 323,8 тыс. руб. составляют вложения за счет 
кредита С. X. Банка. Вложения за счет с.-х. кредита приняты в раз­
мере разности между полученными и возвращенными ссудами.
Капиталовложения в коммунальное хозяйство в сумме
4383,1 тыс. руб. связаны с благоустройством г. Свердловска и элект­
роосвещением г.г. Кыштыма и Невьянска. Сумма затраты на го-
—  119 —
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тростанция . . 230,2 _ 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 768,7 1198,9
j Невьянская . . . . — 77,0 — — 1 1 1 , 0 188,0
Кыштымская . . . — 69,8 — — 114,0 183,8
И т о г о  . . . 230,2 146,8 1 0 0 , 1 0 0 , 0 993,7 1570,7
Я а постройку в г. Свердловске скотобойни намечено затратить 
300 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб. предполагается получить от 
заинтересованных в ней организаций. По максимальному варианту 
намечается на скотобойню затратить в 27-28 году 800 тыс. руб.
Н а расширение автобусного движения намечается израсхо­
довать 150 тыс. руб., из них 70 тыс. руб. собственных средств Ком- 
мунтреста. По максимальному варианту предполагается на приоб­
ретение автобусов затратить в 27-28 году 300 тыс. рублей.
Жилстроительство в 27-28 году намечается на сумму 43.32 тыс. 
руб., из которых 2741 тыс. руб. приходится на коммунальное, 
70 тыс. руб. на строительство Исполн. Комитетов в г.г. Кыштыме 
и Невьянске; 55,6 тыс. руб. на жилстроительство промышленности, 
а остальные 1465,4 тыс. руб. на кооперативное. К  собственным сред­
ства на коммунальное строительство отнесена сумма в 271 тыс. руб.. 
намеченная к получению от ряда торговых организаций, заинтере­
сованных в скорейшем получении торгпомещений, имеющих быть 
в первых этажах нового крупного жилстроительства. К  собствен­
ным средствам на жилстроительство промышленности отнесен фонд 
улучшения быта рабочих. По максимальному варианту капитало­
вложений на жилстроительство предполагается затратить на 
930 тыс. руб. более, т. е. 5262 тыс. руб.
Н а телефонизацию районов Округа но первоначальному ва­
рианту намечается затратить 157 тыс. руб.. из которых 87 тыс. руб. 
предполагалось получить из сумм Б К П  и Т. По минимальному 
же варианту намечается израсходовать 70 тыс. руб., из которых 
30 тыс. руб. составляют средства населения (затратой труда) и 
40 тыс. руб. электрофонд. Телефонизировать в 27-28 году в первую 
очередь предполагается следующие районы: Березовский, Кыштым- 
ский, Первоуральский, Ст.-Уткинскик и Сысертский.
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Н а строительство и капитальные ремонты окружных и район­
ных дорог к 27-28 году намечено затратить 483 тыс. руб., из них 
272,6 тыс. руб. средства населения (затраты труда) и 210,4 тыс. 
руб. средства окрбюджета. Ремонт школ определяется в 631,9 тыс. 
руб. По максимальному варианту капитальные вложения в про­
свещение намечаются в сумме 975,4 тыс. руб.
Новое строительство и капитальные ремонты больниц, амбула­
торий намечаются в сумме 1538,5 тыс. руб., из которых за счет 
средств, отнесенных к собственным здравоохранения фонда «Г» 
и «ВЗЛФ» 1478,5 тыс. руб. По максимальному варианту капиталь­
ные затраты по здравоохранению предполагаются в 2496,5 тыс. руб.
Общая сумма капитальных вложений в окружное хозяйство 
в 27-28 году по первоначальному варианту определяется 
в 18203,6 тыс. руб., по второму же варианту, с учетом реальной 
возможности, принята К. Ц. в 13712,5 тыс. руб.
По принятому, в вышеприведенной таблице, распределению 
капиталовложений по источникам получения, в общей сумме их 
собственные средства составляют 19,8 проц., средства населения—
5,9 проц, бюджетные средства 21 проц., из них 15,6 проц.--сред­
ства окрбюджета и 53,3 проц. долгосроч'ный кредит.
Средства окрбюджета в капиталовложениях 27-28 года уве­
личиваются с 1753,9 тыс. руб. до 2138,3 тыс. руб., т. е. на 21,3 проц., 
при понижении удельного веса их в общей сумме капиталовложе­
ний с 24,5 до 15,6 проц.; параллельно с этим рост займов на строи­
тельство, проходящих через окрбюджет, достигает 128,8 проц. или 
3650 тыс. ]}уб. против 1595 тыс. руб. в 26-27 году.
Население в капиталовложениях 27-28 года участвуют в сумме 
809,5 тыс. ругб. против 329,4 тыс. руб. в предыдущем году, увели­
чивая свой удельный вес в общей сумме капиталовложений с 4,6 
до 5,9 проц.
Б ю д ж е т .
Рост бюджета округа за последние годы характеризуется сле­
дующими цифрами:
Таким образом, темп роста бюджета с замедлением общего 
темпа развития народного хозяйства округа постепенно замедляется, 
при чем приходится отметить, что рост бюджета в 1927-28 году 
имеет более замедленный темп, чем рост хозяйства округа в целом 
(рост хозяйства намечается в 14,8 проц. при росте бюджета 
в 6,3 проц.).
Замедление роста бюджета вообще является следствием того, 
что местные доходные источники исчерпаны полностью. В частно­
сти же некоторое замедление роста доходной части в 1927-28 г. 
об‘ясняется сокращением бюджетных поступлений от коммуналь­
ного хозяйства и промышленности. Причины этого сокращения 
будут указаны при анализе бюджета.
Доходная часть.
Доходная часть бюджета на 1927-28 год контрольными циф­
рами исчислена (без займов) в сумме 10.663 тыс. руб. в том числе 
собственных поступлений 10.125 тыс. руб. Кроме того, проекти­
руется получить займов 3650 тыс. руб. Таким образом, общий итог 
доходной части бюджета контрольными цифрами принят в сумме 
14.313 тыс. руб.
Доходы (без займ.)
» (с займами) 
Расходы (с займ.) .
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Гост бюджета по отношению к предыдущему году выражается 
но всем поступлениям (с промфондом, ведмшшцией и возмещением 
расходов из госсредств) без займов в 10 проц. с предполагаемыми 
займами в 26,8 проц., а в части собственных поступлений всего лишь 
на 6,3 проц.
Соотнош ение по видам доходов.
По отдельным видам поступлений доходы распределяются сле­
дующим образом:
1927-28 год
§  2 o'-
с  в Sr?
Доходы налоговы е.................... 5913,1 56,5
» неналоговые . . . . 3858,2 36,2
» прочие . . . . . 891,7 8,3 |
И т о г о .  . . . 10663.0 100
1
Первое место в доходах округа занимают доходы налоговые. 
Из отдельных источников налоге вых поступлений на первом месте 
стоит промналог, составляющий 26,8 проц. доходной части бюд­
жета, и местные налоги и сборы—12,3 проц.
Б  неналоговых поступлениях коммунальные доходы состав­
ляют 21,7 проц. всего бюджета и местные доходы 6,9 проц.
Изменение структуры доходной части бюджета за последние 




























Доходы . . . . . . 100 1 0 0 100 100 137,7 122,5 1 1 0  °,
В том числе:
а) Налоговые . . . 46,6 41,9 52,3 55,1 123,7 152,9 116,1
б) Неналоговые . . 44,0 46 8 41,0 36,2 146,7 107,2 97,1
в) Прочие . . . . . 9. 4 11,3 6,7 8,3 163,7 73,1 137,1
г) Займы . . . . . — --- --- 2 1 2 , 1 125,1 228,8
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Удельный вес. налоговых поступлений в 1926-27 году по срав­
нению с предыдущим годом значительно возрос (52,3 проц. против
41,9 проц.), что обгоняется главным образом увеличением в этом 
году надбавок к промналогу и отчислений от сельхозналога. Удель­
ный вес неналоговых доходов снизился на 4,8 проц., что является 
следствием снижения лесных доходов (10,6 проц. и 6,1 проц.). 
Остальные виды неналоговых доходов не дали значительных коле­
баний.
По исчислению контрольных цифр 1927-28 года удельный вес 
налоговых доходов несколько повышается (55,5 проц. против 
52,3 проц.), а неналоговых доходов довольно заметно падает 
(36,2 проц. против 41,0 проц.). Причины, вызвавшие такое колеба­
ние, заключаются в следующем.
Рост налоговых поступлений идет, главным образом, за счет 
роста промналога (13,9 проц.) и подоходного налога (39,3 проц.)т 
т. е. падает на промышленность, торговлю и в главной части на не­
трудовое население, что подтверждается следующим.
В 1926-27 году из общей суммы подоходного налога на трудовое 
население пало 23 проц. и на нетрудовое 77 проц., то-ееть по отноше­
нию к предыдущему году на нетрудовое население налог возрос 
на 8 проц. при одновременном снижении налога на трудовое насе­
ление на 31 проц.
Неналоговые доходы снижаются главным образом за счет сни­
жения доходов коммунальных (21,7 проц. против 24,3 проц.) и от 
промышленности (3,9 проц. против 6,5 проц.). В первом случае 
снижение есть результат снижения арендной платы за торгово-скла­
дочные помещения, а также перехода части торгующих предприятий 
в собственные помещения, что имеет следствием снижение процента 
загрузки ими коммунальных помещений. Последнее обстоятельство 
заставляет в дальнейшем обратить внимание на торгово-складоч­
ное строительство, проводя его в строго-плановом порядке. Кроме 
того на коммунальных доходах отражается также передача значи­
тельной части жилфонда в аренду ж акт‘ам на льготных условиях. 
Снижение доходов от промышленности обусловлено, во-первых, 
меньшим процентом из‘ятия в местный бюджет от прибыли местной 
промышленности и, во-вторых, убыточностью Лесотреста и отсут­
ствием отчислений по нему в бюджет. Отчасти же это является пока­
зателем того, что снижение отпускных цен идет не только за счет 
снижения себестоимости, но также и за счет прибылей промышленных 
предприятий. На последнее обстоятельство в 1927-28 г. должно быть 
обращено особое внимание.
Перечисленные изменения по доходам налогового и неналогового 
характера в конечном результате повели к отмеченному уже увели­
чению удельного веса первых и уменьшению удельного веса вторых.
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Весьма значительное место в доходной части бюджета имеют 
займы. Н а 1927-28 год контрольными цифрами намечается получить 
займов 3650 тыс. руб. и обратить их по следующему назначению: на 
достройку водопровода—200 тыс. руб., на начало работ по канали­
зации 500 тыс. руб., на трамвай—550 тыс. руб., на начало работ по 
постройке бойни—200 тыс. руб., жилищное строительство (Горком- 
хоз) 2000 тыс. руб. и школьное строительство Ш аробраз) 200 тыс. 
руб. Поскольку займы направляются почти исключительно на 
строительство, которое в дальнейшем окупит себя, рост их вызывать 
опасения пока не должен. Однако, уже теперь необходимо подойти 
к детальному изучению вопроса о предельных размерах займов, 
допустимых в соответствии с общей мощностью бюджета и его пер­
спективами.
Расходная часть.
В основу исчисления контрольных цифр по расходной части 
бюджета было положено следующее:
1) Сокращение административно-управленческих расходов.
2) Увеличение расходов на социально-культурные нужды на­
селения и производственные работы.
Н а 1927-28 год расходы с займами защэоектированы контроль­
ными цифрами с ростом против предыдущего года на 31,6 проц. За 
предыдущий 1926-27 год рост этот выразился в 21,1 проц. Разница 
в росте есть главным образом следствие увеличения проектируемых 
на 1927-28 г. займов.
По своему назначению расходы могут быть разбиты на четыре 
следующих категории: 1) административные и судебные, 2) со­
циально-культурные, 3) расходы на народное хозяйство и 41 про­
чие расходы.
Общий овод расходов по этим группам имеет такой вид:.
Расходы административные и судебные . . 1540,2 т. р. 10,8%
» культурно-социальные . . . . .  5130,1 » 35,8%
» на народное хозяйство   5932,7 » 41,5%
/> п р о ч и е   1709,0 » 11 9%
Итого . . . .14312,0 т. р. 100%
Все виды расходов, кроме административных, запроектированы 
на 1927-28 г. с ростом против 1926-27 г.
Административные и судебны е расходы.
Группа административных и судебных расходов состоит из 
следующих отдельных статей: расходы обще-административные, по 
охране общественного порядка и по содержанию органов юстиции.
3  а й м ы.
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Общий расход по этой группе запроектирован в сумме 1540,2 тыс. 
руб. против 1589,5 тыс. руб. в предыдущем году, т. е. со сниже­
нием на 3,2 проц. В частности, расходы по охране общественного по­
рядка исчислены с ростом в 8,4 проц., остальные же статьи дают сни­
жение; обще-административные на 7 проц. и по содержанию орга­
нов юстиции 3,2 проц. Перечисленные суммы административных 
расходов не являются окончательными и требуют дополнительного 
пересмотра в сторону дальнейшего их сокращения.
Культурно-социальные расходы.
Культурно-социальные расходы составляют 35,8 проц. 
общей суммы расходов и дают рост против предыдущего года 
на 22,3 проц. Распределяется эта группа расходов следующим 
образом:
На народное о б р а з о в а н и е  3310,6 т. р.
» здравоохранение   1424,4 »
» социальное о б е с п е ч е н и е   395,4 »
Итого . . . .  5130,1 т. р.
В перечисленные суммы входят следующие ассигнования 
по капитальным вложениям: по народному образованию на новое 
строительство и капитальные ремонты школ 523,8 тыс. руб., в том 
числе из бюджетных средств 323,8 тыс. руб. и за счет займов 
200 т. р ., по здравоохранению на капитальные ремонты больнхщ 
00 т. р. из бюджетных средств.
Общее увеличение расходов на культурно-социальные нужды 
расчитано на некоторое расширение сети и увеличение ассиг­
нований на обслуживание учрежден! й культурно-социального 
характера, а также на подтягивание заработной платы наиболее 
отсталых групп работников народного образования и здравоох­
ранения.
Расходы на народное хозяйство.
Расходы на народное хозяйство составляют 41,5 проц.. 
в общей сумме расходов и дают рост против предыдущего года 
в 57,1 проц. Эта группа расходов состоит из следующих статей:
Сельское хозяйство .  .................................. 363,1 т. р.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................................   303,2 т. р.
Коммунальное хозяйство ............................. 5266,4 т. р.
Итого . . . .  5932,7 т . р.
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Удельный вес этой группы расходов по сравнению с преды­
дущими годами непрерывно возрастает:;
1924/25 г. 1925/26 г 1926/27 г 1927/28 г.
30,7% 32,6% 34,8% 41,5%
Останавливаясь на отдельных статьях приходится отметить 
следующее: в сумму расхода по сельскому хозяйству входит 
290 т. р. на капитальные ремонты ветлечебниц в районах; по про­
мышленности запроектировано на капитальные затраты 265 т. р. 
п таким образом эта статья дает рост против предыдущего года 
на 26,3 проц., по коммунальному хозяйству рост против преды­
дущего года составляет 63,9 проц. и вызван главным образом 
значительными капитальными затратами, которые запроектированы 
в сумме 4590,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассиг­
нований 1140,4 тыс. руб. и за счет займов 3450 тыс. руб.






в т ы с я ч а х р у б .
В о д о п р о в о д ..................................... — 200 200
Канализация ............................ 150 500 650
Трамвай ............................. 150 550 700
Бойня . . . — 200 200
Жилстроительство . . . . . . 505,4 2000 2505




Таким образом резкий рост коммунальных расходов (63,9 пр.), 
происходящий главным образом за счет займов, ведет к значи­
тельному росту всей группы расходов на народное хозяйство. 
Коммунальные доходы и расходы в местном бюджете отражаются 
сл едующим образом:
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1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.
В Т Ы ( Р У б.
Доходы . . . . 1451,2 2115,5 2352.2 2311,5
Расходы . . .  . . 1158,3 1397,5 1619,0 1816,-4
% расхода к доход. 79,7 66,0 6 8 ,8 78,6
При сопоставлении коммунальных доходов с расходами 
на прошлые годы (без займов) приходится отметить некоторое 
несоответствие, заключающееся в превышении доходов над рас­
ходами. В 1927-28 году это несоответствие значительно сглажи­
вается. Последний вывод еще более подтверждается, если учесть, 
что ряд расходов коммунального характера (проценты и частич­
ное повышение коммунальных займов, приобретение паев электро­
станции, Комбанка и др.), а также ассигнование из обл. бюджета 
на коммунальные нужды округа, не включены в приведенные 
цифры.
Прочие расходы.
В группу «прочих расходов» входит погашение ссуд и уплата 
но ним процентов, приобретение паев и акций, ведомств милиция, 
военвед., образование фондов, дорожное строительство, пога­
шения задолженности и др.
Удельный вес этой группы расходов за последние четыре 
года не дает значительных колебаний и выражается в следующих 
цифрах:
1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. j
1 0 , 0 % 1 0 , 0 % п ,з %
. 1
11,9%
Главнейшие ассигнования, проходящие по этой группе рас­
ходов следующие: дорожное строительство 270,1 тыс. руб., в том 
числе капитальные вложения 210,4т. р ., отчисления в фонды: 
жилищно-строительный 115 тыс. руб., бедняцкий—50 тыс. руб., 
ллектрофонд—25 т. р ., промфонд—173 т. р ., погашение задол­
женности 283 т. р ., приобретение наев и акций 150 т. р. (в том 
числе акции Электростанции 100 т. р.).
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В заключение приходится сказать, что, несмотря на довольно 
значительный роет бюджета округа, культурно-социальные пот­
ребности населения, а также хозяйственные его нужды удовлет­
воряются далеко не полностью.
Значение отдельных бюджетов.
Удельный вес отдельных бюджетов по расходам (без займов; 
характеризуется следующей таблицей:
1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г 1927/28 г. !
Окрбюджет . . . . 29,6 16,2 17,4 18 0
Гор бюджет . . . . 46,4 41,9 41,5 39,5
Райбюджет . . . . 24,0 ' 41,9 41,1 42,5
-Останавливаясь на расходовании собственных бюджетных 
средств приходится отметить, что райбюджеты, имевшие по­
следние два года (1925-26 и 1926-27 г.) одинаковый удельный вес 
с горбюджетом, в 1927-28 г. возрастают: Райбюджет 42,5 проц., 
Горбюджет 39,5 проц. Значение райбтоджетов еще более повысится, 
если учесть, что ряд ассигнований, проходящих по Окроюджету. 
в главной своей части, предназначается на районные нужды 
(школьное и больничное строительство).
Удельный вес бюджетов с. займами дает несколько иную 
картину:
1924/25 •1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1
Окрбюджет . . . . 27,0 14,1 14,8 13,4
Горбюджет . . . . 51,1 49,4 50,1 54,9
Райбюджет . . . . 21,9 36,5 35,1 31,7 |
Н а первом месте стрит горбюджет. Если учесть то состояние 
хозяйства областного центра—-г. Свердловска, с которым он вышел 
после гражданской войны, последнее обстоятельство становится 
понятным. При этом приходится напомнить о сказанном выше, 
что, как уже отмечено, почти все расходы за счет займов идут 
на строительство, которое в дальнейшем в процессе эксплоатации 
самоокупается.
Т А Б Л И Ц Ы
N
Основные показатели структуры и динамики хозяйства округа
**
.......  еч---" ■■,■■■■ - ■
Убсолютные числа Показатели структуры (%% ш 
всему населен., продукции и пр.)
Показатели динамики 
(в %% к пцедыд, году)
Рч* d и и и й Сч* С С С
Ю со t> ао ю CD е- 00 CD с- 00СМ га 6J <га см са <м <м м CQ
ю CD i'- Ю . со >с CD оСО г а (Я са см М га см см м
I  Население (в тыс. чел.).
Все население . . . . 565,1 592.5 619,6 648,9 100 100 100 100 104,8 104,6 104,7
В том числе:
Г о р о д с к о е ....................... 305,6 329,3 347,3 367,3 54,1 55,6 56,0 56,6 107,8 105,5 105,8
Неземледельчеекое 281,9 309,2 339,4 371,8 49,9 52,2 54,8 57,2 109,7 109,8 109,4
Наемная рабсила . . . 89,6 115,8 123,0 124,4 15,9 19,5 19,9 19,2 129,2 106,2 1 0 1 ,1
Н. Продукция.
А. В тыс. довоен. рубл. 
по ценам производителя.
Промышленности . . 35107,3 59256,1 75905,2 90791,8 57,4 66,5 73,7 76,8 168,8 128,1 119,6
В том числе:
Крупной (цензовой) . . 31953,5 55050,4 ,0779,7 83488,5 52,2 61,8 68,8 70,6 172,3 128,6 117,9
Мелкой (нецензовой) . 3153,8 4205,7 5125,5 7303,3 5,4 4,7 4,9 6,2 133,4 121,9 142,5
Сельского хозяйства 26101,2 29784,9 17039,3 27372,6 42,6 33,5 26,3 23,2 114,, 90,8 101,2
В том числе:
Растениеводства . . . 13697,1 1 >143,5 12166,9 12361,7 22,0 17,0 1 1 ,8 10,5 110,6 80,3 101,6
Животноводства . . . 6614,7 7883,0 8222,4 8156,7
Всего земледелия . . , 2 021 1,8 23026,5 20389,3 20518,4
Лесного хозяйства . . 5828,9 6590,7 6532,1 6748,4
Ры боводства.................. 44,3 148,3 103,5 88,5
О хоты ................................ 16,2 19,4 14,4 17,3
Итого продукции промышл. 
и сельского хозяйства . . 61208,5 89041,0 102944,5 118164,4
Б. В тыс. черв, рублей по 
ценам производителя. 1
Промышленности . . . . 58872,5 91961.1 116980,3 133770,1
В том числе:
1 . Крупной (цензовой) 53117,1 84477,2 107897,9 121185,3
2. Мелкой (нецензовой) 5755,4 7483,9 9082,4 12584,1
Сельское хозяйство . 14318,7 59766,4 '.3117,4 .4389,2
В том числе:
Растениеводства . . . 23458,6 29658,5 22617,4 22629,1
Животноводства . . 11035,8 16213,8 16838,7 17633.1
Всего земледелия . . . 34494,4 45872,3 39456,1 40262,2
Лесного хозяйства . . 9663,4 13512,7 L3384.8 13859,0
Рыболовства................... 84,0 281,4 196,5 168,0
Охоты ................................. 76,9 100,0 80,0 100,0
ИТОГО продукция промыш <:. 
1 I сельского хозяйства . . 103191,2 151727.5 170097,7 188159,3
11 ,0 8,9 8,0 6,9 1 2 1,0 104,3 99,2
33,0 25,9 19,8 17,4 113,9 88,5 100,6
9,5 7,4 6,4 5,7 113,1 99,1 103,6
0,07 0,2 0,1 0,1 334,8 69,8 85,5
0,03 0,03 0,01 0,01 119,8 74,2 120.1
100 100 100 100 145,5 115,6 114,8
57,1 60,6 68,8 71,1 156,2 127,2 114,4
51,5 55,7 63,5 64,4 159,0 127,7 112,3
5,6 4,9 5,3 6,7 130,0 121,4 138,1
42,9 39,4 31,2 28,9 134,9 88.9 102,4
22,7 19,5 13,3 12,0 130,6 78,0 О О
10,7 10,7 9,9 9,4 146,9 103,9 104,7
33,4 30,2 23,2 21,4 138,9 86,8 102,0
9,3 8,9 7,9 7,3 139,8 99,1 103.с
0,1 0,2 0,1 0,1 335,0 69,8 85,5
ОД од 0,04 0,1 130,0 80,0 125,0




А б с 0 л ю т в ы е ч и с л а
24-26 к 25-26 г. 26-27 г 27-28 г.
Ж и л стр о и тел ьства 1881, 8 4238,2 5526,7 10956,5
xj том чис^е:
Коммунального . . . . 153,8 508,0 1488,6 2741,0
Промышленности 745,3 1944,4 1710.7 4821,9
Работ, кооперации 470,9 545,4 574,4 1465,4
Разн. госуд. органов . 171,8 420,4 663,8 730,1
Ч а с т н о г о ......................... 340,0 820.0 1089,2 1198,1
Ш . К ап и та л ь н ы е  вложения*)
1. J-" . и  ■; . Чв^В. pj 0 . )
В промышленность 4290.3 9384,6 11366.. 18750,7
» сельское хозяйство 115,9 187,9 769,6 947,9
» электростроительство . — 1053,6 1706,0 450,0
» коммунальное хозяйство 3342,9 3314,9 1613,8 4383,1
» жилстроительство . 1541,8 3418 2 4437,5 9758,4
» дорожное строительство . 70,3 134,1 552,0 1306,0
» просвещ ение......................... 49,9 141,0 333,5 631,9
» здравоохранение 80,7 376,4 960,8 1538,5
» телефонизацию . . . . • 167,5 356,9 75,3 471,8
ИТОГО показанных вложен. 9659,2 18367,6 21815,4 38238,3
IV . Товарооборот (в т. ч. р.)
1. В н у тр е н н я я  то ва р , м а с с а
а) пр о м ы ш лен н ости  с акциз . 58744.6 77938,6 94638,0 105950,8
п р о м ы ш л е н н о сти  б/акциз 57560.8 76854,2 93081,2 104231,3
±> то.п.
1. Крупной (цензовой) 52523,3 70275,1 84861,0 94063,2
2. Мёлкой (нецензовон) 5037,5 6579,1. 8220,2 10168,1
б) С ельско го  х о з я й ств а  без
иXI \ тр н кр ест ьи н . о оор отн 5106,7 7293,8’ 7170,9 7958,7
В том числе:
Растениеводства . . . . 1431,5 1359“ 4 1324,7 1939,1
Животноводства . . . . 1322 3 2 2 2 0 .0 1947,7 1917,9
Всего земледелия . . . . 2753.8 3579, 3272,4 3857,0
Лесного хозяйства 2192.0 3333.0 3622,0 3833,7
Рыболовства , 84.0 281.4 196,5 168,0
О х о т ы ............................................ 76.9 10 0 . 0 80.0 10 0 .0
ИТОГО Товарная »ь*сса ое...ь-
ского хозяйства и промыш­
ленности без акциза . . 62667.5 84146,0 100252.1 112190.0
ИТОГО товарная масса сель­
ского хозяйства и промыш­
ленности с акцизом . 63851.3 85232,4 101808,9 113909.5
*) См подробно в табл. №  1.2.
Т аблица №  1. Л ист 2-й
и динамики хозяйства округа
=
Показатели структуры (% % ко всему  
населению, продукциии и проч.!
Показатели динамики в % %  j 
к предыдущему году
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. I
1.00 10 0 100 100 225,2 130,4 198,2 |
8 ,2 1 2 ,0 26,9 25,0 330,3 293,0 1 84,1 (
39,6 45,9 31,0 44,0 260,9 88 ,0 2 31 ,8  |
25,0 12,9 1.0,4 13,4 115,8 105,3 255,1 I
9,1 9,9 12,0 6,7 244,7 157,9 1.1 0 , 0  I
18,1 19‘3 19,7 10,9 241,2 132,8 11.0 , 0  1
44,4 51,1 19,9 49,0 218,7 1 2 1 , 2 164,9  1
1 , 2 1,0 3,7 2,5 162,1 409,6 123,2 В
— 5,7 8 . 2 1 ,2 — 161,9 26 ,4  J
34,6 18,0 7,7 11,5 99,2 48,7 271,6  |
16,0 18,6 21,3 25,5 221*7 129,8 219,9
0,7 0,7 2 ,6 3,4 190,8 411,6 236,6
0,5 0 ,8 1 ,6 1,7 282,6 336 ,5 189,5
0 ,9 2 ,1 4,6 4.0 166,4 255,3 ! 60,1 й
1 .7 2.0 0.4 1 9 913.1 2 1.1 К26 9 1п
100 100 100 100 190,2 118,8 175,3
132,7 121,4 1 1 2 , 0
91,8 91,3 92,9 92,9 133,5 1 2 1 ,1 112 ,0
83,8 83,5 134,7 83,8 133,8 1 2 0 ,8 1 1 0 , 8
8,0 7,8 8 ,2 9,1 130,6 124.9 123,7
8,2 8,7 7,1 7 1 142,8 98,3 1 1 1 ,0
2,3 1 , 6 1,3 1,7 95,0 97,4 146,4
2 .1 2,7 1,9 1,7 167,9 87,7 98,5
4,4 4,3 3,2 3,4 130,0 91,4 117,9
3,6 4,0 3,6 3,4 1 52,1 108,7 105,8
9,1 0,3 0 ,2 9,2 335,0 69,8 85,5
0 , 1 9.1 0 . 1 9.1 130.0 8 9 .0 125,0
1 0 0 1 0 0 100 100 134,3 119,1 111,9
_ — — _ ! 33,5 119.4 111,9 1
, ,  „ Таб. Л1» 1. Лист. 3.
Основные показатели структуры и динамики хозяйства округа
Абсолютные числа
Показатели структуры (%% ко 
всему населению, продукции г 
проч.)
Показатели динамики 
(в %% к предыдущему 
году)
24-25 25-26 26-27 27-28 24-25 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
2 Посреднический торго­
вый оборот (МИЛ. руб.) 221,8 348 9 425,0 483,5 1.00 100 100 100 157.3 121:8 113,8
1. Оптовый . . . 163,3 255,9 318,0 365,0 73,6 73,- 74.8 75,5 156,7 124,3 114,8
2. Розничный. . . 58,5 93,0 107,0 118,5 26,4 26.1 25,2 24,5 159,0 115,1 110,7
V. Бюджетный индекс
(взвешен.)
Общий . . . . , 1,94 2,09 2,04 1,91 — — — — 107,7 97,6 93,6
Сельско-хозяйствен. 1,81 2,00 1,97 1,83 — — — 110,5 98,5 93,0
Промышленный . . 2,13 2,23 2,15 2,02 — — — — 104,7 96,4 94,0
«Ножницы» промтов. 1.11 1,07 1,05 1,06 — — — 96,4 98,1 10 1,0
» с.-х. тов 
IV  Местный бюджет г. р.
0,93 0,96 0,96 0,96 103,2 100,0 100,0
Всего доходов без
займов 5.744,3 7.911,! J.694.2 10,663,0 — — 137,7 122,5 110 .0
Сверх того займы 601,1 1.274,1 1.595,0 3.650,0 — — — 212,1 125,1 228,8
Всего расходов 6.241.7 8.678,9 L0.873,0 14.312,0 — — ____ 143,9 121,1 131,6

Таблица № 2. Лист 1-ый.
Социальная структура хозяйства Округа
Абсолютные числа Показатели структуры Покаватели динамики (в % % к предыдущ. год.)
Рч Рч* Рч" Рч’ Г U Рч’ Рч’ и
1-0 D О 0 0 Ю 50 с— 0 0 50 с- 0003 0 3 0 3 0 3 см ОТ 0 3 0 3 ОТ от от
•4* ю СО [> *4 >о СО о- ю 5 0 о(М 03 03 03 от от 0 3 0 3 от ОТ от
1. Занятое население
(в тыс. чел.).
Все население ................ 255,2 269,1 273,9 274,0 100 100 100 100 110,0 101,5 100,0
1. Государств. хов-во . 73,2 97,2 103,4 104,6 29,8 36,1 37,7 38,2 132,8 106,4 1 0 1 ,2
2. Кооперативы. ,. 11,5 12,9 13,3 13,6 4,7 4,8 4,9 4,9 112,1 103,1 102,2
3. Частное , 160,5 159,0 157,2 155,8 65,5 59,1 57,4 56,9 99,0 98,9 99,1
I I  Наемная рабсила
(в тыс. чсл.)
Вся рабсила .................... 89,6 115,8 123,0 124,4 100 100 100 100 129,2 106,2 1 0 1 ,1
1. Государств, хоз-во . 73,2 97,2 103,4 104,6 81,8 83,9 84,1 84,1 132,8 106,3 1 0 1 ,2
2. Кооперативн. ,, 10,0 11,3 1 1 , 6 11,8 11,2 9,8 9,4 9,5 111,3 10 2 ,6 101,7
3. Частное ,, 6,4 7,3 8,0 8,0 7,0 6,3 6,5 6,4 114.1 109,6 10 0 ,0
I I I .  Производство (в тыс. 
черв, р у б . ) ...................
А. Промышлен (без акц.1
Всейкрупной (цензовой). . 53117,1 84477,2 107897,9 121185,3 100 100 100 100 159,0 127,7 112,3
1. Государствен, хоз- 1 52425,3 77420.9 99058,0 10735,4 98,7 91,7 91,8 91,4 147,7 128,0 1 1 1 ,8
2. Кооперативн. ,, . 374,8 1621,0 2082,0 3354,1 0,7 1,9 1,9 2,8 432,6 128,1 161,1
3. Частное ,, . 317,0 5435 3 6757,9 7095.8 0,6
■ J
6,4 6,3 5.8 1714,6 124,3 105,0
Всей мелкой (неценвовоЮ.
1 . i  осу дарствен, хоз-во
2 . Кооперативн.
3. Частное
Всей крупной и мелкой





Все растениеводство . .
1 . 1 'осуд.фС1вен. хоз-вс
2. Кооперативн. ,,
3. Частное „
Все животноводство . .
1 . Государствен, хоз-вс
2 . Кооперативн. ,,
3. Частное
Все земледелие







































































































































































































































4 2 . 7  107,5
103.9 ,! 104,6
86.8 102,0
83.1 ! 173,1  










Социальная структура хозяйства округа
Абсолютные числа Показатели структуры Показатели динамики 
(в %% к пред. году)
Еч Е^ Еч’ Еч Рч* Г Еч Еч .Еч С
Ю 50 t> 00 Ю CD 00 со Г— 00СМ см СЧ сч СМ СМ <м СЧ сч сч <мТН ю СО [>• 4 ю yi t> ю СО 1|>»сч СЧ СЧ сч см см !М сч сч СЧ сч
Бее рыболовство........ 84,0 281,4 196,5 468,0 100 100 100 100 336,0 69,8 85,5
! 1. Государственное х-зо — — — — — — — — — — _
2. Кооперативное » 42,0 168,8 147,4 168,0 50,0 59,99 75,01 100,0 401,9 87,3 113,9 I
3. Частное » 42,0 112,6 49,1 — 50,0 40,01 34,99 — 268,0 43,6 —
1
Вся охота .............. 76,9 100,0 80,0 100,0 100 100 100 100 130.0 80,0 125,0
ОС
со
1. Государственное х-во . — — —■ — — ■— — — — — ___ 1
2. Кооперативное » 19,2 32,0 37,2 81,0 24,96 32.0 46,6 81,0 166,7 116,6 317,2
3. Частное > 57,7 68,0 42,7 19,0 75,04 68,0 53,4 19,0 117,9 62,8 23,5
Все сельское хозяйство . 4318,7 9766,4 53117,4 .4389,2 100 100 100 100 134,9 88,9 102,4
1. Госуцарственное x-io . 7146,9 9807,5 9783,0 0149,0 16,12 16,41 ; 8.41 18,66 137,2 99,8 1.03,7
2. Кооперативное » 177,0 273,6 242,9 323,8 0,40 0,46 0,46 0,60 154,6 88,8 133,2
3. Частное » 56994 8 1'*685,3 4409.1,5 3916,4 83,48 83,13 81,14 80,74 134,4 86,7 101,9
В. Производство промыш­
ленности и сел.-хозяйст. •
Все производство . . . 103191,2 151727,5 170097,7 188159,3 100 100 100 100 147,0 112,1 110,6
1. Государственное х-во . 6)298,3 88159,9 109852,5 123444,4 58,4 58,1 64,6 65,6 146.2 124,6 112,4
2. Кооперативное » 2060,6 4188,9 5286.1 7571,2 2,0 2,8 3,1 4,0 203,3 126,2 143,2
3. Частное » 40832 3 19378,7 .4959,1 >7143,7 39,6 39,1 32,3 30,4 1.45,4 92,6 1.04,0
Г. Ж илстроительство





















1. Внутренняя товар, м асса
(в тыс. черв, руб.]
А. Промышленности
1 Всей крупной (цензовой) .
1. Государственное х-во .


















Всей мелкой (иецензовой) .



















Всей крупной и мелкой .
1 1. Государственное х-во .
2. Кооперат шное »


















Все растениеводство . .
1. Государственное х-во .




















100 .100 100 100 825,2 130,4 1 9 8 ,2 ;
56,9 67,8 69,9 75,7 268,3 134,5 214,7
25,0 12,9 10,4 13,4 115,8 105,3 255,1
18,1 19,3 19,7 10,9 241.2 132.8 110,0 j
100 100 100 100 1.33,8 120,8 110,8
98,7 91,1 90,8 89,8 123,6 120,3 109,6
0,7 2,3 2,5 3,5 432,5 128,4 161,1
0,6 6,6 6,7 6,7 453,2 123,9 109,8 j
100 100 100 100 130.6 124,9 123,7 1
0.2 0,4 1,8 1,4 325,6 559,2 96.0
29,9 34,9 36,0 38,3 152,1 129,1 131,5
69,9 64,7 62,2 60,3 121,0 120,0 120,0
100 100 100 100 133,5 121,1 112,0
90,1 83,4 83,0 81,2 123,6 120,2 111,4
3,3 5,1 5,4 6,9 207,9 128,8 143,7
6,6 11,5 11,6 11,9 231,0 122,0 114,6 |
100 100 100 100 95,0 97,4 146,4
6,9 6,8 6.2 7,1 93,4 89,3 167,3
1,5 0,8 0.6 0,6 54,9 71,8 136,9
91,6 92,4 93,2 92,3 95,7 98,3 145.1 ,
I
Социальная структура хозяйства округа
Таблица 2 лист 3.



























Все животноводство . 1322,3 2220,0 1947,, 1у17,9 ioO 100 .10, 100 167,9 87,7 98,5
1. Государственное х-во
2. Кооперативное » . 


































Все земледелие . . . . . 2753,8 3579,4 3272,4 3857,0 100 100 100 100 130,0 91,4 117,9
! 1. Государственное х-во 
2. Кооперативное »


































Все лесное хозяйство . . 2192,0 3333,0 3622,0 3833,7 100 100 100 100 152,1 108,7 105,8
L. Государственное х-во
2. Кооперативное »
3. Частное . . . .  » .
2192,0 3333,0 3622,0 3833,7 100,0 100,0 100,0 100,0 152,1 108,7 105,8
Все рыболовство . . . . 84,0 281,4 196,5 168 0 100 100 100 100 335,0 69,8 85,5
1. Государственное Х-вс-
2. Кооперативное > .



















Вся охота . . . . . . 76,9 100,0 80,0 100/ 100 100 100 100 130,0 80,0 125,0
!. Государохвонное х-во
2. Кооперативное » .























Всего оельсиого хозяйст. 510 6 ,7 7293,8 7170,1 79 58 ,7 100 100 100 100 142,8 98,8 Ш , С  jj
1. Государственное х -1 о 2 308,7 3 4 4 7 ,7 3 7 1 7  3 3998,7 45,2 47,8 51, Г 50,3 14 9,3 107,8 107,6
2. К о операти вн ое » . 84, 215,5 19 6 ,? 263,6 1 ,7 2,6 3 ,3 255,1 9 1,2 134 ,4
? . Ч астн о е  . . .  » . 2 7 1 3 ,( 3630,8 3 2 5 7 ,; 3696 7 53,1 49,8 45,4 46,3 13 3.8 89 ,7 1 1 3 ,5
В Внутрен.товарн. м асса  
промышлен. и сельск х-ва
В ся внутрен. тов. м а сса  . 6 26 6 7,5 84148 ,0 100252,1 112190,0 100 100 100 100 1 3 4 ,3 1 1 9 ,1 111,6 1
1 . Государственное х во 54148,4 5 75 2 1 ,7 8 09 43,1 18592,2 86,4 80,2 80,8 79 ,0 12 4,7 119 ,9 109,4
2. К о оперативн ое >> . 1968,0 4130,6 5239,6 7511,5 3,1 4,6 5,2 6 ,7 209,9 12 6 ,8 143,4
В. Ч астн о е  . . .  » . 6 551.1 12 49 5,7 14069,3 16086,6 10.! 14.6 14 ,0 14 8 19 0 ,7 112 ,6 1 1 4 .3 |
2. Торг лосреднич. обор.
(в  м и л . ч ер в , р у б . )
Оптовый оборот . . . . 163,8 255,9 318,0 36 5,0 100 100 100 100 1 5 6 ,7 1 2 4 ,7 114 ,3
1. Го суд арствен н ое х -в о 123,4 183,0 2 1 3 ,С 2 31,0 75,6 71,6 6 7,0 6 3,8 14 8.? 116 ,4 108,6 |
2. К о оперативн о е » . 38,1 71,6 10 3 . Г 13 3 ,0 23,7 27,6 32,6 36,4 184,3 144,8 128,6
3 . Ч естное . . .  » 1,1 1,4 1Д 1,0 0,7 ОД 0,6 0 ,3 1 2 7 ,3 1 0 7 ,1 66,7
Розничный оборот . 58,5 9 3 ,С 1 0 7 ,С 11 8 ,5 100 100 100 100 159,0 115,1 1 1 0 ,7  I
1. Госуд арствен н ое х -г  ■ 1 9 ,f 25,0 2 5 ,С 26,0 3 3 ,! 26,6 23,4 22, С 12 7,0 100,0 104,0
2 . К о о п е р а т и в а  е » . 2 4 ,Ь 4 4 ,Г 57,6 6 7,0 42,4 47,6 53,8 56,6 179,4 12 8 ,7 1 1 7 .3
3 . Ч астн о е  . . .  » . 14Д 23,7 25,6 2 5,5 24,1 25,6 2 3,8 2 1,5 16 8 ,1 105,6 10 2 ,0
Весь торгов, оборот . . . 221,8 348 , Г 425,6 4 8 3,5 100 100 100 100 1 5 7 ,3 12 1,8 1 1 3 ,8
1 . Госуд арствен н о е х -I о 14 3,0 208,( 238,6 2 57,0 64,6 5 9 ,С 56,0 5 3 ,1 14 5,5 114 ,4
138,6
108.0
2. К о оперативн о е » . 63,6 11 5 .8 16 0,5 200,0 2 8 ,7 3 3 ,2 3 7 ,8 41,4 18 2 ,1 12 4,6
3. Ч астн о е  . . . » . 15,2 2 5 ,1 26,6 2 6 ,5 6,9 7,2 6,2 5,5 165,1 105,6 100,6!
—  ] 42 -
Н а с е л е н и е
А б с о л ю т ! 1 ы е ч и с л а
24-26 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
I.  Население (в тыс. челов.)
В се население . . . . 565,1 592,5 619,6 648,9
1. Г о р о д с к о е .......................... 605,6 329,3 347.3 367,3
г. Свердловск . 114,2 127,4 136,5 149,5
Пос. городск. типа . 191.4 201,9 2 1 0 ,8 217,8
В т. ч. в заводск. пос. 160,6 369,6 176,8 182,6
2. С е л ь с к о е ......................... 259,5 263,2 272,3 ' 281,6
1. Земледельческое 283,2 283,3 280,2 277,6
2. Неземледельчеекое . 281,9 309,2 339,4 371,3
П. В се занятое население 245,2 269,1 273,9 274,0
В сельском и лесном х о ­
зяйстве . . 157,7 157,8 156,0 154,5
В промышленности . . 49,4 61,2 64,7 66,3
В строительстве 4,2 6,9 8 , 6 1 0 , 1
В транспорте . . . . 11,7 14,9 15,6 15,3
В торговле . . . . 5, 5 7, 7 8,6 8, 3
В государств, учрежде i. 11,9 16,2 16,3 15,5
В прочих отраслях . 3,8 4,4 4,1. 4,0
I I I .  Н аем ны й персонал
Общее число (в тыс. челов.) 89,6 115,8.. _ ___ 123,0 124,4
В сельском и лесном х о ­
зяйстве .......................... 1 2 ,2 16.3 18,2 19,0
В промышленности . 41,2 51,8 54,3 55,0
В строительстве 4,2 6,9 8,6 1 0 , 1
В транспорте . . . . 11,7 14,9 15,6 15,3
В торговле .......................... 4,6 5,3 5,9 5,5
В госучреждениях 11,9 16,2 16,3 35,5
В прочих отраслях . 3,8 4,4 4,1 4,0
IV .  Безработица
Общее число безработных . — 9441 15255 19832
В том числе: в г. Сверд­
ловске . . . . 6184 9724
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Таблица Лг 3
1 т р у д
Показатели структуры (% %  ко всему 
населению, занятому населен, и пр.)
Показатели динамики (в % %  
к предыдущему году)
24- 5 г. 
♦
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
100 100 100 100 104,8 104,6 104,7
54,1 55,6 56,0 56,6 107.8 105,5 105,8
2 0 ,2 21,5 2 2 ,0 23,0 1 1 1 , 6 107,1 109,5
33,9 34,1 34,0 33,6 105,5 104,4 103,3
28,4 28,6 28,5 28,1 105,6 104,2 103,3
45,9 44,4 44,0 43,4 101,4 103,4 103,4
50,1 47,8 45,2 42,8 1 0 0 , 0 98,9 99,1
49,9 52,2 54,8 57,2 109.7 109,8 109 ,4
1 0 0 100 1 0 0 100 1 1 0 , 0 101,5 1 0 0 , 0
64,3 58,7 57,0 56.4 1 0 0 , 0 99,4 99,0
2 0 ,2 2 2 ,8 23,6 24,2 123,7 105,7 102,5
1,7 2,5 3,1 3,7 164,3 124,7 117 ,4
4,8 5,5 5,7 5,6 127.4 104,7 98,1
2 ,6 2,9 3,1 3,0 118,3 111,7 96,5
4,9 6 ,0 6,0 5,7 136,1 1 0 0 ,6 96,2
1,5 1 , 6 1,5 1,4 115,8 93,2 97,6
1 0 0 100 100 100 129,2 106,2 1 0 1 , 1
13,6 14,1 14,8 15,3 133,6 111.7 104,4
46,0 44,7 44,1 44,2 125,7 104,8 101 ,3
4,7 6,0 7,0 8 , 1 164,3 124,6 117,4
13,1 12,9 12,7 12,3 127,4 104,7 98,1
5,1 4,6 4,8 4,4 115,2 111,3 93,2
13,3 13,9 13,3 12,5 136,1 1 0 0 ,6 95,1
4,2 3,8 3,3 3,2 115,8 93,2 97,6
100 100 1 0 0 _ 161,6 130,0
— 65,5 63,7 — --- 157,2 ---
- 1 4 4  —
П р о д у к ц и я  с е л ь с к о г о
(В ты сячах  довоен
А б с о л ю т н ы е
24-26 ■ 25-26 г. 26-27 г 27-2^ ,
1. П о л е в о д с т в о ..................
а) Продовольствие и кор­
мовые продукты . . . 
В ". ч. зернофураж . .
» » картофель . . 
» » солома . . .  
» » прочие . . . .
б) Сырьевые продукты
В т. ч. маслоеемена . . 
» » лен, волокно 








































1 0 , 1
2 О городничество . . . . 3086,6 2574,2 1624,7 1720,9
3. Л у го в о д с т в о .









4. С ко тово д ство  . . . . .
а) Продовольствие . . .
В том числе мясо.
» > молоко .
б) Сырьевые продукты . .

























5. П ти ц евод ство  . . . . .
■а) Продовольствие . . . 
В том числе мясо . . 
» » яйца  





















6 П человодство . . . . .  
ИТОГО по ж иво тн о вод ству  
ИТОГО но земледелию  . .
14,8
6514,7










7 ИТОГО по л есн ом у хоз.
В т. ч. дровян. д^ев.













Ь ИТОГО по р ы боловству . 44,3 148,3 103,5 88,5
9. ИТОГО по охоте . . . . 16,2 19,4 14,4 17,3
ИТОГО по се л ь ско м у  ■  
лесном у х о зл й ств у  . 26101,2 29784,9 27039,3 27372,6
и л е с н о г о  х о з я й с т в а
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Таблица № 4.
ных р уб лей ).
Показатели итрук.'уры (% %  ко Показатели динамики (в % %
всей ппотукЦ'п») к предыдущему году)
24-25 г 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
28,65 27,52 23,77 24,50 109,4 78,8 104,1
26,68 25,97 22,04 23,14 110,9 77,4 107,8
23,63 22,78 18,76 20,67 109,9 75.1 111,4
0,48 0,63 0,27 0,48 149,2 39,1 181,0
2 ,0.8 2,03 2,98 1,49 1 1 1 , 2 133,7 50,8
0,49 0,53 0,03 0,50 1 2 1 , 8 5,1 1706 ,4
1,97 1,55 1,73 1,36 89,2 102,9 78,7
0,22 0,24 0 ,0 1 0,14 125.3 5,1 1130,6
1,71 1,28 1 , 6 8 1,18 84,9 1 2 0 , 1 71,0
0,04 0,03 0,04 0,04 80,8 142,6 70,1
11; 85 8,64 6 ,0 0 6,29 83,4 63,1 105,9
12,06 14,85 15,1-4 14,37 139,9 93,2 95,9
52,56 51,01 44,91 45,16 1 1 0 , 6 80,3 1 0 1 , 6
22,30 23,47 27,04 26 ,44 119,9 105.1 98,8
20,51 21,49 24,68 24 08 119.4 104,8 98,7
3,83 4,10 4,51 4,19 1 2 2 ,1 1 0 0 , 2 93,7
16,68 17,39 20,17 19,89 118,7 105,8 99,8
1,79 1,98 2 ,3 6 2,36 126,2 109,0 100,7
1,34 1,45 1,69 - 1 , 6 6 123,1 106,7 99,1
2,65 2.90 3,25 3,00 124,9 1 0 2 . 1 93,4
2,63 2 ,8 8 3,23 2,98 124,9 1 0 2 ,1 93,4
0.42 0 ,44 0,53 0,42 119,5 119,7 ' 78,8
2 ,2 1 2,44 2,70 2,56 126,0 100,3 96,3
0 , 0 2 0 ,0 2 0,0 2 0,0 2 119,6 106,6 92,3
0.05 0,18 0,07 0,36 371,6 36,5 487,6
25.00 26 ,55 30,36 29,80 1 2 1 , 0 0 104,3 99.2
77,56 73,56 75,27 74,96 113,9 88,5 1 0 0 ,6
22,37 2 2 , 2 0 24,12 24,65 113,1 99,1 103,9
14,62 14,10- 15,40 15,44 109,9 99.6 101.4
7,75 8 ,1 0 8,72 9,21 119,1 98,2 106,8
— 0,15 0,55 0,32 334,8 69,8 85,5
0,06 0,09 0,06 0,07 119,8 74,2 1 2 0 , 1
юо; 100 10 0 100 11.4,1 90,8 1 0 1 , 2
Таблица № 4-а.
Продукция сельского и лесного хозяйства
(в тысячах червонных рублей).
Абсолютные числа Цокх iare.iH етрук ' /р ы \% %  
ко в'ой по одукцич)
Цок i ^ателл дин маки 
% %  к предычущ. г.)
Рч* ь Рч* Ен" Рн* Рн* Рн* Рн* Ен' Ен" Рн’









1 Полеводство . . . 11564,3 14678,2 9392,6 10475,7 26,15 24,62 17,65 19,25 126,9 64,0 111,5
а) Продовольствие и
корм, продукты . . 10888,9 13970,2 8611,5 9856,4 24,62 23,43 16,18 18,10 128 3 61,6 114,5
В т. ч. зернофураж 9417 6 12076,2 6813,6 8448 1 21,29 20,25 12,80 15,52 128,2 56 4 109,9
» картофель 202,8 432,1 154,9 224,5 0 ,46 0,72 0,30 0,41 213,1 35,8 144,9
» со о м а . . 1104,7 1228,7 1631,4 856,5 2,50 2,07 3,06 1,57 111 2 132,8 52,5
» прочие 163,8 233,2 11,6 326,8 0,37 0,39 0,02 0,60 142,4 5,0 2817,2
б) Сырьевые продукты . 675,4 708,0 781,1 619 3 1,53 1,19 1,47 1,14 104.8 110,3 79,2
В т. ч. маслосемен. 78,4 122,2 6,1 75,0 0,18 0,21 0,02 0,14 155,9 5 0 1229,5
» лен, волок. 577.9 568,5 751,7 528,0 1,31 0,95 1,41 0,97 98,4 132,2 70,0
» пенька 19,1 17,3 23,3 16,3 0,04 0,03 0,04 0,03 90,6 134,7 70,0
2 Огородничество . . 4280,7 4663,5 2648,0 2837,7 9,68 7 ,8 2 4,97 5,23 108,9 56,8 107,2
3 Луг оводс т во. . . . 7613,6 10316,8 10576,8 9315,7 17,21 17,35 19,86 . 17,13 135,7 102,3 87,4
ИТОГО по растениеводству 23458,6 296)8 ,5 22617,4 22629,1 53,04 49,79 42,48 41,61 130,6 78,0 100,1
4. Скотоводство . . 9987,1 14629,6 15312,7 16215,6 22,59 24,58 28,76 29,80 146,5 104,7 105,8
а) Продовольствие . . 9357,3 13682,6 14210,6 15067,2 21,17 22,95 26,69 27,69 146,2 103,9 106,0
В т. ч. мясо . . 1300,6 1847,0 1683,3 1553,7 2,95 8,10 3,16 2,86 112,0 91,1 92,3
» молоко. . 8056,7 11835,6 12527,3 13513,5 18,22 19,85 23,53 24,83 146,9 105,8 107,6
б) Сы рьевы е И родукты  . 629,8 946,9 110 2,1 114 8 ,4
В  т. ч. к о ж и  и овч. 3 9 9 ,3 56 3,9 658,0 6 53,1
5. Птицеводство . . . 10 2 2 ,2 1 4 8 3 ,3 14 89 ,2 1 3 1 5 ,1
а ) П р од овольствие . . 1 0 1 4 ,6 1 4 72 ,6 1 4 7 7 ,6 1 30 5,4
В  т. ч . мясо . . 126,£ 172 ,6 1 7 3 ,5 136 ,6
» яйц а . . 888,1 13 0 0 ,0 130 4 ,1 1 1 6 8 ,7
б) Сы рьевы е п р о д у кты 7,6 1 0 ,7 11,6 9 ,7
6 Пчеловодство . . . 2 6,5 100,9 36 ,8 102,4
ИТОГО по ж ивотноводству 1 1 0 3 5 ,8 1 6 2 1 3 ,8 16 8 3 8 ,7 1 7 6 3 3 ,1
ИТОГО по земледелию . 344 9 4,4 4 5 8 72 ,3 39 456 ,1 40262,2
7. ИТОГО по лесному хо 
зяйству ..................... 9663,4 1 3 5 1 2 ,7 1 3 3 8 4 ,8 13859 ,0
В_,т. ч. д р о вя н а я  
древесина 6826,9 8005,9 79 74,6 8082,4
» деловая » 2 836 ,5 5506,8 5410,2 5 7 7 6 ,6
8 ИТОГО по рыболовству 84,0 2 81,4 19 6 ,5 16 8,0
9 ИТОГО по охоте . . 76 ,9 100,0 80,0 10 0 ,0
ВСЕГО по сельсному и 
















1,5 8 2 ,07 2 ,11 1 5 0 ,3 1 1 6 ,4 10 4 ,2
0,95 1 ,2 4 1,20 1 4 1,2 1 1 6 ,7 9 9 ,3
2,49 2,80 2,42 14 5,1 10 0 ,4 8 8 .3
2 ,4 7 2 ,7 7 2,40 14 5 ,1 1 0 0 ,3 8 8 ,3
0,29 0 ,3 3 0 ,25 1 3 6 ,4 1 0 0 ,5 7 8 ,7
2 ,18 2 ,4 5 2 ,1 5 14 6 ,4 1 0 0 ,3 89 ,6
0,02 0,02 0,02 1 4 0 ,7 10 8 ,4 8 3,6
0 ,1 7 0,10 0 ,19 38 0 ,8 36 ,5 2 7 8 ,3
2 7,1 9 31,6 6 32 ,4 1 14 6,9 10 3,9 1 0 4 ,7
76 ,9 5 74 ,14 74,02 138 ,9 86,8 102 ,0
22,68 2 5,16 2 5,4 7 14 0 ,3 9 9,1 1 0 3 ,5
1 3 ,4 4 14,99 14 ,8 5 1 1 7 ,3 99,6 1 0 1 ,4
9,24 1 0 ,1 7 10,62 19 4,1 98,2 10 6 ,8
0,16 0 ,54 0 ,3 1 3 3 5 ,0 69,8 8 5,5
0 ,1 7 0 ,16 0,20 1 3 1 ,0 80,0 12 5 ,0
100 100 100 134 ,9 88,9 1 0 2 ,4
Таблица № 5.
П о к а з а т е л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  о к р у г а
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а Показа.ели динамики 
(в %% к предыдущему гп-'у)
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
1. Число рабочих
Всей промы ш ленности.................................. 30592 39772 41349 42466 130,0 104,0 102,7
В том чиеле крупной (цензовой) . . 28951 37845 39052 39869 130,97 103,2 102,1
2. Валовая продукция.
А. В тыо. довоен. рублей
Всей промыш ленности.................................. 35107,3 59256,1 75905,2 90791,8 168,8 128,1 119,6
В том числе крупной (цензовой) . . 
Б. В тыс. червон. рублей.
31953,5 55050,4 70779,7 83488,5 172,3 128,6 117,9
Всей промыш ленности.................................. 58872,5 91961,1 116980,3 133770,1 156,2 127,2 114,4
В тгм числе кпупной (цензовой). . 53117,1 84477,2 107897,9 121185,3 159,0 127,7 112,3
3. Фонд зарплаты в тыс. черв, руб
Всей промышленно ти...................................... 10819,7 18890,8 20387,3 21607,5 174,6 107,9 106,0
В юм числе крупной (цензовой) . . 10168,1 18042,8 19338,3 20404,3 177,4 107,2 105,5
4. Выработка продукции на 1-го рабоч 
А. В дивоен. рублях
Всей промыштенности ................................... 1147,5 1489,9 1835,7 2137,9 129,84 123,21 116,46
В том чйсле крупной (цензовой) , . 1103,7 1454,6 1812,4 2094,1 131,79 124,60 115,60
Б. В червон. рублях
Всей промышленности................... .... . 1924,4 2312,2 2829,1 3150,0 120,15 122,35 111,34
В том числе крупной (цензовой) . . 1834,7 2232,2 2762,9 3039,6 121,67 123,77 11 0 ,0 1
5. Зарплата на 1 рабоч. в год (вруб ).
Всей промышленности ..................................... 353,7 475,0 493,5 508,8 134,28 103,89 103,10
В том числе крупной (цензовой) . . 361.2 476.Я /196 о 511.я 135 76 193. 36 1 ПЗ.Я6

Строение валовой
(в ты сячах  чер
А. Ц е н з о в а я  (к р у п н а я )
а ) Г о суд ар ствен н ая ...........................................
В том числе:
3. Союзная и Республиканская . .
2. О б л а с т н а я ........................................................
3. П р о м к о м б и н а т о в с к а я ................................
4. Прочая о к р у ж н а я ......................................
5. Р а й о н н а я .........................................................
6 . Проч. Г осударствен ......................................
б) К ооп еративная ............................................
В том числе: арендованная . . . . .
в) Ч а стн а я
В том числе: а р е н д о в а н н а я .........................
г) В ся  цензовая .......................................
В том число: стоимость сырья заказчика
Б. Н е ц е н з о в а я  (м ел кая)
а) Г о суд ар ствен н ая
В том числе: р а й о н н а я ................................
б) К ооп ерати вная . . ......................
в ) Ч а стн а я  .......................................................
г) В ся  н е ц е н з о в а я .................................................
В том числе: стоимость сырья заказчика
А б с о л ю т н ы е
2 4 — 25 г. 23— 26 г.
5 2 .4 2 5 ,3 7 7 .4 2 0 ,9
1 7 .5 3 3 ,0 3 0 .1 4 6 ,7
2 6 .4 0 5 ,1 3 5 .7 6 6 ,7
3 .9 3 0 ,3 4 .4 5 7 ,9
6 4 3 ,7 1 .2 3 1 ,5
3 .9 1 3 ,2 5 .8 1 8 ,1
3 7 4 ,8 3 .6 2 1 ,0
2 3 6 ,3 6 7 8 ,5
3 17 ,0 5 .4 3 5 ,3
1 82 ,9 5 .3 4 7 ,4
5 3 .1 1 7 ,1 8 4 .4 7 7 ,2
5 .7 3 8 ,3 5 .8 5 6 ,9
726,1 9 3 1 ,5
726 ,1 9 3 1 ,5
1 .5 0 8 ,8 2 .2 9 4 ,3
3 .5 2 0 ,5 4 .2 5 8 ,1
5 .7 5 5 ,4 7 .4 8 3 ,9
663 ,7 828 ,9
— 161 —
Т а б л и ц а  Лё 6.
продукции промышленности
вонных рублей)
ч и с л а Показатели структуры
П оказатели д и н а м и к и  
(в % %  к предыд. г.)




2 6 г .
2 6 —
2 7 г .
27—  
28 г.






9 9 .0 5 8 ,0 110 .7 3 5 ,4 89,1 84 ,2 84,6 82 ,8 147 ,7 128 ,0 11 1 ,8
4 0 .5 8 9 ,5 4 4 .8 2 5 ,3 29,8 3 2 ,8 34 ,7 3 3 ,5 1 7 1 ,9 1 3 4 ,6 110 ,4
4 6 .7 2 2 ,6 5 2 .2 0 5 ,1 44 ,9 38 ,9 39 ,9 3 9 ,0 1 3 5 ,5 130 ,6 111 ,7
5 .4 2 1 ,9 6 .2 1 8 ,9 1 6,7 4,9 4 ,6 4 ,7 1 1 3 ,4 1 2 1 ,6 114 ,7
1 .2 2 5 ,5 899 ,1 1,1 1,3 1,0 0,7 1 9 1 ,3 9 9 ,5 7 3 ,4
5 .0 9 8 ,5 6 .5 8 7 ,0 6 ,6 6 ,3 4 ,4 4,9 148 ,7 8 7 ,6 129 ,2
2 .0 8 2 ,0 3 .3 5 4 ,1 0,6 1 ,8 1,8 2,5 4 3 2 ,6 1 2 8 ,4 161 ,1
1 .0 6 8 ,4 1 .2 2 3 ,3 0 ,4 0 ,7 0 ,9 0 ,9 287 ,1 1 5 7 ,5 114 ,5
6 .7 5 7 ,9 7 .0 9 5 ,8 0 ,5 5 ,9 5,8 5 ,3 1 7 1 4 ,6 1 2 4 ,3 105 ,0
6 .6 6 5 ,6 6 .9 9 8 ,9 0 ,3 5 ,8 5.7 5,2 2 9 2 3 ,7 124 ,7 105 ,0
10 7 .8 9 7 ,9 1 2 1 .1 8 5 ,3 90 .2 91 .9 92 ,2 90 ,6 159 ,0 127 ,7 112 ,3
9 .1 2 8 ,3 1 0 .3 8 6 ,2 9 ,7 6 ,4 7,8 7 ,8 102 ;1 1 5 5 ,9 113 ,8
1 .0 1 1 ,5 2 ,5 6 0 ,0 1,2 1,0 0 ,9 1 ,9 1 2 8 ,3 10 8 ,6 253 ,1
1 .0 1 1 ,5 2 .5 6 0 ,0 1,2 .1 ,0 0 ,9 1 ,9 1 2 8 ,3 10 8 ,6 253,1
. 2 .9 6 1 ,2  
5 .1 0 9 ,7
3 .8 9 3 ,3
















- 9 .0 8 2 ,4 1 2 .5 8 4 ,8 9 ,8 8,1 7., 8 9 ,4 130 ,0 1 2 1 ,4 138 ,6
7 2 2 ,2 2 .0 0 7 ,4 1 ,1 0 ,9 0 ,77 1 ,5 1 24 ,1 87,1 2 78 ,0
—  352 —
Строение валовой
(в тыс. чер
А б с о л ю т н ы е
2 4 — 25 г. 25— 26 г.
В В с я  п р о м ы ш л е н н о сть  (без акциза) . . . . 58 .872,5 91.961,1
В том числе:
1. Государственная ................................................... 53.151,4 78.352,4
2. К о о п е р а т и в н а я .................................................. 1 .883,6 3.915,3
3. Ч а с т н а я ............................................ , . . . 3 .837 ,5 9.693,4
1. Отрасли промышленности, производящие 
средства производства ...................................... 33.152,2 59.668,5
2. Отрасли промышленности, производящие 
предметы п о т р еб л е н и я ...................................... 25.720,3 32.292,6
1. Отрасли промышленности, обрабатываю­
щие с .-х . с ы р ь е ................................................... 18.209,6 21.047,4
2. Отрасли промышленности, обрабатываю­
щие иромсырье ................................................... 40.662,9 70.913,7
П р и м е ч а н и е :  1. Валовая продукция принята без внутритрестовского 
платина», «Русские Самоцветы» и «Северохим».
2. Промкомбинатовская промышленность на 1927-28 год 
завода «Машинострой». Первая имеет быть переданной
3. По нецензовой (мелкой) кооперативной промышлен 
Руб.» % роста на 1927-28 год составит не 31,5%,




ч и с л а Показатели структуры
Показатели динамики  
(в % % к предыд. г.)















116.980,3 133.770,1 10 0 ,0 1 0 0 , 0 10 0 ,0 1 0 0 , 0 156,2 127,2 114,4
100.069,5 113.295,4 90,3 85,2 85,5 84,7 147,4 127,7 113,2
5.043,2 7.247,4 3,2 4,3 4,3 5,4 207,9 128,8 143,7
11.867,6 13.227,3 6,5 10,5 1 0 ,2 9,9 252,6 122,4 111,5
76.601,4 85.973,2 56,33 64,9 65,5 64,3 180,0 128,4 1 1 2 , 2
40.378,9 47.796,9 43,67 35,1 34,5 35,7 125,6 125,0 118,4
27.169,2 30.876,7 30,93 22,9 23,2 23,1 115,6 129,1 113,6
89.811,1 102.893,4 69,07 77,1 76,8 76,9 174,4 126,6 114,6
оборота по отпускным ценам и показана без трестов «Уралзолото», «Урал-
показана с Михайловской писчебумажной фабрикой, без включения  
« К У Л ‘у», второй имеет быть полученным от «Уралтекстиля».
ности, вследствие уменьшения валовой продукции за 1926-27 г. на 100 тыс. 
а 27,2% .
Таблица N2 7.
Строение валовой продукции промышленности
(В тыс. довоенн. рубл.).
А б с о л ю т н ы е  ч и с л а Показатели динамики 
(в %% к поелчдушему голу)




1 . Союзная и Республиканская . . .
2. Областная . . . . . . . . . . . . .
3. Промкомбкнатозская...........................
4. Прочая о к р у ж н а я ...............................
5. Р а й о н н а я ................................................
6 . Ппоч. го су д а р с т в ен н а я ......................
б) К о о п ер ати вн ая ..........................................
о л числе ■ арендованная . . .
в) Ч а с т н а я .......................................................















































































В том числе стоимость сырья за­
казчика .......................  . . . . 2396,9 2673,1 4166,2 •4988,5 111,5 155,8 119,7
Б. Нецензовая
а) Государственная . . . . . . .
м ч 1 :■! районная .....................
б) Кооперативная . . ..................................




























1 2 6 ,ой
г) Вся нецензовая ..................... 31 53. Р дооп 7 519,5.5 7303.3 133.35 121 87 1 42 49,
В том числе стоимость сырья за­
казчика .................................................
















1. Государственная . . . .......................
2. Кооперативная.................................
3. Частная . . .  ....................... ....
1 . Отрасти промышленности, производя­
щие средства производства . . . .
2. Отрасли промыш тенности, производя­
щие предметы п о т р е б л е н и я ..................
1. Отрасли промышленности, обрабаты­
вающие с.-х. сы рье................... .... . . .
2. Отрасли промышленности, обрабаты­
вающие пром. сырье ...............................
П р и м е ч а н и е :  1. Валовая продукция 
и показана без тресте
2. Промкомбинатовская 
фабрикой, без включе 
второй имеет быть по
































































































Валовая продукция по отдельным отраслям союзной, республиканской и областной промышленности
Таблица 74 8.
(в тыс. довоенных руб.).
Отрасли промышленности
Г о Д ы в %% к предыдущему году
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Металлическая .............................. ..... 18572,8 34478,3 43748,6 50096,0 185,64 126,89 114,51
Г о р н а я ................................................. . 1678,9 2270,1 3335,7 4013,8 135,21 146,94 120,33
Каменноугольная ................................... 206,9 472,2 655,6 755,4 228,22 138,84 115,22
Текстильная ............................................ ... 3798,8 4511,3 4892,] 5847,9 118,76 108,44 119,54
Строительная ............................................... — 1121,9 2081,4 — — 185,52
Полиграфическая ................................... — 885,1 1024,4 — — 115,74
Пищевая ..................................................... 2754,9 3182,5 4941,7 5777,9 115,52 155,28 116,92
Итого ...................... 27012,3 44914,4 59580,7 69596,8 166,27 132,65 116,81
В том числе сырье заказчика . . . . . 2396,9 2673,1 4166,2 4988,5
•
111,52 155,86 119,74
П р и м е ч а н и е  1 . валовая продукция принята без внутри рестовского оборота по отпускным трестовским ценам 
и показана без трестов «Уралзолото, Уралплатина, Русские Самоцветы и Северохим».
Валовая продукция по отдельным отраслям окружной про
мышленности
— 157 —
Т а б л и ц а  №  9.
(в тыс. довоен. руб.;
(1-й вариант с Михайловской пиочобум. ф-кой. без зав. «Машиноотрой»).
Отрасли промышлен­
Абсолютные числа ^  % %  к пред. 
году
ности
24-25 25-2С 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
П ром ком бинат
Кожевенная . '. . . 
Пищевая . . 
Металлическая . . . 
Бумажная . . . . .  







































И того . . 1951,2 2220,7 2670,1 3139,4 113,8 120,3 117,5
Л есо за г Л .с о т р е с т
Деревообрабгтыв «опт. ЗЯ8.4 473 ,5 471,2 3 6 3 .9 1 2 1 . 9 9 9 ,5 77 2
В сего . 1339 6 2694,9 >142.1 1503,3 115,2 116.6 111.5
Таблица № 9-а.
Валовая продукция по отдельным отраслям окружной про­
мышленности
(в тыс. довоен. руб.)
(2-й вариант: с зав. Машин оптрой, без Михайловской ттисчебум. фабрики).
Отрасли промышлен­
Абсолютные числа Ь % % х к пред году
ности 24-21 25-26 26-21 27-21 2 5 -2 ‘ 26-27 27-28
П ромкомбинат
Кожевенная . . . .
П и щ е в а я ........................
Металлическая . . . 
Силикат, и химич. 































Итого . . . 1764,1 2084,4 2592,9 3131,Г 118,2 124,4 1 2 0 ,1
Л е со за г— Л е со тр е ст
Д е р е в о обр а батыв аю то 388,4 473.5 471.2 363,9 121.9 99.5 77,2
В сего . . . 2152,5 1557,9 5064,1 3494.9 118.8 119,8 114,1
Таблица К  10.
Валовой продукции по отдельным отраслям районной промышленности
(В тысячах довоенных рублей).
Отрасли промышленности.
Г о д ы в  % % к предыдущ. году
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26 27 г. 27-28 г.
П и щ е в а я . ........................... .... 281,3 367,4 359,3 924,5 130,6 97,8 2,57,3
Деревообрабатывающая..................... 26,4 38,4 28,8 199,0 145,5 75,0 690,9
Металлическая.......................................... 4,8 5,8 20,2 — 120,8 248,3 —
Силикатная. . . .  . . — 7,5 40,5 67,2 — 538,7 165,9
Текстильная . . . .  . . . — — 11,4 — — — —
И т о г о . . . .  . . . 312,5 419,1 460,2 1190,7 134,1 109,8 258,7
В том числе сырье заказчика . . 281,5 373,6 326,0 935,9 133,1 87,3 287,1
Таблица № 11.
Т о в а р н а я  п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  о к р у г а
(В тысячах червонных рублей).
Государственная
1 Союзная, Республик, и Областная. . 
Окружная (Окр. Исп. К-та) . . . .  
Районная (Район. Исп. К-ов). . . . 
Прочая цензовая ...................
Абсолютные числа Показат. структуры Показатели динамик , 
(в % %  к ппедыд. году!













































И т о г о ........................ 51839,7 14074,0 77226,0 34593,5 30,1 83,4 83,0 81,1 123,6 120,5 109,5
Кооперативная
Цензовая. . ....................... 374,8 1621,0 2082,0 3354,1 0,6 2.1 2,2 3,2 432,0 128,4 161.1
Нецензовая . . . . . . . . . . . 1508,8 2294 3 2961 2 3893,3 2 Р В 0 3 2 3 8 152 1 129,1 131.5
И т о г о ........................ 1883,6 3915,3 5043,2 7247,4 3,2 5,1 5,4 7,00 207,9 128,8 143,7
Ч астная
Цензовая........................................................ 317,0 4606,8 5702,3 6258,9 0.6 6,0 6,1 6 ,0 0 1453,2 123,9 109,8
Нецензовая. . . . . . . . . 3520,5 4258,1 5109,7 6131,5 6,1 5,5 5,5 5 .9 121.0 120,0 120.0
Итого . . 3837,5 8864 ,9 10812,0 12390,4 6,7 11,5 11,6 И  9 231,0 122,0 114,6
ВСЕГО . . . . . . 57560,8 76854,2 93081,2 104231,: 00. С 100,0 i00 ,( ,00,6 133,5 121,1 112,0 j
—  160 —
Капитальные вложения в хозяй   \____________
л  и С О .1 ю т и ы е
2 t-2 o ■. i '  1 Г. й 2 -2(  г.
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1 Промы ш ленность . . . . . 4290,2 280,5 9384,6 ;962,2 11369,9 998,8
2. Сельское хозяйство . . 115,9 115,9 187,6 187,6 769,6 769,6
В т. ч. сельск. электриф. — — 134,0 134,0 238,8 238,8
» средств, населен. — — 10,0 10,0 16,6 16,9
Разн. меропр. по с.-х.(под  
средства населения) . . 115,9 115,6 53,6 53,6 430,8 430,8
3. Коммунальное хозяйство 3342,9 3342,9 3314,9 3314,6 1613,8 1613,8
В т. ч. электростанции . 2238,4 2238,4 1478,6 1478,9 — —
» средств, населен, 
(под средства населения) __ _ _ _ — _
В о д о п р о в о д ................... 996,0 996,0 1300,0 1300,0 702,3 702,3
Канализация . . . . —• — — — 220,0 220,0
Автобусное движение . . 49,0 49,0 120,4 120,4 210,0 200,0
Трамвай . ........................ — — — — — —
Благоустройство . . . . 2 1 ,8 21,8 104,2 104,2 237,5 237,5
Разн. предприят. и пр. 37,7 37,7 311,4 311,4 254,0 254,0
4 Жилищное строительство 1641,8 643,3 3418,2 1175,5 4437,5 2092,8
а  т. ч. ко)итунальное . . 153,8 153,8 508,0 508,0 1488, ( 1488,6
» промышленности 745,3 18,6 1944,4 12 2 ,1 1710,7 29,8
» разн. госорган. . 171,8 — 420,4 — 663,8 —
» раб. жилкоопер. 470,9 470,6 545,4 545,4 574,4 574,4
» средств, населен. 3,4- 3,4 79,8 79,8 95,9 95,9
5. Электростроит. (Егоршин.
1053,6 1706,0р-н ЭЛ. с ' / ) ........................ — — — —
6 Телефонизация . . . . . 167,5 20,6 356,9 15,0 75,3 50,5
п т. ч. средств, населен. — — — — 16,6 16,6
7. Дорожное строительство . 70,3 37,0 134,1 77,5 552.0
200.0
327,3
.и т. ч. средств, населен. — — — — 200,0
8 Просвещение . . . . . . 49,9 49,6 141,0 141,0 333,5 333,5
г> т. ч. 'редств. населен. — — — — ---
9 Здравоохранение ................ 80,7 80,7 376,4 376,4 960,8 960,8
Всего показанных вложений 9659,2 4570,8 18367,6 6250,4 21815,4 7147,1
П р и м е ч а н и е :  1. Вложения по промышленности показаны [по 
цветы», тоже и жилстроительство промышлен
2 . Вложения в просвещение и здравоохранение
3. По окружному хозяйству два варианта кон 
ний, второй с учетом реальных возможностей
— 161 —
С Т В  округа (В ТЫС. руб.). Таблица № 12 .
Ч II с к У, Показатели динамики (в %% к предыдущ. Г OIIV)
27-28 г. 2 о-2о г. 26-2 1 г. 27-28 г.








О  :ц_, о  ^ о ^ о но 7




к ее ° О  tИ S2, 1 вар. 2 ва]>.
18750,7 2214,1 1326,1 218,7 343,0 1 2 1 , 2 103,8 164,9 221.,. 7. 132.8
917,9 1247,9 947,9 162,1 162,1 409,6 409,6 123,2 162,х 123,2
480,0 780,0 480,0 — — 178.2 178,2 2 0 1 ,0 326,6 2 0 1 . 0
12 0,0 2 1 0 ,0 12 0 ,0 .— — 169,0 169,0 710,1 1242,6 710,0
467,9 467,9 467,9 46,5 46,5 799.3 799,3 108,6 108,6 108,6
4383,1 5338,1 4383,1 99,2 99.2 48,7 48,.7 2 7.Г, 6 330,8 271.6
1570,7 1570,7 1570,7 66,1 66,1 — — — — —
146,8 .146,8 146,8 — — — .— — — —
277,4 277,4 277.4 130,5 130,5 54,0 54,0 39,5 39.5 39,5
850,0 850,0 850,0 — — — — . 386,4 386.4 386,4
150,0 370,0 .1.50,0 245,7 245,7 166,1 166,1 75,0 185.0 75,0
900,0 900.0 900,0 — — — — — — —
335.0 570,0 335,0 478,0 478,0 227,9 227,9 140.6 240,0 140,6
300,0 800,0 300,0 826.0 826.0 81,6 81,6 118,1 315,0 118,1
9758,4 5262,0 4332,0 221,7 182,7 129,8 178,0 219,9 251,4 219,0
2741.0 367.1,0, 2741,0 330.3 330.3 293,0 293,0 184,1 184,1 184.1
4821,9 55,6 55,6 260,9 656,5 88,0 24,4 281,9 186,6 186,6
730,1 70,0 70,0 244.7 — 157,9 — 110 ,0 — —
1465,4 1465,4 1 465,4 115,8 115,8 105.1 105 3 255.1 255.1 255,1
132,0 132,0 132,0 2347,1 2347,1 12 0 .2 120.2 137,6 137,6 137,6
450,0 _ _ — — — 161,9 -— ■ 26,4 — —
471,8 157,0 70,0 213,1 72,8 2 i , l 336,7 626.6 310,9 138,6
25,0 25,0 25,0 — — — 150,6 150,6 150,6
.1306,0 502,6 483,0 90,8 209,5 411,6 422,3 236,6 153,6 147,6
272,6 272,6 272,6 — — — — 136,3 136,3 136,3
631,9 975,4 631,9 .282,6 282,6 236,5 236,5 189,5 292.5 189,5
108,1 108,1 108,1 — — — — — — —
1538,5 2496,5 1538,6 466 ,4| 466,4 255,3 255,3 160,1 259,8 160,1
38238,3 18203,6 13712,5 190,2 136,7 118,8 114,3 175,3 254,7 191,9
Округу без трестов «Северохим, Уралзолото, Уралплатина и Рус. Само- 
ности.
показаны только в части окружного хозяйства.
трольных цифр: первый предварительные контр, цифры капиталовложе-  
к моменту составления контрольных цифр.
М естный бюджет округа (в тысячах рублей)
Таблица № 13.
Абсолютные числа Показатели структуры Показатели динамики ' 































Д о х о д ы .
Н а л о г о в ы е ........................... 2680,0 3314,8 5069,9 5913,1 46,6 41,9 52,3 55,5 123,7 152,9 116,6
В том числе:
П р о м н а л о г ........................... 110 1 ,0 1622,5 2513,4 2863,3 19.2 20,5 25,9 26,8 147,4 154,9 113,9
Сельхозналог ....................... 232,3 275,7 396,9 427,0 4,0 3,5 4.1 4,0 118,7 144,0 107.6
Подоходный налог . . . 109,5 187,6 333,0 464,0 1,9 2,4 3,4 4,4 171,3 177,5 139,3
Местные налоги и (боры 737,3 818,7 1178,7 1308,5 12 ,8 10,3 12,2 12,3 1 1 1 ,0 144.0 1 1 1 .0
Все другие ....................... 499,9 410,3 647,9 850,3 . 8,7 5,2 6,7 8,0 82,1 157,9 131 2
Н е н а л о г о в ы е ........................ 2527,1 3706,7 3973,7 3858,2 44,0 46,8 41,0 36,2 146,7 107,2 97.1
В том числе:
Лесные д о х о д ы .................. 233,5 842,3 594,3 739,0 4,0 10,6 6,1 6,9 360.7 70,6 124.3
Коммунальное хозяйство 1451,2 2115,5 2352,2 .2311,5 ,25,3 .26,7 _2 4,3 21,7 145,8 1 11 ,2 98,3
Промышленность . . . . 424,9 494,6 630,6 415,2 7,4 6,3 6,5 3,9 116,4 127,5 65.8
Все другие ........................... 417,5 254,3 396,6 392,5 7,3 3,2 4.1 3,7 60,9 156,0 99,0
Прочие д о х о д ы ................... 537,2 890,4 650,6 891,7 9,4 11,3 6,7 8,3 165,7 73,1 137.1
Всего доходов ................... 5744,3 7911,9 9694.2 10663,0 100,0 10 0,0 100,0 100,0 137,7 122,5 110,0
Сверх того займы . . . . 601,1 1274,9 1595,0 3650.0 — — . — — 2 12,1 125,1 228,8
Всего доходов с займами .
1
6345,4 9186,8 1 1289,2 14313,0 100,0 10 0,0 100,0 100,0 144,8 122,9 126,8
Р а с х о д ы .
Администр. я судебн. расх. 1189,4 1624.7 1589,5 1540,2 19,1 18,1 14,6 10,8 136,6 97,8 96.8
Социально-культурные . . 2511,2 3470,4 4278,0 5130,1 40,2 38,7 39,3 35,8 138,2 123,3 122,3
В том числе:
Иародное образование 1553,3 2216,6 2731,2 3310,6 24,9 24,7 25,1 23,0 142,7 123,2 1 2 1 . 2
Здравоохранение . . . . 80.9,5 1041,5 1231,0 1424,4 12,9 1 1 , 6 11,3 10,0 128,7 118,2 115,7
Социальное обеспечение . 148,4 212,3 315,8 395,1 2,4 2,4 2,9 2,8 143,1 148,8 125,1
Расходы  на нар. х -ство
В том числе:
1913.6 2926,0 3776,0 5932,7 30,7 32,6 34,8 41,5 152,9 129,0 157,1
Сельское хозяйство . . . 146,8 205,2 322,0 363,1 2,4 2,3 3,0 2,5 139,8 156,9 1 1 2 , 8
В т. ч. капит. затраты . — — 26,4 1 29,1 — — —- — — — 1 1 0 ,2
Промышленность . . . . 7, 4 48,4 240,0 303 2 0,1 0,5 2,2 2,1 654,1 495,9 126,3
В т. ч. капит. затраты — — 175,5 265,0 — — — — — — 151,0
Коммунальное хозяйство 1759,4 2672.4 3214.0 5266,3 28.2 29,8 29,6 36,9 151,9 120,3 163,9
В т. ч. капит. затраты . 1127,6 2175,6 2571,4 4590,4 — — — — 192,9 118,2 178,5
Прочие р а с х о д ы ................ 627.5 957,3 1229,5 1709,0 10,0 10,6 11,3 11,9 152,6 128,4 139,0
Всего расходов с займами . 6241,7 8978,4 10873,0 14312,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 143,8 1 2 1 , 1 131,6
Удельн. вес бюдж. с  займ.
Окрбюджет .................. .... 1682,5 1267,7 1613,0 1924,9 27,0 14,1 14,8 13,4 75,3 127,3 119,3
Г о р б ю д ж е т ........................... 3190,8 4434,9 5441,8 7860,7 51,1 49,4 50,1 54,9 139,0 122,7 144,5
Р а й о н о в ................................ 1368,4 3275,8 3818,2 4526,4 21,9 36,5 35,1 31,7 239,4 116,6 118,5
Удельн. вес бюдж. без займ.
Окрбюджет ....................... 1682,5 1267,7 1613,0 1924,9 29,6 16,2 17,4 18,0 75,3 127,2 119,3
Г о р б ю д ж е " ........................... 2640.8 3280,1 3846.8 4210,7 46,4 41,9 41,5 39,5 124,2 117,3 109,9
Районов ................................. 1368,4 3275,8 3818 2 4526,4 24.0 41,9 41,1 42,5 239,4 116,5 118,5
Покупательный фонд населения округа
Таблица № 14.
(Схематич. исчисление в тыс. руб.)
[ \  б с О л ю т н ы е ч и с л а Показатели динамики (в%% к предыд. годч)
1 24— 26 г. 25— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г. 2£— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г.
I. Доходы
1| 1. Фонд зарплаты наемного
персонала . . . . . . . . 48860 66410 76290 78963 136,9 114,9 103,5
В сельском и лесном хо­
зяйстве . ............................ 3798 5184 6808 7244 136,5 131,3 106,4
В промышленности . . . 21710 28583 31722 33118 131,7 1 1 1 ,0 104,4
В строительстве . . . . 3026 5011 6557 7698 165,6 130,9 117,4
В транспорте . . . . . .  . 7590 9538 11647 11996 125,7 1 2 2,1 103,0
В торговле.................. ... . 3211 4839 5762 5537 150,7 119,1 96,1
В госучреждениях. . . . 7720 10827 11399 11000 140,3 105,3 96,5
В прочих отраслях . . . 1805 2428 2395 2370 134,5 98,7 99,0
2. Промысловые заработки. . 8985 11710 12419 14084 103,3 106,1
113,4
В 1 . ч. от лесозаготовок 2315 3135 2946 3049 135,4 ; 94,0 103,5
» » от кустаря.пром. 1393 1811 2230 2770 130,0 123,1 124,2
«3 Продукция сельск. хозяйст.
В части чистого ее отчуж­
дения .................................... 1959 3406 3197 3444 173,9 93,9 107,7
В т. ч.: Растениеводство. 493 831 989 1290 168,6 119,0 130,4
» » Жив отнов одет, о 1305 2194 1931 1886 168,1 88,0 97,7
» » Рыбол. и охота . 161 381 277 268 236,6 72,7 96,8
4. Прожиток торг., пром. и лиц 
евоб. профессий.................. 1998 3229 4879 4607 161,6 151,1 94,4
5. Прочие поступления . . . 2178 2609 4003 4631 119,8 153,4 115,7
В т. ч.: сельхоз .кредит . 579 397 617 694 66,6 155,4 112,5
» » страх, суммы . . 99 212 210 260 214,1 99,1 123,8
» » социальн. помощь 1500 2000 3176 3677 133,3 158,8 115,8
Всего доходов . . 63980 87364 100788 105729 137,2 115,4 104,9
I I .  Расходы  (нетоварные)
1. Сельхозналог . . . . 1254 720 757 800 57,4 105,1 105,7
2. Возврат, с.-х. кред. . 296 233 183 253 78,7 78,5 138,3
3. Страховые платежи . 179 366 388 447 204,5 106,0 115,2
4. Проч. расх. и сберел?. 7387 10536 12655 13888 142,6 12 0 ,1 109,7
Всего расходов . . 9110 11855' 13983 15388 130,0 117.9 110 .0




Общая площадь округа 34.426 кв. километра
Распределение по угодиям





В % от 
общей 
площади
Усадьба . . . 160 15040 0,43
П а ш н я ............................................................ 2374 237432 6,88
Выгон ................................................................. 1024 102349 2,98
Покосы . ........................................................ 2224 224414 6,51
Всего земель сельско-хозяйственного  
назначения . . . 5791 579235 16,80
Лесов государственного значения . . 25028 2502823 72,72
Лесов местного з н а ч е н и я ....................... 2087 208690 6,06
Всего лесов 27115 2711513 78,78
Неудобная земля ........................................... 1519 151909 4,42
В ся  территория ......................... . . . 34426 3442657 100
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